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A D M I N I S T R A C I O N 
DKL 
" D i a r i o d e l a W l a r i n a 
H a quedado eiStabledda la Agt;n:?ia 
""el DiAKio de l a Makin^a en Hato Nue-
vo ( M a r t í ) , provincia de Matanzas, á 
pargo del Ldo. Francisco R. Barroso, 
con cfuien se entenderán en lo sucesi-
vo nuestros snsci-iptores en aquella lo-
calidad. 
Por cese del Sr . Marmel (rarcía. ha 
sido nombrado Agento en Managua el 
Br. Don F é l i x Marí inez, con quien se 
entenderán los Sres. smecriptores. 
Desde esta fecha desempeñará «1 
cargo de Agente en Manguito el Sr . 
Don V a l e n t í n López. 
Habana Mayo 1 de 1911. 
E l Administrador. 
Juan G. Pumariega. 
Habiendo presentado la renuncia 
de su cargo de Agente del D I A R I O 
D E L A M A R I N A en Colón, con mo-
tivo de abandonar aquella localidad, 
i Sr . D. Cirino Diez Quiñones , ha si-
do nombrado para sustituirlo el se-
ñor D. José Col l , con quien se enten-
derán nuestros suscriptores para la 
l i q u i d a c i ó n del segundo trimestre del 
comente año y para cuanto se rela-
cione con la Agencia. 
Habana, Mayo 3 de 1911. 
m m m m e l cable 
SÍRTICI9 PARTIGÜL1R 
D2LL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
M I S i S I P I K T J 1 l 
DE A f l O C H € 
Madrid, Mayo 4 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los obre-
ros de las minas de Miares, las más 
importantes de Asturias. 
Hasta ahora el movimiento reviste 
caracteres pacíficos. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo celebrado hoy, baio 
la Presidencia de S. M. el Rey, Don 
Alfonso ha firmado un decreto nom-
brando una comisión para reformar el 
Código de Justicia Militar. 
Comnondrán dicha comisión cuatro 
Generales y dos Magistrados del Tri-
bunal Supremo, estando presidida por 
el Presidente del Consejo Supremo de 
Guerra. 
L A S R E N T A S P U B L I C A S 
• l a recaudación de las rentas públi-
cas hasta el mes de Mayo actual ha 
aumentado en dos millones de pesetas, 
con relación al mismo período del año 
anterior. 
L O S C A ^ I B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-41. 
E S T A D O S J M D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A I N V A S I O N 
D E M E J I C O P R B D T C H A 
Washington, Mayo 4 
Hablando en la Cámara hoy el re-
presentante por Pensilvania, Mr. 
Focht, predijo que las tropas ameri-
canas invadirían pronto á Méjico, 
pues se lo había asegurado un oficial 
del ejército. 
Se negó el orador á revelar el nom-
bre del oficial, pero agregó que aluci 
nados los Estados Unidos por el deseo 
de agrandar su imperio, estaban á 
punto de meterse en aventuras. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
E L P R I N C I P E J A D I E 
N E C E S I T A O P E R A R S E 
Madrid, Mayo 4. 
Anuncia el "Diario Universal" que 
á fines de Junio llevará la reina Vic-
toria á su hijo, el príncipe Jaime, á 
Suiza, para que se le practiaue una 
operación que le facilite el hablar. 
A L P I E D E L M U R O 
E l Paso, Mayo 4. 
Los comisionados de los revolucio-
narios, en la conferencia de la paz, 
han entregado al doctor Carbajal, re-
presentante del gobierno en la misma, 
un escrito firmado por el señor Made-
ro (hijo) y dirigido al presidente Por-
firio Díaz, pidiéndole que haga públi-
camente la declaración que ha hecho 
en privado, respecto á su propósito de 
renunciar á la presidencia. 
M O V I M I E N T O H I T i l L G U I S T A 
Pittsburg, Mayo 4. 
Sigue extendiéndose la huelga de 
los obreros de talleres del ferrocarril 
del Pensylvania. Trescientos emplea-
dos se han unido á las filas huelguis-
tas. 
Doscientos trabajadores de la divi-
sión Pittsburg de la empresa Chica-
go-Pittf?burg se han declarado hoy en 
huelga. Las compañías siguen em-
pleando gente nueva. 
E X P L O S I O N A B O R D O 
Cleveland, Ohio, Mayo 4. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en las caldedas del vapor 
"State of Ohio," de la línea Cleve-
land-Buffalo, han resultado veinte 
personas heridas; de ellas hay diez en 
el hospital de esta ciudad. 
B A ' S E B A L L 
Nueva York, Mayo 4 
Resultados de los juegos que verifi-
caron los clubs de las dos grandes Li-
gas: 
Liga Nacional 
Pittsburg 17, Saint Louis 1. 
Filadelfia 6, Brooklyn 0. 
Boston 2. New York 7. 
Chicago S, Ciñcinnatti 5. 
Liga Americana 
New York 0, Boston 2. 
Saint Louis 2, Filadelfia 6, 
Saint Louis 2. Detroit 4. 
Cleveland 1, Chicago 7. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 4. 
Bonos do C n h a . 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.112 A 
4 por ciento a.nual. 
Cambios s n W Londres . 60 d¡v., 
banqueros, $4.84.40. 
Oambioi? sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.45. 
Carabios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20 c é n t i m o s . 
Cambios sabré Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.1 ¡8. 
C e n t r í f u g a s po lor izac ión 96. en pla-
za, 3.80 cts. 
Centr i fugas pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.7|16 cts. c. y f. 
Centr í fug-as , pol. 96, entregas de 
Junio, 2.1 ¡2 cts. c. y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pla-
za, 3.30 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en ^laza, 
3.05 cts. 
Hoy se han vendido 45,000 sacos de 
azúcar . 
H a r i n a patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Londres, Mayo 4. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, l i s . 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89. lOs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la ú l t i m a 
cosecha. lOs. 3.3[4d. 
O O L O R E M E S T Ó I G C 
K D I C i e S T I O N E S O i F I C I t ~ E S l Ooracion .Rápida ki 
E L I X I R G R E Z 
P A isr E M I A . 
O l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo. Tuberculosis 
F o s f a t a r í a . D i a b e t e s , e tc 
Son giirados per la 
O Y O - L E C I T H I N E B I L L O N 
Medicación fosíórea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi tales de Paris coreo el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES LA UNICA 
1344 
entre todas las LECITHIKAS que 
ha sido objeto de comunicaciones hechas" 
i la Academia de Ciencias, á la Academia de I 
Medicina y á la Sociedad de Biología de París I 
F . BILLON. *6. Rut Pitrre-Charron, Pin». \ 
v en todas droguerías y farmacias. 
Consolidados, ex - in terés , 81.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-cu-
pón, nominal. 
L a s acciones comunes de los Forro-
o^rrilcs Uivrins XA U Habana cerra-
ron hoy á £76.1(2. 
París, Mayo 4. 
Renta francesa, ex- interés , 95 fran-
cos, 75 c é n t i m o s . 
S f f l í i i M n o t i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 4 
Azúcares.—El azúcar de caña ha 
perdido hoy en Londres una p e q u e ñ a 
f racc ión y el de remolacha lia recupe-
rado en parte lo cine perd ió en ios 
ú l t i m o s días . 
Kl mercado de Nueva Y o r k sin va-
r iac ión y con venta de 45,000 sacos á 
los precios cotizados. 
E s t a plaza y d e m á s de la Is la , quie-
tas, por seguir á la expectativa de pre-
cios más altos los tenedores, h a b i é n d o -
se dado á conocer tan solo las siguien-
tes ventas: 
3,500 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
4,65 rs. arroba, en Sagua. 
(Por telénrafo'i 
Cienfuegos, Mayo 4, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Vendidos 7,879 sacos "Juraguá" 
pol. 96.50, á 4.98 reales al costado y 
2.082 sacos azúcar de miel pol. 90.50, á 
3.76 rs. arroba, al costado del barco. 
Castillo 
Fin de molienda 
da L Bl-
" G ó m e z Mena ," 
se le hab ía calcu-
Manuel i t a " y 
A l t a m i r a " y " V i -
Han terminado su 
guientes centrales: 
Kn Melena. Mercedila, ' ' con 
110.000 sacos. 
. E n Madrugad " S a n Antonio ," con 
.".'!.(ií)0 sacos. 
E n San N i c o l á s 
con l^o.ono sacos, 
lado 170,000. 
E n Cienfuegos, 
"Perseveranc ia ." 
E n Caibarién , ' 
t or ia ." 
Cambios.—Riere el mercado con de-
manda moderada y sin var iac ión . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres a div 2 0 . 2 0 . % P . 
60 ri-v 19.% 20 i/p. 
París, 3 rl,v. ó. V¿ 6. P 
H.-imhnríro, 3 (i[V A . % 4.%P, 
ív-tüdos Unidos :4 drv 9% 10 
ÍOspafla. s. plaza y 
CRnttáÁd, 8 dfv 2% 2; 
Dio. pnnel fo'nnrciftl S \ 10 p.5 anual. 
Monkdam k.x:travjkha..s.—.Se cotizan 
hoy, como sigue: 
GreenhHcks 10 10}<P 
Plata eepafioia 98^4 9«;<V 
Acciones y Valores.— En el Bole-
tín de la Bolsa Privadla eorrespou-
diente al día de hoy, se publican ias 
KÍSjnientes ven+as : 
AL CONTADO 
50 aciones Banco E s p a ñ o l , 110. 
50 ídem idem idem, 110% 
200 idem F . C . Unidos, 82*4 
200 idem idem idem, 82% 
50 idem H . E . Comunes, 103. 
A PLAZOS 
50 aciones Banco Españo l , pedii 
en Mayo, 111. 
400 aciones vendidas. 
E l Vocal . 
Angel Vázquez 
Habana, Mayo 4 de 1911. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Hateana, 4 Mayo de 
A las 5 de la tarde. 
Plata e spañote » 8 % á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 98 V. 
Oro awerieano cod-
rra oro español... 109%á 109% P. 
Oro americano oob-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... é 4.27 en plata 
El pe«o americano 
en nlata eanañola 1-10 á 1-10%. V 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $67,682-38 
l l á b a n a . Mayo 4 de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 4 
Entradas del día 3: 
A J u a n Velez, de Santa María del 
Rosario, 6 vacas y 2 añojas . 
A Carlos Lezunaga, de la Quinta 
Sucursal, 1 mulo. 
A Berardo Ba lu ja , de Santa María 
del Rosario, 24 machos vacunos. 
A Eugenio Váre la , de Jicotea, 112 
1 ovos^feJM '̂vil 1 os. 
A Florentino Cobo, de varios tér-
minos, 26 hombríis y 2 machos vacu-
nos. . 
A Pascual Masón , de Jaruco, 2 bueyes 
y í vaca. 
A Aurelio d o n z á l e z , de l a Tercera 
Sucursal , 1 vaca. 
A Ramírez y Gutiérrez , de L a j a s , 61 
machos y 46 hembras vacunas. 
A Francisco Ruiz, de Santa Clara , 1 
macho y 24 hembras vacunas. 
A Pedro Ignacio Rubí, de San Ni-
colás , 13 machos y 12 hepibras vacu-
nas. 
A T o m á s Valencia , de Arroyo Are-
nas, 1 macho y 6 hembras vacunas. 
A idem de los Palacios, 1 macho y 3 
hembras vacunas. 
A Juan Mart ínez , de Jaruoo, 2 ma-
chos y 3 hembras vaeuniis. 
A José Armenteros, de Santa María 
del Rosario. 3 machos vacunos. 
Salidas del d ía 3 : 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 298 machos y 
132 hembras vacunas. 
t í 
F E R R U B R O N " 
M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Agente p a r a la R e p ú b l i c a d e . C u b a 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierro 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
Ferrubrón es la capa más barata y más durable para toda clase d^ 
construcciones de hierro, puentes, g a í ó m e í r o s , etc. 
F e r r u b r ó n es usado por todas las grandes C o m p a ñ í a s de Ferrocarr i -
les y de N a v e g a c i ó n de todos los pa í ses del mudo. 
F e r r u b r ó n es necesario para toda clase de maquinaria.—Balcones, re-
jas y c a ñ e r í a s . — T e j a d o s y plataformas de zinc.—Arte de herrería, depós i -
tos de calderas.—Pilastras, postes te legráf icos , puentes de hierro.—Apa-
ratos de ca l e facc ión , neveras y refrigeradores.—Chassis de a u t o m ó v i l e s , 
carruajes de f errocarr i l .—Tranv ías de tocias clases, gasómetros , bombas.— 
Grúas , etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del per iódico técn ico de Ber l ín "Centra lb la t t" en su ed ic ión 
de 12 de Septiembre de 1901 i 
*'Se sabe que la herrnmb^ puede formarse debajo de las capas de pin-
" t u r a de aceite que se dan hab i túaImentc para proteger el hierro. P a r a 
"que sea eficaz una pintura metá l i ca debe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
" P R I M E R A : L a capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"ble a'l aire. 
" S E G U N D A : No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias a tmós fer i cas . 
" T E R C E R A : Debe ser muy eláustiea, para que pueda seguir Las dilata-
" cienes y cdntracciones de los raetatales. 
" C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
"mancha d=e ó x i d o que pueda producirse.'' 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
F E R R U B R O N 
My-i 
P a r a varios t é r m i n o s : 
P a r a Campo Florido, á E l i a s Masón , 
24 machos vacunos. 
P a r a la Segunda Sucursal , á J u a n 
Suárez , 1 mulo. 
P a r a San J o s é de las L a j a s , á F e r -
nando Batista, 1 cabalo y 2 yeguas. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.} 
Roses sacrificarlas aoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 240 
Idem de cerda 86 
Idem lanar 40 ; 
o- .;.-.iaii" la carne á Jos siguiente! 
nrtcioa r r plata: 
^j» .ip tc-^n toretes, nov i l lo» y 
cas, de 19 á 25 centavos el kilo. 
Ternera, á 2-3 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 eemtavos el kilo. 
Matadero 4e Luyanó 
» e deta l íú la carne á los siguÑ*ntei 
precios p-.r-. n i a t ü . 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 25 centavos el kilo. 
Terneras, á 25 centavos. 
L a de cerda, de 30 á 40 cts. el kilo. 
L a n a r , á 36 centavos el kilo. 
H-es-es sacrificadas hoy? 
Cabe/aa 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda . . . . . . . . 15 
Idem lanar 0 
Matadero de P̂ egls 
E„te matidero deta l ló en el día do 
hov f>ns carne0- f̂-mo sicrur: 
Vacuno, de 22 á 25 centavos. 
Cerda, á 38 centavos. 
L a n a r , á 34 centavos. 
Ganado beneficiado: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idern la'nar 0 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales de L u y a n ó por el ganado en pie, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 6 á 6.1j4 centa-
vos. 
Idem de cerda, á 10.1 !2 centavos. 
Idem lanar, de $3 á ^3.50. 
La venta de ganado en uie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales del L u y a n ó por el ganado en pie 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 5.7|8. 6 y 6.1 ¡4 
centavos; idem de cerda, de 10 á 10.112 
centavos; idem dañar, á $3.50. 
Recaudación 
L a cantidad recaudada por la Ter-
cera Sucursal del Registro de la Pro-
piedad Pecuaria del L u y a n ó , fué la 
siguiente: $'1,S52-í65. 
co, 20,000 sacoer; Marcelino García, S. en 
C . 20,000. 
TotaJ: 40,000 sacos. 
Exportado anteriormente: Carlos Alfert, 
S. en C , 123,809 sacos; Manuel Raso o, 
66,823 sacos; Marcelino García, S. en C , 
169,620; Maribona, Sampedro y Compañía, 
16,000; Alvaré y Compañía, 25,000. 
Total: 400,252 sacos. 
Exiportación total por firma: Carlos Al -
fert, iS. « i C , 123,809 sacos; Manuel Ras-
co, 86,823; Marcelino Garola. S. en, C . 
1«9^620; Maribona, Sampedro y Compañía, 
16.000; Alvaré y Compañía 25.000. 
Exportación total: 440,252 sacos. 
En lo que va de mes se ha molido con 
intermitencias, ya por la inclemencia del 
tiempo, ya por lo laboriosa que ha sido 
y es la recolecta de las últimas cañas, po-
bres, y á gran distancia de los bateyes. En 
la actualidad trabajan co7i pobre resultado 
15 fábricas, que. con excepción de tres, da-
rán por terminada la campaña dentro de 
breves días. 
La semana que hoy termina ha sido per-
dida para la elaboración, debido á. las llu-
vias que hemos tenido. 
Han terminado ''Santa L»utgarda", de Ló-
pez, con 38,000 sacos, que figuraba en el 
último estimado—'Eebrero 23—con 42,000 
saco», y "San Isidro" con 27,000 sacos, en 
vez de 28.000 sacos que representaba en 
el porpio estimado. 
L a tracción azucarera de "The Cuban 
Central Ralhvays Company, 'Ld." á. sus tres 
puertos—<'ierifuegos, Caibarién y Sagrna— 
en lo que va de zafra, suma 1.840,322 sacos, 
contra 1,914,602 en igual fecha de 1910; 
74,280 menos, este año. 
Sagua la Grande, Abril 29. 
Tabaco de Vuelta Abajo 
De un extenso artículo que ha publica-
do "La Fratornidarl" de Pinar del Río, en 
su edición del 28 del pasado, reproducimoa 
los siguientes párrafos: 
"La semana última se embarcaron por 
la Estación en esta ciudad, del Ferrocarril 
del Oeste, 367 tercios, y en la presente 
247, que hacen un total de 614, destinados 
éstos á varios almacenistas y fabricantes 
de la Habana. 
Aún queda tabaco en regular cantidad, 
de la cosecha anterior y es de creerse que 
se venda en estos días, pues los compra-
dores de casas de la Habana, se encuen-
tran por aquí, y les anima deseos de ad-
quirirlo; y más lo hace creer así, el que 
hay puesto pr̂ K-io á algunas de las vegas 
que no han vendido. 
La nueva cosecha ha mejorado mucho, 
pues se han cerrado los campos sembrados, 
con las aguas caldas, y hay puntos que 
tal vez se corte mejor el que está en el 
campo que el q-ue ya hablan cortado, de 
esto hay barrios enteros y muchos, tanto 
de aquí como de otros términos." 
Movimiento de la safra 
Kn Sasrna. 
Entrado en la semana: 38,177 sacos. 
Existencia hoy: 
Carlos Alfert, S. en C . 85,050 sacos; 
Amézaga y Compañía, 13.72)9: Pedro Mo-
ra, S. en C 33,794; G. Izaguirre, S. en C , 
36,524; Marcelino García. S. en C , 51,060; 
Maribona, iSampedro y Compañía, 4,320. 
Total: 2,24,777 sacos. 
Exportación de la semana: Manuel Ras-
Vapores de travesía 
SX E&PKRAN 
Abril 
„ 5—Wittenberg, Bremen y Amberea. 
„ 8—Méjico, New York. 
„ 8—Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Noruega, Christlamla y escalas. 
„ 9—Trafalgar, New York. 
„ 9—Catalina Amberes y escalas. 
„ 10—Saratoga, New York. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Chalmette, New Orleans. 
„ 13—Buckminster, Boston. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
,. 14—Espagne. Saint Nazaire y escala*. 
„ 15—Morro Castle, New York. 
„ 15—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 17—Ha vana, New York. 
„ 17—Luislane, Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, Ha--re y escalas. 
„ 18—'Reina María Cristina, Veracrua. 
„ 18—Excelslor, Xew Orleaíis. 
„ 21—Cartaño, Liverpool y escalas. 
„ 27—Espagi.e. Veracruz. 
„ 23—Times. New York. 
,, 30—Santa Clara, New York. 
Junio: 
„ 6—Conway, Amberes y escalas. 
A c a b a n d e o f r e c e r s e á l a v e n t a , t r e s 
n u e v a s m o d i f i c a c i o n e s d e l a c o n o c i d a S O -
M A T O S E , á s a b e r : 
S O M A T O S E l i q u i d a 
P E S A B O R D U L C E Y 
O L O R A R O M A T I C O 
[specíalmente indicada como reconstituyente para señoras y niños 
Se toma con gusto sola ó mezc lada con bebi-
das azucaradas (café , leche, chocolate, etc. 
S O M A T O S E l i q u i d a 
D E S A B O R S E C O 
( S O P A J U L I A N A ) 
P a r a hombres como res taurador en c a -
sos de debi l idad de cualquier origren. 
I n d i c a c i ó n especial: D I A B E T E S 
A g r e g ú e s e á l a sopa, legumbres , etCé 
S O M A T O S E l i q u i d a 
::; F E R R U G I N O S A xzx 
S i n a t a c a r á los d ientes 
S i n p r o d u c i r o b s t r u c c i o n e s 
E n casos de c loros i s , a n e m i a , d e s p u é s de l p a l u d i s m o , i n -
s u p e r a b l e en las p a r t u r i e n t a s c o n v a l e c i e n t e s . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, ios señorea mé-
dicos á CARLOS BOHMER, HABANA. 
C 119» alt 13-18 Ab. 
DIARiO DE LA MARINA.—EJicióc de la mañana—Mayo 5 de 1911. 
Mayo: 
ii 5—La Champasne, Veracruz, 
'• •—Corcovado, Vigo y escalas. 
» 5 Hoyle Bank, Montevideo y escalas. 
•> 6—Havana, New York. 
h 8—México, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Marida, New York. 
9—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—'La Plata, Canarias y escalas. 
„ U—Saratoga, New Vork. 
„ 15—Espagne. Veracruz. 
<• 15—La, Champagne, Saint Nazaire. 
„ 15-̂ .Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Ohalmctte, New Orleans. 
m 1S—Ivoiusiane, New Orleans. 
„ 18—Hunduras, Progreso y escalas. 
„ 1S—Buckminster, Boston. 
„ 19—.Reina María Cristina, Coruña. 
„ 28—'Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON KBGISTBO ABIERTO 
Para New oYrk vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor americano "Monte-
rey," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
Para Puerto México y escaJas vapor in-
glés "Cayo Gi/tano," por Dussaq y Ca. 
Para New York, vap. inglés "Linda Fell, 
por L . V. Placé. 
De Now York, vapor americano "Havana", 




Vapor español "Ida", procedente de L i -
verpool, consignado á J . Balcélls y Com-
pañía. 
Para la Habana 
Echavarri, Lezama y comp.: 242 sacos 
arroz. 
Fernández, TrApaga y comp.: 800 id. id. 
González y Suárez: 1,000 id. id. y 60 ca-
jas cerveza. 
Recalt y Laurrieta: 28 id. y 3 barriles 
gaseosas. 
Carbonell, Dalniau y comp.: 10 atados 
pez palo. 
J . M. Mantecón: 20 cajas almidón, 25 
barriles cerveza y 30 cajas galletas. 
R. Palacios: 100 sacos judías. 
J . Alvarez R.: 25 cajas whiskey y 1 id. 
(T* petos. 
Bonet y comp.: 11 sacos almidón. 
López y Gómez: 1 bulto tejidos. 
Ir.clán, García y comp.: 1 id. id. 
F . Solís y hno.: 1 id. Id. 
J . Fernández V.: 1 id. id. 
V. P. Pereda y comp.: 2 id. id. 
V. Campa y comp. V.: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 8 id. id. 
López, Revilla y comp.: 2 id. id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 id. id. 
Bella y Palomo: 1 id. id. 
González y hon.: 1 id. id. 
R. de la Riva: 1 id. id. 
M. de Stafan: 1 id. id. 
J . R. Rey: 1 id. id. 
J . Pérez: 2 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 2 id. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 6 id. id. 
García Tuñón y comp.: 1 id. id. 
García, Miret y oomp.: 1 id. id. 
S&nchez y hno. A.: 1 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 4 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 4 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 3 id. id. 
Muñoz y Grande: 1 Id. id. 
Bango y hno.: 1 id. Id. 
Echevarría y comp.: 2 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 id. id. 
González. Menéndez y comp.: 3 id. Id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
R. Oyarzáhal: 1 id. efectos. 
. D. Ruisánc^ez: 6 id. id. 
G. Canal y comp.: 4 id. id. 
Crusellas. hno. y comp.: 6 cascos sal y 30 
tambores sosa. 
Miral v Blanco: S bultos efectos. 
M. Guerra: 1 id. id. 
J . Batallán: 6 Id. id. 
R. Planiol: 5 id. id. -
Fernández y Maza: 6 id. id. 
M. John son: 50 id. drogas. 
Hijos H. Alexander: 7 Id. efectos. 
A. lucera: 2 Id. Id. 
Pomar y Graiño: 35 Id. Id. 
J. Sueyras: 1 Id. id. 
Viadero y Velazco: 1 id. id. 
Huarte y Besansruiz: 33 id. ferretería. 
.T. Fernández: 537 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 324 Id. id. 
Benguría. Corral y comp.: 14 id. id. 
Achíiteerui y comp.: 166 Id. Id. 
J . P. Gómez y comp.: 12 id. id. 
Marina y comp.: 4 Id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 15 id. id. 
Aspurn y comp.: 53 id. id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 73 id. Id. 
A. Uriarte: 7 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 7 Id. id. 
B. Alvarez: 83 id. id. 
Sierra y Martínez: 86 Id. id. 
Capestany y Garay: 578 id. Id. 
Orden: 194 id. id., 2 Id. efectos, 11 Id. ace-
ro, 160 cajas cerveza, 1.100 id. salsa de 
tomate. 193 láminas y pizarras, 119 hua-
cales tejas de mármol, 1 caja aceite, 58 
id. vidrio, 77 Id. arenques, 18 latas opio y 
2,500 sacos arroz. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp.: 2,225 sacos 
arroz, 1,000 cajas bacalao y 136 bultos hie-
rro. 
R. Pérez y hno.: 6 id. id. 
Lecerina y Lomas: 2 id. droeras. 
Silveira, Linares y comp.: 17 Id. hierro. 
J . Pérez Blanco: 15 cajas cerveza, 
F . Ibarra: 435 bultos hierro. 
Orden: 30 Id. id. y 500 sacos arroz. 
Para Sagua 
F . Iglesias: 4 cajas efectos. 
Alvaré y comp.: 38 bultos hierro. 
Arrufa B. y comp.: 45 Id. id. 
Traviesas y Pérez: 500 sacos arroz. 
J . M. González: 19 bultos hierro. 
Marlbona, Sampedró y comp.: 12 id. Id. 
Mariño y comp.: 884 id. id. 
Sierra y Bello: 37 id. id. 
Cuban Central R. and Co.: 319 id. Id. 
Orden: 1,150 sacos arroz y 4 barriles 
bórax. 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Má.s: 125 sacos arroz. 
Valls, Rivera y comp.: 1,014 bultos hie-
rro. 
F . Veis y comp.: 4 Id. Id. 
J . Domingo y comp.: 1,000 id. Id. 
Mor tañé y comp.: 2 cajas efectos. 
J . R. Miguel: 100 sacos arroz, 
J . Franohi: 2 biiltos hierro. 
Soler y Sar.s: 277 id. id. 
l.lnero y Soler: 7 id. id. 
C. Rovira: 5 id. id. 
Orden: 31 id. drogas, 200 sacos arroz, 5 
cajas galletas y 2 Id. conservas. 
Para Manzanillo 
J . Muñiz: 149 toneladas carbón. 
M. Juan C : 30 cajas cerveza. 
J . Fernández:: 3 bultos efectos. 
López y hno.: 16 id. id. 
Muñiz, Fernández y comp.: 300 sacos 
arroz. 
García Suárez y comp.: 2 cajas efectos. 
Ortiz, Gómez Fernández: 1,500 sícos arroz 
J . F. Carbajosa y comp.: 165 bultos hie-
rro. 
Valls, Rivera y comp.: 526 id. id. 
Ferrer y Sanes; 4 id. id. 
eatti y comp : 3 id. efectos. 
M. Muñiz: 53 id. l.'erro. 
Nuevo y comp.: 3 iá. tejidos. 
C. J. Mazón: 1 id. efectos. 
1 4 1 9 
Vapor americano "Havana", procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Consignatarios: 3 bultos muestran. 
Galbán y comp.: 21 bultos maciulnaria, 
250 sacos harina, 5 cuñetes, 250 barriies y 
13 tercerolas manteca. 
Henry Clany and Bock and Co.: 23 ba-
rriles maicena y 47 bultbs efectos. 
A. E. León: 5 atados peras, C5 cajas 
manzanas y 5 id. naranjas. 
Galbé y comp.: 22 cajas bacalao y 30 Id. 
A. Rlanch y comp.: 50 14. Id. 
H. Astorqui y comp.: 300'i id. Id. 
Quer y comp.: 100 id. idi 
Swift and Co.: 150 id. id. 
Suero y comp.: 100 id. id. 
F. López: 100 cajas dulces. 
E . Hernández: 100 cajas maicena. 
Hormaza y comp.: 20 barriles vinagre. 
R. Torregrosa: 2 cajas dulces. 
A. Armand: 24 bultos quesos. 
Milián, Alonso y comp.: 220 sacos papa». 
M.. López y comp.: 505" id. id. 
D. Ruiz: 600 id. id. 
Izquierdo y comp.: 522 barriles id. 
Am. Grocery and Co.: 30 cajas galletas. 
F. owman: 530 id. ñdeos y 50 id. agua-
rrás. 
Viadero y Velasco: 20 id. dulces. 
J. M. Mantecón: 4 bultos harina de ave-
na. 1 Id. carne, 5 Id. leg imbres, 25 id. con-
servas, 10 id. galletas. 10 id. dulces, 10 
id. óleo, 10 id. pollo. 3 id. cacao y 10 id. 
unto. 
J . Alvarez R.: 9 id. quesos, 1 Id. ostras, 
27 id. frutas, 1 id. tripas y 5 id. jamones. 
Negra y Gallareta: 97 bultos quesos, 
500 cajas jabón, 51 bultos frutas, 1 id. ga-
lletas, 1 id. coliflor y 4 id. jamonas. 
Mantecón y comp.: 117 cajas quesos. 
E . Miró y comp.: 25 sacos chícharos, 20 ' 
id. frijoles, 45 cajas quesos y 10 id. tocino. 
W. A. Chandley: 10 barfiles y 35 cajas i 
manzanas, 5 id. naranjas y 5 id. peras. 
J . M. Bérriz é hijo: 25 sacos chícharos, 
15 cajas conservas y 13 id. galletas. 
Barraqué, Maciá y comp.: 15 cajas to-
cino. 
Romagosa y comp.: 298 id. bacalao. 
M. Fernández y comp.: 4 bultos efectos. 
Graña y comp.: 3 id. id. 
P. t C. Lloverás: 2 id. id. 
D. Rodríguez: 10 id. id. 
Amado Paz y comp.: 4 id. id. 
A. López Chávez: 32 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 6 Id. id. 
J . Bulnes: 9 id. Id. 
Vilaplana: 16 id. id. 
G. Sastre é hijo: 17 id. id. 
J . Fernández y comp.: 6 id. id. 
Cuban and Pan Am. Exprés and Co.: 9 
id. id. 
Southern Express and Co.: 21 id. id. 
U. S. ExpreSs and Co.: 30 id. id. 
C. F . Wyman: 31 id. id. 
P. Carey y comp.: 25 id. id. 
Administrador de Hospitales: 16 Id. Id. 
A. lucera: 50 id. id. 
L. F . de Cárdenas: 8 id. id. 
F . G. Robins y comp.: 45 id. Id. 
Briol y comp.: 15 id. Id. 
C. I. Natal: 16 id. id. 
A. B. Horn: 9 id. id. 
D. Rodríguez: 6 id. id. ' 
G. M. Maluf: 5 id. id. 
F . López: 1 id. id. 
K. Pesant y comp.: 4 id. id. 
A. Salas: 2 id. id. 
Sucesores de P. M. Costa: 12 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 3 id. id. 
Alvarez y hno.: 1 id. id. 
A. R. Langwith: 5 id. id.. 
J . Fortñn: 178 id. id. 
Cuervo y comp.: 25 id. id. 
J M. de Cárdenas: 15 id. id. 
F. E . Fonseca y comp.: 3 'd. id 
E l Almendares C. y comp.: 34 id. id. 
Hierro y comii : 2 id. id. 
A. Liyi: 3 Id. Id 
Poo, Lui'g y comp.: 3 id. id. 
Yan C. y comp.: 5 id. id. 
Wong Him: 6 id. id. 
ÍX "Wilcox y cenp.:. 24 id. id . 
M. Rabanal: r> UL id. 
Cantohus: 2 id. Id. 
F . Herrera: 38 id. id. 
U. C. iSupply y comp.: 22 id. »d. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 4 id. Id. 
F . P. Amat y comp.: 5 id. id. 
García y Fernández: 17 id. id. 
Champion y Pascual: 28 id. id. 
M. Carmona y comp.: 4 id. id. 
R. López y comp.: 29 id. id. 
González y Marina: 25 id. id. 
Rector de la Universidad: 2 id. id. 
Cuban Supply y comp.: 28 H. Iq. 
Arredondo y Barquín: 16 id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 2 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos; 485 id. id. 
Havana Central: * 
R. Roca: 3 id. Id. 
M. G. Sell: 5 id. Id. 
J . A. Castresana: 23 Id. id. 
Rubiera y hnos.: 4 id. id. 
N. Gelats y comp.: 2 id. id. 
Suárez F . y comp.: 41 id. id. 
Vilar y Sastre: 7 id. id. 
G. H. Thrall y comp.: 11 id. id. 
Havana Advertising and Co.: 5 id. id. 
L . L . Aguirre y comp.: 11 id. id. 
F\eichsmann y comp.: 4 bultos levadura. 
Viuda de .7. Sarrá é hijo: 130 barriles 
cerveza y 242 b\Utos drogas. 
M. Johnson: 176 Id. id. 
F . Taquechel: 41 id. id. 
A. C. Bosque: 12 id. id. 
A. González: 8 id. id. 
R Leret: 15 id. id. 
Raffloer Erbsloh y comp.; 7 id. efectos y 
200 barriles aceite. 
J . M. Gómez: 1 huacal ganchos. 
G. Bulle; 200 cajas perlina y 10 barriles 
aceite. 
Güell y Coello: 1,161 piezas madera. 
Puig y Guix: 50 tercerolas prasa. 
Tabeada y Rodríguez: 50 barriles j-eso. 
Vidal y Fernández: 20 cajas máquinas 
de coser. 
G. Lawton. Childs y comp.: 177 bultos 
efectos y 1,000 sacos abono. 
Harris, hno. y comp.: 3,000 tambores car-
buro y 66 bultos efectos. 
Cuban E . C. and Co.: 14 id. maquinana. 
National P. T. and Co.; 137 id. papel y 
otros. 
E l Correo; 51 id. id. 
P. Fernández y comp.: 6 id. id. 
L a Epoca: 500 id. id. 
E l Comercio: 7 Id. id. 
H. Crews y comp.; 13 id. id. 
E l Rotativo; 11 id. id. 
Oficial Provincia: 16 Id. Id. 
A. Estru»o: 9 Id. Id. 
F . Fernández; 15 id. calzado y otros. 
Viuda de Aedo. Usía y Vinent: 28 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.; 24 id. id. 
Armour y de Witt: 4 Id. id. 
Estiu, Cot y comp.: 3 id. id. 
M. Ruiloba: 2 id. id. 
Pons y comp.: 7 Id. id. 
Tura. Prendes y comp.: 11 id. id. 
Martínez y Suárez: 9 id. id. 
Veigas y comp.; 26 id. id. 
S. Benejam; 1 id. id. 
Cushmann y Hebert: 4 id. id. 
J . Mercada! hno.; 3 Id. id. 
Méndez y Abadín; 5 id. id. 
Cachot García M.; 11 id. id. 
M. Zorrilla: 1 id. Id. 
P. Cayón y hmno.: 6 id. id. 
Al vare. García y comp.: 28 id. id-
Ruiz y Escudero; 1 id. Id. 
V. Suárez y comp.: 2 Id. Id. 
Loríente, hno. y comp.: 7 id. tejidos y 
otros. 
J . G. Rodríguez y comp.; 15 Id. id. 
García Tuñón y comp.: 5 id. id. 
Menóndezv y García Tufón: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. Id. 
Fernández, hno. y comp.: 27 id. id. 
Gonzláez, Menéndez y comp.: 1 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 4 id. id. 
Gutiérrez. Cano y comp.: C id. id. 
Solís, hno. y comp.: 5 Id. id. 
Banco Nacional; 4 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
C. Campa y comp.: 8 id. id. 
Huerta O. Cifuentes y comp.: 7 id. id. 
Fernández y Rodríguez; 2 Id. id. 
D. F . Prieto: 3 id. id. 
Angulo. Toraño y comp.; 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 4 id. id. 
Pérez y Gómez: 4 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 3 id. id. 
J. Puig Domenech: 7 id. id. 
M. S. Pella y corap.: 3 Id. Id. 
Prieto. González y comp.: 1 id. Id. 
C. Valdeon: 33 Id. ferretería. 
J . Acuilera y comp.: 100 id. id. 
M. Vila y comp.; 63 Id. Id. 
Urquía y comp.: 13 id. Id. 
Aralüce. Martínez y comp.: 15 id. id. 
Viuda de Arriba. AJA y comp.: 26 id. id. 
V. Lauzaporta y comp.: 64 id. Id. 
C. F . Calvo y comp.: 27 id. id. 
Capestany y Garay; 20 id. id. 
.1. B. CIow é hijo: 99 id. id. 
J. Basterreohea: 47 id. Id. 
B. Al'-arez: 86 id. id. 
J. Fernández: 17 id. id. 
Beneruría, Corral y comp.: 27 id. 'd. 
J . de la Presa: 26 id. Id. 
raptelpiro y Vizoso: 52 id. Id. 
R. Supply y conm; 244 id. id. 
Pors y comp.: 7 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 58 id. 'd. 
Larrarte. hno. y comp.: *1 id. id. 
Marina y comp.: 34 id. Id. 
F. Carmona; 14 Id. id. 
Orden: 136 Id. Id.. 60 id. efe to«. 46 id. 
nnquiuana. 10 tercerolas manten, li; M 
ói?.». íOf- M«OB harina, 225 «d. frtloleK 300 
sa ;os maicena, 260 sacos hari n, dt malr. 
"00 11 papas, 1,600 barriles cem.vi:.», i?0 
cafas quesos, 125 id. leche, 10 id. galletas. 
6 id. tocino, 662 id. bacalao, 5 latas man-





Londres, 3 d!v 20% 20% p!0 P. 
Londres, 60 d¡v 20Vi 19%piOP. 
París, 3 div 6 5Vi PÍO P. 
Alemania, 3d|v 4% 4*8plOP. 
Alemania, 60 djv 3% piO P. 
E . Unidos, 3d|'v 10H 9TipÍ0P. 
.. .. 60 d|V 
España 8 d|. b|. plaza y 
cantidad . 2% 2^ p¡0 D. 
DeBCuento papel Comer-
cial 3 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azficar pantrifugo de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto expíente, á pre-
cio de embarque á 4%^rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3V4 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presrent? semana: 
Para Cambios: F . Díaz; para Azúcar; M 
Nadal. 
El Sindico Presidente. .Toanufn Gumá 
Habana, 5 de mayo de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacioiTde valores 
O F I C I L 
Billetes del San'-c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 7. 
Plata española rom ra oro español da 
98% 98% 
Greenbac contra oro español, 110 110% 
VACORES 
C«m. V^no. 





















Empréstito de la República 
de Cuba 
[d. de m •<Tf;i.Hca de Cuba, 
Deuda Interior 
Oblig-ac'oncs primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
OblU.TLCÍoiieB Bceu^da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
ObUgaclonea hipotecarlas F . 
C. dfc Clenfue^os 4 VIU*-
clara N 
id. id. segunda Id. . . , . . N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera id. Gibara á Hol-
É?uín N 
Bonos hipotecario» de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Boros de !a llaBana SllnO' 
frjr Ralln-ay'a Co. (en cir-
culación) 
ObJJAacioneK generales (per' 
petnas) consolididas dto 
los F . C. U. de la Habana. 
atónos de la Compañía de 
Gas Cubana. . > . . . N 
'Tonipañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santlagro 
F'̂ nos de la República de 
Cuba emitidos en 1856 1 
1857 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s ""(Vates 
Woks N 
Id. hipotecerios Central azu-
carero "Olimpo" N 
16. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Ga; y 'elec-
tricidad . 
Empréstito d.. la RepúbSt!» 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCIONES 
Banco Espaüol le la isla <za 
Cuba 110% . 110% 
Banco Agrlco'a Qe Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 
Banco Cuod N 
Compañía dt F?rrocarrlloB 
Un'dos df. la Hsbana y 
Ahu-icenw le Rnyla limi-
tada 82% S2% 
Ca. F-léctnca de Santiago de 
Cuba N 
Oomijafóa del Ferrocatrll del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prere-
ridaa N 
Idem id. ícoraunes) N 
ferrocarril de Gibars. A Hol-
guín. -
Compañía CuHana de Alum-
brado de Gas 22 
CornwnV.;» de ' , * r v Electri-
cidad de la Habana . . . 97 
Ulouf «Jí k« Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lorja Jp '<-,.- ..- ¡a 
bana (preferentesC • I» 
Id. Id. (comunes) í< 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento ó? Cuba. . . . N 
Cemp^ñla Pavann Klectrlu 
Rail wa^rr ^o. (px-efem-
tes) 105»/4 
Ca. id. id. (comunes) . . . 102% 
i.iinniafll- Anónima de Ma-
tJ»Ti~ar. . . . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C míjañía Vidriera de Cuba. 
Pltrita Wéctrica de Swctl 
Stfrttwi 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios . 
Matadero Industrial 


















Correspondientes al día 4 de mayo de 
1911. hechas al aire libre en " F \ Al-
mendarts," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 








Barómetro, á las 4 p. m.; 762. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOCSEBAOES 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O 
En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 35 de los Estatutos, cito á los se-
ñores asociados á esta Compañía, para la 
primera sesión de la Junta General ordi-
naria que tendrá efecto á la una de la tar-
de del día 6 del entrante mes de Mayo, en 
las Oficinas, Empedrado núm. 34, en esta 
capital. 
En dicha sesión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuasósimo sexto año social, terminado 
en 31 de Diciembre de 1910, se nombrará 
la Comisión de glosa de las cuentas de di-
cho año, y se elegirán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir á 
los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario: advirtiéndoles que según dispone el 
artículo 86 de los citados Estatutos, la se-
sión tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que en ella se adop-
ten, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
Habana. Abril 6 de 1911. 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1127 alt. 6-6 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el he^cho áe que POR 51 MIS-
MOS IDENTIFICAN la persona gue 
los usa, estos cheques coustituyen la 
mejor manera de l levar Oro E s p a ñ o l 
por toda la Is la . L o s que los usan se 
evitan t a m b i é n la MOLESTIA de te-
ner que ser IDENTIFICADOS cuan-
do los presenten en un Banco, Hotel, 
E s t a c i ó n de F e r r o c a r r i l , etc. Pueden 
ser adquiridos en las sig-uientes deno-
minaciones: ._íj._(.._-. . 
$ 5 3 0 , 10 .69 , 2 6 5 0 , 5 3 . 0 0 ORO E S P A Í I 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J 
1346 My-t 
m m m m WMI de i i m m 
Y ALMECENE3 DE R E G U , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE LOCAL 
E l señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el extravio del Certificado Núm. 7,o?,Z, 
por cinco acciones Xúms. 30,592 al 30,505 
y un cupón Núm. 9"8 por ciento veinte pe-
eos, expedidos en 10 de Abril de jS9¿i por 
la antifrue Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarrilep Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá, á, lo que haya lugar. 
Habaná, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steogers, 
Secretario. 
C 1174 30-12 Ab. 
COMPAÑIA DE SSGXJKOS MUTUOS OONTBA INCENDIO 
Fondada en el año 1855. 
Oficinas en sn eóiíicio propio: Empftdr&do anmero 34 
Valor responsable. . . . $51.015.13Q.00 
Siniestros pagados $ 1.666,539.77 
Sobrante de 1909 que se reparte. $ 41,764.16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 . . . . * $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de r e s e r v a , . . $ 273,107.73 
CUOTAS DE SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y ñDT COMPETENCIA. 
Habana, 31 de Marzo de 1911. E l Consejero Director, 
JOSE CRUSSLLAS Y FAURA. 
1393 My-1 
A h o r r o s 
| y> L Banco de la Habana abre 
W \ J cuentas de aberres en cur-
reney, plata ú ore, y abena 
les intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicie adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
T e n i e n d o q u e a u s e n t a r s e p o r b r e v e tiempo d e l p a í s , p a r a 
a s i s t i r á ! a j u n t a q u e h a d e c e l e b r a r e s t a E m p r e s a e n N e w Y o r k , 
e l m e s e n t r a n t e , y d i s p o n i é n d o s e e n l o s E s t a t u t o s d e l a m i s m a 
q u e los t í t u l o s d e a c c i o n e s q u e s e e x t i e n d a n e n l a H a b a n a n o 
l l e v e n o t r a s f i r m a s q u e l a s d e l V i c e - P r e s i d e n t e y V i c e - T e s o r e r o 
d e l a C o m p a ñ í a , h a g o p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o q u e , m i e n t r a s d u -
r e e s a a u s e n c i a , q u e d a e n s u s p e n s o l a e x p e d i c i ó n d e t a l c l a -
s e d e v c e r t i f i c a d o s , d á n d o s e , e n s u l u g a r , c u a n d o o c u r r a n t r a s -
p a s o s , r e s g u a r d o s , p r o v i s i o n a l e s , c a n j e a b l e s , q u e a u t o r i z a r á e l 
r e f e r i d o V i c e - T e s o r e r o . 
H a b a n a , A b r i l d e 1 9 1 1 -
W . M . T A I v B O T T , 
c!4U 





BAÑOS DE MAR ' l A S P L A Y A S " 
V E D A D O 
Terminadas las obras de reparación en 
este balneario, en el que se han hecho 
grandes reformas para la mayor comodi-
dad de los bañistas, participamos al pú-
blico que desde el día 10 del corriente mes 
qu€(ia abierta la temporada de 1911. 
Al igual que en años anteriores, el pú-
blico tendrá A, su disposición cómodos óm-
nibus para trasladarse desde la línea del 
eléctrico á los baños. 
5251 15-5 My. 
D E C U B A — P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 9 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALDES. 
Directores; Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, Li« 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despach o de las solicitudes. 
1352 M r - l 
M U N I C I P I O 
BE m m m m o 
Desdo el día cinco al 31 del corriente, 
está abierto el cobro sin recargo de las 
cuotas del cuarto trimestre de 1910 á 1911 
por fincas urbanas, subsidio industrial y 
suministro de agua, los días hábiles de 8 
á 11 a. m. y de 1 á 3 p. m. y los sábados 
solamente de 8 a. m. á 12 m. 
Marianao, mayo 2 de 1911. 
E l Tesorero, 
E . Martínez Alonso. 
5243 2-5_ 
Municip'o de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y R E -
GLA Y METROS CONTADORES 
T o r c e r T r i m e s t r e <le l í ) l ( ) ú 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concento antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 4 
del actual al 2 del entrante mes de Junio 
de 1911 en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
todo* los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á. 3 p. m., menos los sábados que será 
de 8 á l l ' i a. m., apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos, incurrirán en el recargo del 
10% y se continuará el procedimiento con-
forme se determina en la Ley de Impues-
tos. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
po" altas, rectificaciones ú otras causas no 
hayan estaoo al cobro anteriormente. 
Habana, 2 de Mayo de 1911. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C1424 5-4 
O 3Ft N J E i uSl. X > O 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F. 1080. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
das y públicas á 5 céntavos por persona, 
son las mejores aguas sp'̂ On los médicos, 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte al conductor del carro. 
6239 26-5-my. 
U J U K I S E K f l M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todo?, los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l ü s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c la se s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1 9 4 ) 
A G U I A R N . 1 0 3 
K . C E L A T S v C O I W P 
2676 16S-ia 
C O M P A Ñ Í A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
Ramón Benito Fonfocilh 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corrcsponsfii del Banco Nacirns. de Cu-
ta.—Agonciae y Corwi«ione«, 
B«a 65—Apartado 14.—Jovwllanoe, Cuba. 
?56« 31S-16 R. 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios do prési&mos y seguros de cafia y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en dr-
iid do su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institucirtn en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados ha 
creado este departamento en .el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene au crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
j E l Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c 30-11 Ab. 
1040 Ab.-l 
GIROS L E T R A S 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
I l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n u m . 1. 




I L I J f f i M i t f i S I l 1 
BANQUEROS.—MEñCADEREo 22 
Cs&a origmaimente establecida en 134-1 
Giran J_etra.s i, la- vista bob;-c t̂ do^ lo« 
P>ant.'js Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POP. E L C A B . E 
1101 '78-1 Ab. 
ZALDO Y C O l f . 
iiacea pAai/» por el caale, gíraa ietras 4 
con* y la--¡ca viK.a, y ¿aa >_aiWJí do cr^d!:» 
hioir. New TorX, -'iliieifl» .\-sw U':»;aaa 
San Piaacisco, ivondres, Harta. iíadn-i. 
Car. rlona y deutíi» ntAitaiM > cludaiee 
importantte ¿e ios ICeccaoe Unidos. Véjicj y 
Europu, ast como sobre toüoa loe puebiui ü« 
E.apañA y capital y puercos de Méjico. 
En coaabinaclftB con lo» eeñurea K. B 
Muí.ni anu Co., Nueva Torlc, reciben 6/1 
deacs para la co.-tipra y venta de valoree A 
accioatis coUxablep en la Bolsa de áteba clii-
osd. cuyas coti^acionee ne reciben por catáis 
dlaríijusnie. 
1100 78-1 Vb, 
J . A . B A X C E S Y C O M K 
B A N Q U E R O S 
Telífono A-17-tO.—Opispa número 21. 
Apartado rtumero 715k 
Cable. BANC1LS. 
Cuentas comente». 
Depósitos con y sirl Interéa. 
Descuertos. Pignoraciortea. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras • pa^os por cable sohre 
todas las piaras comercialeí de Jot' Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Frauda, J-a-
lia y Repúbllcais del Centro y Sud-\rnéri-
ca y sobre todas lar. ciudades y pueblos de 
España, Lslas Baleares y Canarias, asi oo-
;.. . w .... í;..*,c.- uc efiti. Isla. 
C O R R L I P O N S A L E S DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA !SLA DE CUBA 
1103 78-1 Ab. 
W. C E L A T S Y Com i 
IOS, AGUftR 108, .^uina 
A AMARC.URA 
Hacen pagos por e! cable, facintarv 
cartas de crédito y giran letra» 
á corta y l^rga vista 
sobre Nueva York, Noeva Orleans Vtra-
t̂u?. lpj>CO, -«an Juan de Puerto nico^ 
landres, París. Burder, Ljroi,. Fayon* 
Harrbunro, Uoma, NApeles. Mil&n, Oéñova 
Mar^lft. Havre. Lefla. Nantes, Saint Quin-
tín Dleppe. 1 olouse. Véncela. Florencia 
-urín. Maslro. etc.: asi corno sobre todn 
las capitales y provincito de 
ESPAÑA £ ISLAS CAMARIAS 
—^l5 156-iS. ^ 
H i j o s R . k ^ m ^ i ] 
^ w T ^ " ^ - ? • C"b,'»i -^menargur 
Sit.« í tOS. y C"ntaa corrientes. Depó-
sitos de valeres, haciendoae carsro del Co-
l l l > • * - c i s i ó n de dividendos é Inter», 
y frmr o8t%m0S y p ' « n o r a ' ^ n « de va loré 
bHr^i a t ( ^ £ í * , ' Venta de valorea pú-
le * ^dust-nales. Compra y venta d< 
L 6 c"mMo- <-obro Je letras, cupo-
¡¡rt^íS^i PO' 1c,-,enl* ****** Giros fioore laí 
bloí ^ ^S plraS, ta-lL!An «"bre los pue-
blos de Erpaf.a lolas Baleare» y Canaria» 
inoa POr Ca les y Carta3 d<k Crédito. 
- 156-1 Ab. 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 " 
Hacen pago» dw el cablr - giran leira» 
a corta y larga vista sobre New York, 
i-onrl-es. París y sobre todas las capltaleJ 
> pueolos Jo Kspaña <• Islas Ilalearca U 
^-ar.ívnar. 
Agentas de ¡a Compañ'a du S^uro» co^ • 
tra '.ncendlos 
~ : E t o s r ^ x » " 
D I A R I O DE LA MARINA.—Edicií n de la mañana.—Mayo 5 de 1911. 
C a r t a s d e E u r o p a 
S r . DlRKCTüR DEL DlARlO DE I.A MaRIXA. 
y'i'lrkl, AUrü IT. 
So ñudo un in.stantc ele la buena fe 
con que Canalejas declara que mi ma-
yor deseo es jihrir pronto las Oórtes 
p i r a gobernir, como él (V.?n. "r-on c-1 
Parlamento." E n el Conerreso de los 
Diputados, y mientras m:';s revuelta 
parezca la atmúsfera. - • encuentra él 
muy A sus anchas. E s una inocenola 
Cjreer que los debates puedan estorbar-
le. A l contrario, son una v.ilvula de 
drsahcíro para lo=; r.^niiblieanos y car-
li-ti's y ci:anJo él nuiere terminarlos, 
y suspender, incluso las .sesionas, nada 
en el mundo le es más fácil. L a histo-
ria de las ú l t imas "tardes parlamenta-
r i a s " y de la ú l t ima crisis lo prueba 
hosta la evi lencia. 
E l peligro nue surgió ine<p rada-
mente para el Gobierno con motivo de 
los debates sobre el pi-o-e^o Perrer no 
estaba ni en la elocuencia "dr1 los ora-
dores republicanos, como éstos erren, 
ni en el í i r a v diloma en nncj parecía 
hallarse el Pre-idento del Conse.io '..e 
Ministro ,̂ teniendo que aprobar la eje-
cuc ión d? aquél anar iuím.i. eop lo que 
disgustaba á "las izquierdas," cuyo 
favor tanto desea, ó d saprobaHa. con 
lo que corría el riesgo dé disgustar 
hasta al Rev en persona. 
E l arte de pronunciar largos discur-
sos. s!n decir nada en concreto, y á la 
vez con satisfacciones y puertas de es-
peranza para todos los ideales. Cana-
lejas lo posee á un grado maravillo-o. 
Cuando ya han pasado muchas horas 
de discusión, cuando las pasiones se 
han desahogado y todo el mundo ex-
perimenta el deseo de ver un término 
honroso á la encarnizada contienda, 
nadie sabe, como él. levantarse, cual si 
le inspiraran súbitos arranques del al-
ma, y lanzar sobre el auditorio una do-
cena ó más de párrafos rotundos, so-
noros, llenos, al parecer, de profun la 
doctrina y elevados sentimientos, en 
que cada cual vé algo de sus ideas y 
todos quedan convencidos de que el 
orador es el hombre que se necesita, 
prceisamente, en el Gobierno de E s -
paña, á estas horas, los unos, porque 
sienten el régimen seguro en''sus manos 
y los otros, porque lo consideran casi 
de los suyos. 
•Con una o das frases grandilocuen-
tes, que nunca faltan en la inmensa mi-
na de lugares comunes de la elocuen-
cia parlamentaria, pone luego término 
á la sesión, ret irándose todos muy ft 
gu-ito á comentar en sus periódicos, ó 
en el corro de sus correlisioTiarios, el 
triunfo estupendo, "el gran paso hacia 
adelante," que han dado sus partidos. 
As í se han ido enl reteniendo los ra-
dicales, libre-pensadores, republicanos, 
socialistas, etc., en este tiempo de go-
bierno de Canalejas, s in que la "ley 
del candado." ni los celebres debates 
á que dió origen (fuera del trastorno 
que ha tra ído agitando odios entre es-
pañoles ) les haya hecho ganar una pul-
gada de terreno; y así los conservado-
| res. conicizando por el propio Maura. 
¡—que. s e g ú n dicen, á estas horas se le 
! ha caído la venda de los ojos—han apo-
iyado al Gabinete on sus trances más di-
ficiles, inclu-o el de la honda agi tac ión 
¡catól ica del verano úl t imo cu las pro-
prinejaa del Norte. 
| Kl peligro grave para el Gobierno 
! en el debate Ferrer . estaba en su propio 
j interior, en la inesperada actitud asa-
mida p i r el Ministro de la Guerra. 
E l General Aznar—dicho sea en su 
¡alto elogio—no es un orador parlamou-
|tario. ni un polít ico hábil, ni por tan-
¡to , el hombre que en su puesto necesi-
:taba Canalejas. Las violencias de len-
; guaje de los republicanos contra el 
•ejército, le irritaron seria y sineera-
' mente. Naturaleza sencilla y franca, 
i nó tuvo palabras ni para reprobar, ni 
^ para desautorizar, la conducta de al-
• grnos oficiales que^fueron á maniPes-
tarle que no estaban dispuestos á1 tole-
r a r más tiempo aquellos ataques. /, Có-
jmo censurarlos el General, si él mismo 
I había sentido más de una vez las ea-
!nas. d i f ie ibóento contenidas, de echar 
imano al ehafarote y acabar la pasión 
jma/n? ntiliÍGfif Cuando el Comandan-
te Orduña. interrumpió desde el pú-
jblico al ^eñor Sorianó y fué conducido 
: por los ujieres á la presencia del Con-
d- de Romanónos, el General Aznar eo-
r r ó á la tafensa del Comandante y no 
• le ocu1tó sus s impat ías . 
Por úl t imo, planteó ante Canalejas 
la necesidad de suspender el debate y 
i Canalejas vio los cielos abiertos para 
librarse de él, y de paso de Cobián. 
Tíien seguró estaba el Primer Minis-
tro de que el Rey no podía prescindir 
de su gobierno en estas circunstancias, 
porque Moret—sin el apoyo que Cana-
lejas mismo ha dicho que no habría de 
darle—carece de fuerzas políticas' en 
el Parlamento actual y tampoco cabía 
darle ahora un decreto de disoluenn de 
las Cortes; porque llamar á Maura to-
do el mundo conviene en que traería 
peligros de momento para el régimen, 
y porque un Gabinete W e y l e r — ó ,<ea 
un gobierno sin oradores cuando al de-
[bate Ferrer , bruscamente interrumpi-
ido, necesitaba dársele un fin natural— 
aparte de otras muchas causas, hubie-
ra sido imposible. 
Y , con efecto, el Rev ratif icó su con-
fianza á Canalejas y ésto se vió libre 
, del General Aznar v de los infurdlos 
jdel Ministro de Tlaeieuda. E l debate si-
¡ g u i ó — c o n gran parte de su interés 
: perdido—y, cuando ya el General L u -
| que parecía que iba á reproducir las 
, escenas de Aznar. porque á los repu-
blicaaios volvió á soltárseles la lengua, 
' se le presentó al Jefe del Gobierno l a 
(•iie>tión de Marruecos, que ni manda-
da á hacer para la suspens ión de las 
Cortes con un golpe final de teatro 
digno de ópera Avagneriana. 
i Este golpe se preparó hábi lmente , 
! pocos días antes, por la prensa mini.s-
^ ferial y por la s impat izadoi 'a , que in-
1 cluye los tres grandes órganos del 
T r u s t . Primero circuló el rumor de 
I que F r a n c i a precipitaba á E s p a ñ a á 
• intervenir en Marruecos. ¡ Qué desgra-
I 
c ia ! Mas el Oobiemo nunca aceptaría 
imposiciones de esa clase. ¿ V o l v e r á las 
aventuras de 1909? ¡ J a m á s ! ( Y . natu-
ralmente, contento aquí de los repu-
blicanos, socialistas, rf sic dé rnctrna.) 
P e r o . . . ¡oh infamia! Franc ia (esto al 
.siguiente d í a ) se prepara á cogérselo 
todo, á humillar á España , á arreba-
tarle sus derechos históricos, á emoa-
redar á los españoles entre dos fronte-
ras francesas, los Pirineas por una 
parte y Marruecos, por otra. ; H a de 
consentirse tal cosa? ¡ J a m á s ! ( Y , na-
turalmente, contento aquí de los con-
servadores, carlistas, etc.. y silencio, 
, por natrioti^mo. de los republicanos y 
adláteres . ) Q u ' hará el Gobierno? 
I Pues fiel á sus princinio? democráticos 
i Ceontento y aprobación de la izquier-
da) y celoso defensor cíe la honra na-
i cional (contento y aprobación de la de-
i reeha) contará en todo y para todo con 
| el Parlamento y dará cuenta al P a g a -
mento de los graves sucesos nue se des-
| arrollan en las tinieblas de las Canci-
l lerías. 
(Aprobac ión general. Cada senador 
y enda diputado se s int ió en aquel mo-
mento un Metternich. de cuya pruden-
cia, habilidad y celo dependía hasta 
un cambio del mapa de E u r o p a ) . 
Mas como alsrunos entraron en sos-
I pechas—sobre todo los que no quieren 
por ninguna cau^a aventuras milita-
. res—corrió para estos á últ ima hora, y 
¡como en secreto, otro mwor de impor-
tancia. " ¡ Estamos salvados! ; Alema-
i nia ha intervenido! E l Kaiser dice fine 
no consentirá que los franceses priven 
| á España de sus derechos. Y a no tene-
| mos que i r á Marruecos. Diremos—pa 
l ra que Franc ia- lo sepa—que vamos á 
ir . pero no iremos á ninguna parte y 
, todos los intereses quedarán á salvo." 
Y en el Senado, el señor García 
, Prieto, y en el Congreso el señor C a -
naleja^. dicen que entre Franela y Ks-
i paña se han cruzado notas ofreciéndo-
' se mutuo apoyo, que la s i tuac ión es 
grave, que impone reservas, que el Go-
bierno acude al Parlamento para in-
formarlo rfr torio y desea contar en fe-
do con la confianza del Parlamento. 
L a atmósfera se caldea de patriotis-
mo. Los diputados y senadores, agrar 
; decides de la confianza que en ellos do-
¡ posita el Gobierno ofrecen á éste la su-
ya. Todos las partidos apoyan á Cana-
lejas. Y se suspenden las sesiones de 
Cortes por término indefinido acabán-
i dose el debate Ferrer , y sin que el Go-
• bierno haya presentado ninguna de las 
i leyes que tiene ofrecidas. ¿ D e qué ha 
I enterado el Gobierno al Parlamento? 
E n resúmen, de que se han cruzado no-
tas amistosas entre Franc ia y España , 
í lo que ocurre casi todos.los días. 
^Cómo se cuenta con el Parlamento 
i p a r a todo en estas graves circunstan-
cias, y á la vez se suspenden sus sesio-
¡ nes ? Di f íc i l sería explicarlo. L o que no 
! es d i f íc i l , por lo visto, es manejar las 
' asambleas polít icas, aún las compues-
tas de hombres más eminentes, siem-
pre que se les diga lo contrario de lo 
, que se quiere, y no se tenga la fran-
j queza rada del General Aznar. ¿No es 
¡ verdad, lector, que la pol í t ica es muy 
f divertida? 
Pero tanto infundio, tanto not ic ión, 
tanto enredo, siembran la alarma entre 
los diplomáticos extranjeros. Cani le -
jas no pierde por esto, su admirable 
equilibrio. Lleno de dolor por las in-
discreciones de la prensa, atribuye á 
esta toda la culpa. He aquí sus patrió-
ticas frases publicadas ayer: 
" L a s i tuac ión es perfectamente cla-
ra después de lo que tiene dicho para 
informaciones periodíst icas y de lo que 
con toda smcetichd .»/ precisión mani-
festó en las Cortes cuando allí se le 
preguntó sobre la s i tuación de Marru: -
cos y los prepósi tos del Gobierno, y to-
do lo que se diga en contra carece de 
fundamento y es ant ipatriót ico , aunque 
no sea esa la intenc ión de los que lo 
escriben. 
E s inexacto lo que so ha dicho de 
que Franc ia propusiera á E s p a ñ a for-
mar nn E j é r c i t o mixto de franceses y 
españoles que fuera sobre F e z en vista 
del estado anárquico de las kábi las que 
rodean á dicha cipital , y como-esto no 
exist ió ni podía existir, y es hasta r i -
dículo suponerlo, Cíe también por su 
base la segunda parte de que esas in-
tentos no se han realizado porque Ale-
mania se ha opuesto á ello. 
Con estas afirmaciones, lo qiv se 
cqpságíte, además de extraviar l a opi-
n ión y entorpecer la acción del Go-
bierno, con lo cual se realiza una labor 
ant ipatr iót ica , es causar una molestia 
á Franc ia , á quien se la presenta 
obrando bajo la presión de las determi-
naciones de Alemania ." 
Y aquí no ha pasado nada. 
Como siempre, los periodistas pagan 
los vidrios rotos, y los pol ít icos se pre-
sentan ante el país como los únicos 
hombres siefterog y verídicos. 
justo de L A R A . 
L A P R E N S A 
\ 
A legrémonos todos de que los carre-
tones rueden por las calles. 
Mas no olviden los que recordarlo 
deben que estuvieron parados un día. 
Y adviertan que pueden volver á las 
andadas, es decir, á las paradas. L a s 
dos ó tres órdenes que se dieron empu-
jaron los carretones, provisionalmente, 
mas no acabaron de quitar los tropie-
zos que encuentran en su camino. 
Dice así á este propósito " E l Avi-
i sador Comercial ' ' : 
j L a s calles de la Habana, principal-
| mente las mercantiles, se hallan en pé-
j simo estado para el transporte de las 
. m e r c a n c í a s y a ú n para el tránsi to pú 
blico. Y lejos de irse mejorando va do 
j d ía en d ía empeorándose tal estado con 
! perjuicio considerable del material de 
j las industrias rodantes y de la utili-
, dad de los conductores de carretones. 
E l sistema que emp'lea la compañía 
¡de l alcantarillado, es incomprensible. 
Nunca queda terminada una calle. Se 
abre cinco ó seis veces y otras tantas se 
cierra, cerrándo la al tráns i to y des-
conuponiendo su pav imentac ión cada 
vez más . No hay todavía un solo tra-
mo que podamos considerar terminado, 
que por su pav imentac ión se crea libro 
de nuevas reparaciones, aberturas, et-
cétera, etcétera. 
E l carretón como el coche que tie-
nen que hacer un viaje dentro de la 
ciudad mercantil, no sabe cuándo lle-
gará á su destino por los mil tropiezos 
que hallará en el camino, por la con-
g -rión de las calles, y el carretonero 
que pensó hacer tres ó cuatro viajes, 
hará sólo dos ó uno en todo el día y es 
natural que se queje por lo que merma 
el resultado de su jornal. 
E l arreglo de las calles removidas 
hecho por el alcantarillado, es como la 
capa del estudiante, 
" T o d a llena de remiendos 
de diferentes colores." 
Y esos remiendos vuelven á abrirse. 
Y son la desesperación de los carre-
tones y coches que van dando tumbos 
mortales al pasarlos y se ven forzados 
á retroceder y recorrer en camino de 
calvario calles y callejones hasta en-
contrar vía franca. 
Eso es lo que las autoridades han 
de evitar en esta, tregua concedida por 
los carretoneros. 
Y a conocemos las delicias de la pa-
ralización. 
Y a <£E1 Mundo" ha agregado una 
pág ina más á las muchas y no pocos 
sustanciosas que lleva escritas sobre las 
pequeñas propiedades. 
S u editorial de ayer gira en torno del 
proyecto de ley agraria del represen-
tante señor Luque, comentado ya por 
nosotros. 
Escribe el colega: 
A Cuba importa sobremanera, el 
combinar la pequeña propiedad con el 
latifundio. Este para producir la r i -
queza. Aqué l la para producir el bien-
estar Eso desde el punto de vista eco-
nómico. A Cuba, república, importa 
multiplicar el n ú m e r o de los terrate-
nientes, porque las repúbl icas deben 
procurar, por todos los medie», dismi-
nuir el proletariado, que es fuente de 
malestar. Finalmente, A Cuba, país 
hispano-americano, es decir, pa ís que 
padece de la e n d e m i a c o n v u l s i v a con-
viene, en alt ís imo grado, fomentar el 
desarrollo de la pequeña p n p i c d ú d 
parque ella es un dique para c-'.-ntene-
las pasiones antisociales, pirque ella 
contribuye á mantener el orden, á pre-
servarlo contra las maquinaciones de 
la codicia y concupiscencia de los ex-
ploradores de la política, que convier-
ten en granjeria los que se hallan dis- I 
puestos á sublevarse, á "convulsionar-
se", porque no han conseguido un des-
tino, ó los han declarado cesantes, ó 
no los han mejorado en su carrera po-
l í t ico-burocrática. 
Todo es que el campesino llegue á 
convencerse de que la propiedad de un 
pedazo de tierra es la credencial más 
segura, más independiente, más fe-
cunda. 
No se escapar ía entonces el suelo ba-
jo las plantas del cubano. 
No se lanzaría la palabra revolución 
como c lar ín de llamada á los extranje-
ros. 
No se correría el peligro de que hu-
yese la Repúbl ica por las brechas da 
las oficinas y de las arcas públ icas . 
E l señor Xoriega, cuyo capitañ y 
grandes empresas son en Méjico pren-
das de respeto y prestigio ha confirma-
do lo que todos supisimos y predijimos. 
(Declaró el señor No riega á varios pe-
riodistas de Santander que "los ameri-
canos habían sido los alentadores de 
aquel movimiento y que á ellos más que 
á nadie se debía su c o n t i n u a c i ó n . " 
Así nos lo dice " E l Comercio", que 
agrega comentando la noticia: 
A los Estados Unidos no les convie-
ne que ninguna de las repúblicas his-
pano-americanas progrese, crezca, se 
consolide; y los avances, las conquis-
tas realizadas por Méjico en estos úl t i -
mas tiempos, progresando en sus indus-
trias, ensanchándose en su comercio, 
creciendo en su agricultura, y estrés 
chande sus buenas relaciones europeas, 
sobre todo con la vieja madre patria, 
no le iba haciendo buen juego, y desde 
luego á eso tenía que ponerle coto, fo-
mentándole una revolución para derro-
car á don Porf í r io ,—que ya conocía 
los puntos de perfidia que se calzaban 
en y a n q u i l a n d í a . — y se la fomentaron, 
val iéndose para ello de Madero y de 
unos cuantas generales de alquiler y 
ahí es tá la obra, que no ha culminado 
ya en una intervenc ión como la de sep-
tiembre de 1906 en Cuba, porque las 
canci l ler ías europeas parece que le han 
hecho alguna señi ta con la mano a l 
sonriente Taft para que se detuviese 
en sus avances, porque si no es seguro 
que á estas horas ya estaban los Jtoug-
Riders frontera adentro, sojuzgando vi-
ilas y ciudades á t í tulo de pacificado-
res con metralla y dinamita. 
E n la gran tragicomedia humana ca-
da nación, lo mismo que cada indivi-
duo tiene su papel. 
Los Estados Unidos han tomado aho-
ra el de disfrazarse de humanos, de fl« 
lántropos, de desfacedores de entuer-
tos, de redentores, para soplar la llama 
de las revoluciones. 
Y a correrán después á apagar el in-
cendio con sus acorazados y sus gine-
tes para sentarse soberanamente sobre 
los escombros de los pueblos pacifica-
dos, sobre la sangre de los hermanos, 
sobre las ruinas de la independencia 
y la libertad. 
E n Méjnco parece que fuerza mayor 
les ha roto, por ahora, la careta 
Mas ya comprarán otra. 
No es el coloso norteamericano el 
que una vez puesta la zarpa en la pre-
sa, la abandona tan fáci lmente . 
S P & I ; - • 
BO señor S imó, autor de aquellas 
"Cler icanal ladas" que publicó " L a 
Jus t i c ia ," de Placetas y que nosotros 
comentamos, nos envía una lai^ga carta, 
modelo del buen decir, tesoro refinado 
de lógica y de sentido común. 
No la podrá saborear el lector, por-
que lo impide el respeto al Diario de 
l a Marina y á su mismo autor señor 
S imó. 
No queremos que nadie se ría de él 
al ver estampado en letras de molde 
h i r ó n i c o , € x c e p i c i ó n , ' a u y c n f a r , Jtonrra, 
h i e r r o . . . 
No hierre más , por Dios, el señor Si -
mó sobre el yunque de su clerofobia. 
•Sentimas que la Colonia E s p a ñ o l a 
de Placetas, á la qne, como á todas las 
N i ñ o s p a r a 
KyCMtoria es nn substituto Inofcmlvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, tí ninguna otra cubstaucla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
l í o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
I N D I G E S T I O N Y D E S S A R E C L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K curan pronto 
la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
males del hígado. Hacen funcionar al hígado y los ríñones 
naturalmente, ayudan la digestión y regularizan la función 
del estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. E S T R E Ñ I M I E N T O . 
E n las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K se encon-
trará un excelente remedio para el estreñimiento. Estas son 
nn laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
M A L E S D E L H Í G A D O . 
Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la cabeza junto 
con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos sín-
tomas se deben tomar unas cuantas dosisdelas P I L D O R A S 
D E B. A. F A H N E S T O C K . y el resultado será un restable-
cimiento completo de salud. 
p,-^—^ ^ Si Ud.tiene desarreglos del estómago, encontrará que estas 
J Z J I ^ ^ ^ B pildoras no tienen igual. Se matienen en gran crédito por sus 
^Mp^SuRGHiRM propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
^BnXCDBBBl casos más difíciles. 
• Dos is P e q u e ñ a 
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Q l ^ S O d o c e t f c a 
Droguería de SA-RRA. 
F A r e n a d a s 
t«« J HL 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 - 3 5. 
1389 My-1 
O I j X j U S TT X^ST 163 Dersona la 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.> 
(Continúa.) 
—¡Al l í ¿Era uno de tus clientes? 
—¡Sí, tío. 
— ¿ D e este barrio? 
—No: del otro extremo de Par í s . 
E n la calle de Ber l ín . 
A l oir eátas palabras, Pedro Loriot , 
que recordó la narrac ión de su colega 
el cochero Sin Pena, pres tó mayor 
a t e n c i ó n . 
— ¡ C a l l e de Ber l ín !—repit ió .—¡ Ah ! 
¡ a h ! Calle de B e r l í n . 
—¡iSí, t ío m í o ! ¿ D e qué os asom-
brá i s? 
—De que eso me recuerda una his-
toria que me contaba ayer un compa-
ñero, precisamente en el instante en 
que mi coche desaparec ía . 
— ¿ U n a historia relativi 
de Berl ín? 
— S í . 
— ¿ Y . r e f e r e n t e a la du 
sa. mi cliente, la señor 
/ 
tile 
— X o , á ot 
tuya. 
— ¿ U n a persona que yo conozco?— 
p r e g u n t ó el joven médico , receloso 
del giro que tomaba la conversac ión . 
— S í , y no hace mucho tiempo; pe-
ro á quien has dejado de tratar desde 
el hallazgo famoso del m e d a l l ó n en 
mi cocíhe y las expik-aciones á que 
dió motivo. 
Esteban pa l idec ió . 
— ¿ O s referís á la señor i ta Berta 
Monestier ?—interrogó. 
— j Diantre! — e x c l a m ó Pedro L o -
r io t—sí , me refiero a la joven de la 
calle de Nuestra Señora del Campo. 
— ¿ Y qué os han contado?—pre-
g u n t ó con ansia el joven. 
.—Una a n é c d o t a que corre parejas 
con la plaza Real . 
— E s a aventura, puesto que tal 
nombre la d a i s — r e s p o n d i ó Esteban, 
—en nada ofende á esa s e ñ o r i t a . . . . 
me consta. L a salida nocturna de 
Berta , sospechosa en apariencia . . 
era en realidad inocente. He recibido 
explicaciones detalladas. 
— ¡ A h ! ; ah !—dijo con sonrisa ma-
liciosa el conductor del coche n ú m e r o 
1 3 . — ¿ T e han dado explicaciones? 
Enteramente satisfactorias 1 
inién? ¿La señor i ta? 
ío . 
a n satisfecho? 
—Tengo pruebas de que Berta de-
cía la verdad. 
— ¿ P r u e b a s ? — e x c l a m ó Pedro L o -
, r io t .—Las mujeres tienen siempre 
I pruebas para dar y desear. S e g ú n tú, 
¿la señor i ta B rta no acudió á una ci-
ta amorosa á la plaza Real? 
—No. 
— ¿ Y ayer, por l a tarde, cuando vi-
nieron á buscarla en coche para con-
ducirla k casa de un caballero, tam-
poco acudía á una cita de amor? 
— ¿ Q u é han venido á buscará Ber-
ta a y e r ? — p r e g u n t ó el doctor sor-
prendido. 
—p]ntre diez y diez y media, que-
rido sobrino. 
— ¿ E s t á i s seguro? 
— ¿ Q n e si lo estoy? Sí , y mi com-
p a ñ e r o s in pena podrá corroborar es-
ta noticia, puesto que él fué el encar-
gado de ese mi s ión . 
— ¿ Y á d ó n d e f u é conducida Ber-
ta? 
— A la calle de B e r l í n . 
— ¿ C o n o c é i s el n ú m e r o ? 
— S i n Pena dijo que al n ú m e r o 24. 
Esteban respiró con más tranquili-
dad. 
—.¿De parte de quién vinieron á 
buscarla? ¿Lo sabéis también?—^pro-
s i g u i ó . 
— D e parte de un tal Renato Wín-
lin. 
—'No me e n g a ñ a b a — e x c l a m ó el 
doctor, c o n t e s t á n d o s e á sí propio m á s 
que á su t í o . — B e r t a y Renato des-
e m p e ñ a b a n su papel en el cuadro fi-
na l .—Lo había adivinado. 
Pedro Loriot escuchaba con la bo-
ca abierta y no c o m p r e n d í a la calma 
de su sobrino. 
—De modo que la salida de ayer— 
p r o s i g u i ó — ¿ t e parece natural y no la 
c o m p r o m e t í a ? 
—¡Sí, t ío m í o . 
— ¡ E s t á s loco! 
— N i mucho menos. Cuanto a c a b á i s 
de decirme estaba previsto. Berta es 
digna de m í ; os lo juro, y cuando os 
explique su visita á l a plaza Real , y 
su presencia en la calle de Ber l ín , se-
réis el primero en convenir en que al 
juzgar por las apariencias se corre el 
peligro de e n g a ñ a r s e y de compro-
meter la reputac ión de gentes hon-
radas. 
Pedro Loriot no acababa de con-
vencerse. 
m 
— ¿ P u e d e s explicarme . todo eso 
a h o r a ? — i n t e r r o g ó el cochero, 
—No. porque no es ocas ión aún . 
— ¿ L u e g o es nn misterio por aho-
r a ? 
— Y a sabes que no me gustan los 
misterios. 
— ¡ E x i s t e n , sin embargo, en las fa-
mil ias! Y á veces tristes y terribles. 
Estamos en presencia de uno de ellos, 
pero tranquiuizaos j ¡ está cercana la 
hora en que todo se ha de descubrir I 
—'Posible es que tengas razón, pero 
yo, que no estoy enamorado, sigo el 
ejemplo del i n c r é d u l o Santo T o m á s , 
ver y creer. 
—Pues bien; veré i s y creeré is . 
L7n eampanillazo puso t é r m i n o a l 
d i á l o g o entre t ío y sobrino. 
— ¡ S e me f igura que vienen en tu 
busca para asistir á un enfermo de 
gravedad!—dijo Pedro Loriot. 
P e n e t r ó el criado. 
— ¿ Q u i é n es, Francisco? 
— U n caballero que quiere habla-
ros á solas. 
— ¿ U n cliente? 
" —No, señor . E s un desconocido. 
^Ie ha encargado que os dijera que se 
l lama Renato Moulin. 
— ¡ R e n a t o Moulin!—exclamaron al 
mismo tiempo Pedro Loriot y Este -
ban con igual sorpresa. 
Esteban se d e c í a : 
— ¿ Q u é objeto tendrá esta visita 
mat inal?—y a ñ a d i ó en alta voz.— 
Que pase. Os comparabais con Santo 
T o m á s , querido t í o . . . Oreo que aho-
ra no d u d a r é i s . . . 
Re-E l criado entró acompañandí 
nato. 
— ¿ Q u é s u c e d e ? — e x c l a m ó el médi-
co a l ver el rostro alterado del .mecá-
n i c o . — ¿ V e n í s á participarme alguna 
desgracia? 
— | Alguna desgracia ! . . . — r e p i t i ó . 
—No me atrevo á creerlo; pero la no-
ticia que traigo es mala y deseo vues-
tro consejo y vuestro a p o y o . . . 
—Contad con los dos. ¿ D e qué se 
trata? 
—No estamos solos. . . — d i j o Rena-
to indicando á Pedro L o r i o t 
— E s mi t í o ; merece toda mi con-
fianza y conoce mis asuntos. P o d é i s 
hablar delante de él . 
E l cohero del carruaje n ú m e r o 13 
observaba al rec ién venido. L a im-
pres ión fué favorable al m e c á n i c o , 
cuya f i sonomía le parec ió leal, y l a 
mirada franca. 
—¡Se trata de la señor i ta B e r t a — 
p r o s i g u i ó Renato Moulin. d e s p u é s de 
saludar al t ío del doctor. 
—Me lo figuraba. ¿ E s t á enferma? 
— H a desaparecido. 
— ¡ D e s a p a r e c i d o ! — e x c l a m ó Este-
ban con asombro. 
—Sí . 
¿ D e s p u é s de haber representado 
casa de la s eñora D i c k su papel 
Thorn? 
{ C o n t i n u a r á . ) 
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«olcctividades de esta clase, respetamos 
7 ^timamos, padezca un Secretario 
taü radieal en sus ideas y en Ortogra-
fía. 
Y sentimos muy de veras las discen-
siones de que en su estilo peculiar nos 
üabla el señor S imó, porque suponemos 
que no han de beneficiar á ninguno de 
los españoles de Placetas. 
Podemos asegurar que secretarios 
que hierran tan lamentablemente no 
son la mejor garant ía de paz', progre-
so y prosperidad. 
Duras fueron las frases y las censu-
ras con que el señor F e r r a r a arremetió 
contra los autonomistas en la velada 
conmemorativa de la muerte de Mo-
rúa, Delgado. 
Enérg icamente protesta de ellas en 
' ' L a Unión E s p a ñ o l a " el doctor Covas 
Guerrero. 
Refiérese á la famosa Junta Central 
Autonomista y dice: 
i Quién no recuerda que á esa Cen-
tral Autonomista pertenecieron hom-
bres tan honorables, como Rafael Mon-
tero, El íseo Giberga, Pepe Cueto. An-
tonio Govín, Rafael F e r n á n d e z de Cas-
tro, José Antonio Cortina, Ricardo del 
Monte. Rafael María de Labra , Car -
los Saladrigas, Manuel García, Carlos 
Font y Sterling, Manuel Francisco L a -
mar, Fabio Freyre , José Bruzón, Mar 
colino Diaz de Villegas, Mart ínez Or-
tíz. Diego Tamayo, Miguel Figneroa. 
y otros más, cuyos nombres serían in-
terminabjes? 
I j . Y esos son los hombres "Cándi-
dos", "serviles", cobardes", indignos" 
y "traidores"? 
.¡ A h ! Confiese el señor F e r r a r a , que 
las frases pronunciadas en la velada 
conmemorativa de la muerte del señor 
Morúa Delgado, son fras-es ofensivas, 
no va para esos hombres cuya l impia 
historia, los pone á cubierto de toda 
discus ión, sino que ellas ofenden las-
timan, hieren, á la conciencia de este 
pueblo donde vieron la luz, los que siem 
pre brillaron por su honradez acrisola-
da. ,por sus virtudes cívicas, por sus 
graneles talentos, que el señor F e r r a r a 
•no puede oscurecer. 
Esas "frases ofensivas" sorprenden 
más en el doctor F e r r a r a á quien le 
sobra talento para saber y medir lo que 
dice. 
P o r mucha que sea su devoción á los 
revolucionarios cubanos, no comprende-
mos que le ciegue hasta el punto de 
cargar tan despiadadamente sobre los 
apóstoles de la autonomía . 
iNuestros lectores recordarán aquel 
parche de un m i l l ó n que s e g ú n " E l 
Comercio" iba á recomendar á toda 
prisa el Ejecut ivo al Congreso, para 
cubrir el hueco del dóüicit producido 
por la d i s m i n u c i ó n en los ingresos 
aduaneros á causa de la supres ión de 
los derechos de tonelaje cedidos á la 
C o m p a ñ í a de Puertos y por el aumen-
to al jornal de los obreros de.l Estado. 
" E l T r i u n f o " defiende al Ejecut i -
vo, lo cual no es raro. 
Mas confesamos que esta vez su 
defensa es razonable. 
Dice el colega: 
" E l proyecto de Presupuestos pa-
r a el ejercicio venidero ha sido remi-
tido a l Congreso por el Poder E j e c u -
tivo, cumpliendo estrictamente con 
un precepto constitucional, en la pri-
mera quincena del mes de Noviembre 
del pasado año de 1910; la L e y del 
aumento del jornal á los obreros em-
pleados al servicio del Estado, es de 
fecha 8 de Diciembre de 19.10; la L e y 
del Dragado, de 20 de Febrero del 
año en curso. ¿Cómo iba á tener en 
cuenta el Ejecut ivo en sus Presu-
puestos lo que aun no estaba presen-
tado como proyecto de L e y en favor 
de los jornales de los obreros ni del 
dragado de los puertos?" 
Por muy sabio que sea el E j e c u t i -
vo no alcanza á ver los acontecimien-
tos futuros. 
X i puede prever que el Congreso 
ha de votar leyes por las cuales haya 
que estirar hasta un mi l lón, directa ó 
indirectamente, los presupuestos. S i 
hay pecado, el Congreso y no el E j e -
cutivo es el pecador.. 
A los legisladores les toca enmen-
darlo, de la mejor manera. 
L a falta de espacio nos impid ió pu-
tfliear y comentar ayer las muy intere-
santes declaraciones que obtuvo " L a 
L u c h a " del amable Secretario de Jus-
ticia, señor Barraqué . 
E s del alma su agradecimiento á los 
elogios de l a prensa. No los ha busca-
do. Nada ha pretendido, porque ni los 
altos puestos lo deslumhran, ni los 
apljusos le aturden. 
A l hacerse csrgo de su Secretaría su 
primer visita fué para el Tribunal Su-
premo, que eliminadas algunas defi-
ciencias honra á la s i tuación liberal, y 
de cuya independencia es ferviente de-
i voto. , 
! — i Y sus planes respecto al Miníste-
| rio Piseal ? 
Esto es otra cosa. E l Ministerio F i s -
j cal depende directamente de mí. Por 
i ello le he dedicado mi primera aten-
¡ -ión. Y a , á estas horas, tengo mucho 
: andado. H e conferenciado y cambia-
j do impresiones con eesi todos los fun-
! cionarios de la Habana y con no pocos 
| del interior. Don Cristóbal Bidega-
1 ray, teniente Fiseaíl del Supremo, ven 
: tajosamente conocido, v iaja aetual-
1 mente por iniciativa m í a en visitas de 
las cuales espero epimos resultados. A l 
I terminar su delicada c^hiisión y me-
diante sus informes y noticias, queda-
ré plenamente orientado. Se hará en-
tonces lo que deba hacerse: nada si na-
da es necesario, mucho si mucho fuera 
preciso. E l prestigio del Ministerio 
F i sca l es cosa que siempre habrá de 
preocuparme, f k á funciones son im-
portant ís imas, pueden llegar en ocasio-
nes á ser trascendentales. Así lo consi-
dero y dp ahí, en parte, el viaje del 
señor Bidegar í .y ¡ á quien he dado pre-
cisas y terminantes ins írucc iones á 
propósito de aligo que de-bo reservar y 
que juzgo como indispensable medida 
de buen gobierno.. . . 
¿ . . . . ? 
L e agradezco que vuelva usté"1 so-
bre mi criterio en materia de indultos. 
Así rae brinda la ocas ión de aclarar 
públ icamente ciertos puntoa. Bueno es 
que todos se enteren de que la gracia 
del indulto no está en mis manas. E s 
el Presidente quien está resuelto, con 
mi aplauso decidido, á cesar en el per-
dón que hasta ahora ba. venido prodi-
gando. E n lo adelante, no dejará de 
indultar á quien indulto merezca, pe-
ro no perdonará á nadie á quien no 
corresponda esa gracia. Qlaro está que 
no aludo á la pena de muerte, respeeto 
de la cual la piedad de todos, se incli-
na siempre en mentido favorable al reo. 
Solo soy el llamado por la ley para 
informar al Presidente, con el resulta-
do de mis investigaciones y con mi pa-
recer, respecto de todas las peticiones 
de indulto que me traslada. Y en esto, 
en esto nada más, en el informe mío, 
prevalecerá mi criterio; sin que j a m á s 
lo perviertan ajenos impulsos, influen-
cias valiosas, empeños extraños ins-
piraciones del sentimiento v de la bon-
dad. 
Algo más no menos sustancioso de-
claró el señor Barraqué sobre ios in-
dultos, sobre sus cordiales relaciones 
con e'l poder legislativo y sobre la po-
l icía judicial , cuyo proyecto de regla-
mento estudia su Subsecretario. 
Y del señor B a r r a q u é no podemos 
decir como de otros muchos, que del 
dii ho al hecho hay gran trecho. 
Sus promesas no brotan de la fanta-
sía sino de la voluntad. 
M A M B U R U 
Ayer tuvimos el gusto de abrazar en 
•esta Redaec ión á nuestro querido com-
pañero J o a q u í n N. Aramburu, el in-
cansable apóstol de la moral y el buen 
sentido y el patriotismo cubano, á 
quien nuestros lectores y el pueblo en-
tero de Cuba profesa con nosotros la 
más profunda admirac ión y s impat ía . 
E l señor Aramburu, ha venido á la 
Habana con objeto de asistir y tomar 
parte en l a fiesta que se cdlebró anoche 
en Albisu en pro de la " A s o c i a c i ó n 
Avilesma de C a r i d a d " para lo cual fué 
invitado. 
Nuestro compañero se hospeda en e l . 
Hotel Sevilla y esta tarde regresará 
á Guanajay en el automóvi l de los se-
ñores Cuervo, que lo trajo á la Haba-
na. 
B A T U R R I L L O 
P o r l a i r r i g a c i ó n 
Me place que " L a O p i n i ó n " de P i -
nar del Rio, no obstante la e x c i t a c i ó n 
que ha producido allí el Proyecto-Ale 
m á n y la enemiga que su forma h a 
despertado en gentes de distintos mu-
tices po l í t i cos , recoja y conteste ob-
servaciones mías , con decencia y tem-
planza, reconociendo mi buena inten-
c i ó n y planteando el debate en térmi-
nos de absoluta correcc ión . 
Y a h a b r á visto el colega por mis 
trabajos de p o l é m i c a con " E l T r i u n -
fo ," que disto mucho de ser un can-
tor del proyecto j antes soy su censor. 
Pero lo que me interesa es que la opo-
s i c ión no llegue ai punto de hacer 
fracasar toda ley de regad ío , dejando 
las cosas en el estado actual, misera-
ble estado en que Vue l ta Abajo sufre; 
honda crisis e c o n ó m i c a por la p é r d i d a 
de sus cosechas, cuando caudales tan 
enormes de agua se confunden en et. 
Caribe. 
"Discutamos—he dicho; ilustremos 
la o p i n i ó n ; resolvamos el problema 
con al tura de miras y sincero amor de 
patr ia ; pero legislemos para que nues-
tros campos no sean agostados por las 
s e q u í a s y nuestros labriegos no ten-
gan nue emigrar andrajosos." 
:Si es mejor el proyecto que ha-
bían concebido en P inar del Rio, l'or-
ta y otros, venga ese; si hay chivo en 
perspectiva con este de los sesenta 
años , m á t e s e en embr ión el germen; 
5-.i d e s p u é s de pulido y reformado, el 
de A l e m á n es el m á s práct ico , triunfe 
él. Todo, menos seguir en esta situa-
ción, donde sólo los grandes hacenda-
dos cosechan y los vegueros humildes 
se mueren de hambre. 
E l otro d ía me dec ía un s i m p á t i c o 
terrateniente c o n s o l e ñ o : yo no necesi-
to riego en mis centenares de caballe-
rías de t i e rra ; que lo tome quien lo 
necesite. Y eso es lo que no puede ser. 
No se gastan millones en un acueduc-
to para que seis vecinos pongan plu-
ma de agua y los d e m á s abran pozos: 
ni porque el rico pueda invertir mil 
duros en regar su vega, se condene a l 
hambre al infeliz que sólo puede pa-
gar un canon anual, cuando recoja l a 
cosecha. H a y que amparar á los hu-
mildes, que t a m b i é n son hijos de Dios. 
D e R a i m u n d o C a b r e r a 
Como N i c o l á s Rivero con sus " R e - ; 
cuerdos de E s p a ñ a " y sus "Recuerdos 
de M é j i c o " y sus Impresiones recogí-^ 
das en las m o n t a ñ a s de Norte A m é r i - j 
ca, así Raimundo Cabrera, mi paisano 
ilustre aunque contradictor tenaz, ha 
hecho un bello libro. " B o r r a d o r de 
v i a j e ; " r e c o p i l a c i ó n de las cartas pu- ; 
blicadas en su per iód ico , durante su | 
ú l t i m o paseo por Europa , v í a de los 
Pistados Unidos, a c o m p a ñ a d o de su 
culta y virtuosa familia. 
Pero, á diferencia de Rivero, que 
condensa, economiza tinta y tiempo. 
m t T a 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, tarros, cemen-
to y fatricante de 
las losas liidraúlicas 
L A C U B A N A 
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alt. 
y parece en sus descripciones hacer 
f o t o g r a f í a s á vuelo de pá jaro , de ciu-
dades, costumbres y personas. Ra i 
mundo Cabrera detalla d e s p u é s de ex-
eudr iñar . historia, penetra en la mé-
dula del asunto y cierra cada cuadro 
con sus impresiones personales no so-
lamente, que esto es lóg ico , con sus 
apreciaciones y sus anatemas en se-
guimiento incontrastable de sus creen-
cias y de sus prejuicios ant i - e spaño le s 
y anti-latinos. 
Y es lás t ima, pardiez; es lástim;'., 
que, al condensar en un libro que vi-
virá, estas hojas de un per iód ico que 
morir ían , no haya espurgado él loa 
cap í tu los para quitarle hojarasca de 
partidario y censuras intempestivas, 
dejando completa, instructiva é im-
parcial la obra. 
Y no hablo sin pruebas. 
E n la p á g i n a 2S4 describe la her-
mosa carretera que bordea la costa 
meridional de F r a n c i a y de parte de 
Ita l ia , desde Marsella hasta Niza. Y 
dice que esta carretera no llega hasta 
Barcelona, "porque la cortan los P i -
rineos y porque los e s p a ñ o l e s no tie-
nen el gusto por esas elegantes aveni-
das ." S i los Pirineos la cortan, si es 
imposible derribar las g r a n í t i c a s al-
tas moles que dividen á F r a n c i a de E s -
p a ñ a ¿á qué lo otro? Pudo decir mi 
amigo que en E s p a ñ a no hay así ca-
rreteras c o s t e ñ a s ; pero echar la culpa 
de que no siga hasta Barcelona la de 
Marsella, porque "los Pirineos lo im-
piden." al mal gusto español , es cargo 
asaz injusto. 
E n l a 212, es tá en un hotel de Gine-
b r a ; oye hablar todos los idiomas, y : 
"Como "novedad," se oye hablar 
" m u c h o " el e s p a ñ o l . " Sería novedad 
para el turista cubano; pero si se ha-
bla " m u c h o " en Ginebra el idioma de 
Cervantes, para los suizos no será no-
vedad. 
E n todo Alemania no hubiera oido 
hablar español , á no ser por su encuen-
tro con alguna familia cubana. ¡ Tor-
pes e s p a ñ o l e s : que ni siquiera estan-
do en el mismo continente, visitan, los 
que ricos y cultos sean, á l a patria de 
la f i losof ía y de la escuela! 
E n G e n o v a — p á g i n a 275—recordó 
las borracheras sangrientas de los vo-
luntarios de la Habana. ¿ P o r q u e ase-
sinaban á estudiantes genoveses? No; 
porque los concurrentes á cafés y ta-
bernas, borrachos y malcriados, es-
candí i l i zaban. . 
E n la H a y a observó mercados gro-
seros y sucias tar imas; herencia triste 
de la d o m i n a c i ó n e spaño la . Hace mu-
chos siglos que los e spaño le s fueron 
arrojados de los P a í s e s B a j o s ; se han 
hecho naciones cultas y libres. Holan-
da y B é l g i c a , en la vecindad de F r a n -
cia y Alemania, y t o d a v í a perdura la 
influencia del Duque de Alba y de los 
Tercios Castellanos en los mercados y 
las tarimas. ¡ Y se cree preparada á 
Cuba para la libertad anglo-sajona, 
cuando Holanda, no latina, t o d a v í a no 
tiene ni higiene en sus mercados! 
E n cambio, en Hyde P a r k observó , 
ornando la estatua del pr ínc ipe A l -
berto, y entre las figuras de fama 
mundial, las de Cervantes, Murillo y 
Ve lázquez , y el teatro m á s elegante 
que v ió en Londres se apellida " A l -
h a m b r a , " que es nombre h i spano-ára-
be, s ímbolo de " esa costra medio ára-
be y medio e s p a ñ o l a " que constituyo 
uurstro gran defecto ( p á g i n a s 64 
y &5.) 
Aparte esto, que en mi i lus tradís i -
mo amigo el doctor Cabrera es ya , 
m á s que una obses ión pasajera, una 
incurable manía , vale la pena de leer 
este su ú l t i m o volumen: el lector se 
figura hacer en su c o m p a ñ í a un 
agradable viaje de observador de 
pa í ses y costumbres. 
Inglaterra, F r a n c i a , Alemania, I ta-
l ia, Suiza. Parí«. Ber l ín , Bruselas, Mu-
nich, Dresde; veinte grandes urbes, 
emporios de comercio y c iv i l i zac ión , 
museos admirables de arte antiguo y 
moderno, desfilan graves y serias ante 
nuestros ojo.s al conjuro del claro es-
tilo y l a sutil inqu i s i c ión del publi-
cista. 
P a r a los nue no Remos podido, por 
azares terriblps del destino, espaciar 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n €»1 s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P Í C A L . 
el á n i m o en la c o n t e m p l a c i ó n efectiva 
de grandezas arqu i tec tón icas , joyas 
del pincel ó del buril , pasajes sugesti-
vos de l a naturaleza y glorias de la 
moderna ciencia; para los que, como 
!yo, no hemos llegado por ferrocarri l 
| m á s acá de P inar del Rio ni por mar 
: m á s a l lá de Regla, es una verdadera 
! delicia poseer libros como este " B o -
rrador de v i a j e , " en que la imagina-
: c ión puede entregarse al placer de ha-
j cer conocimiento con grandezas antes 
i ignoradas, r e c r e á n d o s e el espír i tu con 
í los é x i t o s de la c iv i l i zac ión en distin-
i tas porciones del mundo. 
Mi aplauso s incer í s imo sea para el 
I publicista, tenaz contradictor, pero 
smigo amable y paisano de indiscuti-
ble grandeza intelectual. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
NOTAS IBERO-AMERiGANAS 
M E J I C O 
Tierras que se van 
E n t r e los mejieanos ha prootteádo 
una gran sorpresa l a noticia pciblica-
da por el " T i m e s , " de Nueva York, 
referente á uu o n í r a t o de arrenda-
miento pdr su forma, pero que en el 
fondo no pasa de ser una venta real, 
de u n a propiedad que compr nde do-
ce mil y pico de millas cuadradas, cu 
los terrenos donde es tá situada la 
bahía Magdalena, en la B a j a Califor-
nia, por el precio de quince millones 
de pesos. 
La, o p e r a c i ó n parece que l a ha he-
cho un Sindicato, cuyo director es 
Mr. B lackman, de Nueva Y o r k , en 
c o m p a ñ í a de los millonarios Savage, 
Morgan, Rowland, Shaw y otros 
' ' p r í n c i p e s del dol lars" bien conoci-
dos en el mundo de los negocios de 
los Estados Unidos y l e p ú b l i c a s la-
tí no - am e r i c an as. 
E l terreno en cues t ión ,es rico—co-
mo ellos, en oro, y además , eja cobre, 
hierro, nitratos y otros minerales, lo 
mismo que en productos agr íco las , y 
comprende casi toda la poblac ión d? 
B a h í a Magdalena. 
E l citado p e r i ó d i c o neoyorquino 
expresaba al dar l a noticia, que el 
gobierno j a p o n é s bahía pretendido 
comprar el terreno ese para una es-
t a c i ó n carbonera hace a l g ú n tiempo, 
pero que la oferta fué rechazaba. 
L a prensa mejicana pide sobresal-
tada que se abra una. i n v e s t i g a c i ó n 
sobre el particular, y pregunta- quien 
ha sido el traidor. 
S í n t o m a muy malo es, en efecto, de 
pavorosos resultados para el futuro 
di8 un territorio, la adu^ñae ión paula-
1 l ina é insensible de sos propiedades 
por los extranjeros, y por. lo tanto 
comprendemos que está muy justifi-
cada la a larma y la i n d i g n a c i ó n que 
per ese hecho se ha apoderado entre 
ei pueblo mejicano, el cual estará 
observando lleno de admirac ión v sor-
presa la tranquilidad y la indiferen-
cia conoue aquí en Cuba van pasan-
do las tierras, las propiedades y las 
principales industrias :á poder de esos 
sindicatos norteamericanos con una 
celeridad imponente. 
Un dato estadístico 
U n a d»e las causas que vinieron i 
sumarse ial descontento popular que 
ha hecho estpdlar la revo luc ión en 
Méj ico , fué la protecc ión que el Pre-
| sidente D í a z le ha venido dispensan-
! do á las empresas norteamericanas 
; durante muchos años, y merced k cu-
i yo favor, la. op in ión 'pública ha ido 
i observando con el na+ural recelo y 
i contrariedad, como el caoital yanaui 
j h a idio poco á poeo acaparando las 
m á s ricas haciend-as . y los extensos 
! terrenos del territorio y las explota-
; cienes de sus r iquís imas minas de to-
; das clases. 
Hablando de este extremo, nos de-
c í a hace dos días un ilustrado cuba-
no, r e c i é n Regadío de aquella vecina 
| R e p ú b l i c a , donde ha residido largo 
tiempo: 
' ' E l capital norteamericano inverti-
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•leo. Has S5-iSam-. 
do en Méj ico , s e g ú n los ú l t imos datofl 
e s tad í s t i cos , ascienden á la enorme 
suma de mi l doscientos millones de 
pesos." % i 
E s el camino de l a conquista ptu. 
cífiea y segura. E l dueño es siempra 
el que manda. 
Aquí en Cuba, aunque la prensa en 
más de una ocas ión ha seña lado el t.->. 
rrible peligro qne ese punto e n l r a ñ i 
para la integridad nacional, parece 
que no preocupa tan hondamente las 
conlinuas compras de las vastas pro-
piedades y de las empresas'que vie-
nen haciendo los americaríos. 
L a alarma es general. 
Esas constantes adquisiciones de 
terrenos que en persecución de sus 
planes realizan los norteamericanos, 
ha despertado un profundo malestar, 
no só lo en Méj ico , sino en teda la 
Amér ica latina, y es causa de la odia-
sidíid que se han conquistado en ca-
si todas las naciones centro-america-
nas. 
Ñ o hace mucho, dimos cuenta d< 
•que en el Ecuador había el pueblo 
apedreadlo la casa del Presidente Es -
trada por mostrarse favorable al 
arrendamiento de las islas Galápago? 
á los Estados Unidos, como tambiéij 
_ es sabido' que en Colombia hace po-
i cos meses se exter ior izó en el boieoteq 
| del t ranv ía americano, el profundo 
resentimiento conque son mirados Jos 
yanquis en ese territorio. 
Y esa malquerencia en Colombia, 
no ha nacido de otra cosa sino del de-
seo y de los constantes esfuerzos que 
vienen haciend-o esos suaves conquis-
: tadores, de apoderarse del Chocó con 
! sus valiosas minas de 'platino y de su 
pos ic ión e s t ra tég i ca en r e l a c i ó n con 
el Canal in teroceán ico , y en la ame-
na.za. 'que se adivina, de que a l g ú n día 
Cartagena y uenaventura s e r á n tro-
, feos de la R e p ú b l i c a del Norte. 
| L a absorc ión norteamericana no li-
mita por consiguiente sus aspiraciones 
hasta las fronteras diel Istmo y las 
Antil las, se extiende en su ambición 
hasta l a A m é r i c a del Sur, y en Qhilí 
nrisTiio, es grande el rencor y l a ani-
nadvers ión que se les guarda, porque 
han venido observando atentamente 
el proceso que la insaciable codicia de 
los multimillonarios yanquis, han ve-
nido siguiendo en tedios los pueblos la-
dino-americanos, sin reparair en la le-, 
galidad de los medios para la conse-
cución de sus deseos 
Para el ohjeto, en los Estados Uni-
dos se han establecido sindicato de to-
das clases y combinaciones. 
Los ha,v, para el monopolio de la 
azúcar, el café , el tabaco, e l cacao y 
cuantos productos agr íco las existen en 
Amér ica , para explotaciones de minas 
de todas clases, para hacer e m o r é s . 
, titos é i n c a u H r rentas de A ^ ianaj , 
i para comprar territorios, para fomen-
1 tar y sostener revoluciones, y para 
I oue no faltase de nad'a, en los nasa-
• dos d ías l e ímos qu-0, en Nueva Orleans 
I se había organizado uno entre varios 
' capitalistas, para anexar t err i tor io 
centro-americanos á la gran 'RopúMi-
. ca. 
Prueba contundente 
! De otra noticia se ha enterado el 
! pueblo mejicano, que no deja de te-
í ner sd importancia, sobtie todo para 
! aquellos que aquí en Cuba. » iguen aún 
creyendo que el Presidente Gómez 
abriga el deseo de ser reelecto en el 
próx imo periodo, no obstante sus re-
petidas manifestaciones en contrario. 
' S í el general Gómez no fuera, un 
fervoroso antirreeleecionista, ^qué ne-
cesidad hubiera tenido de enviarle al 
Ministro de Cuba en M é j i c o el de&pa-
i cho te legráf ico siguiente? 
" M e alegro de que el general D í a z 
se halle de acuer do con mis sentimien-
tos acerca de la no r e e l e c c i ó n " 
E l Sr . Loinaz del Castillo, bien 
' compenetrado del sentir del general 
Gómez , s e g ú n lo ha manifestado, sa-
be que se opone con vigor á l a idea 
de la ree l ecc ión , y que fiel á este sen-
tir, hab ía rehusado el dar su consen-
timiento á los amigos que en varias 
ocasiones han dieseado postularlo can-
didato para un nuevo periodo de Go-
E M U L S I O N m c a s t e l l s 
PKEIíllAlJA COX M E D A L L A í;E ORO E X LA ULTIMA EXPOSICIOJS i)K l'AítlS 
Cura la, debilidod eu general, rscro fula y raQuitúuiu de loe» niños. 
1333 My-1 
f p e l i g r o ? 
R z i s t e e n tortas las casas de f a m i ü a donde se hace uso dol aleo-
@ hol l iquido, por Ion descuidos, derrames y e x p l o s i ó n de reverberos . A 
• U t p a s f a d e esta mismo liquido* a b r e v i á n d o l o s eoeinadoft, n o r i a a rancha fuerza c a l ó r i c a que desarro l la , ofrece absoluta seffuridad á 
I * las f.tmihas por que n u n c a explora. Se l leva á domici l io, a v i a n d o 
V p^r ^ í01'4 »»" A - o T T O ó s u r l i é n d o s e en los d e p ó s i t o s . Obispo I C O 
\ o G a l i a u o 32. Se sol ic i tan ajeentcs. 
^ F A B R I C A : C E R R O N U M . 6 1 2 
c 1413 all M 
C O M E R Y N U T R I R 
Un BEEPSTEAK comidü dê e nutrir si ei aparato cigc-stivo esta i m c n w x í c u / . 
Cuaaás el cuerpo no asimila de ITALA VALE COMER, hay que ALIMEITTA?. SIS 
DIGIEIR por lo menos ayudar su alimento 
V i n o P e p t o n a 
. .~. _ . *-v.. » MíXC T^rViTl T A T 1,- A OI 
• m 
ALIENTO CREDIGERIDO— 
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bierno, y que seguirá por lo tanto ne-
gándose á discutir tal medida políti-
ca. 
E n la discusión del princi'pio do. la 
no reelección en las Cámaras mejica-
nas recientemente, dijo en su discur-
so el licenciado Batalla: 
"¡Qué alto, qué grande, qué noble. 
L o 
L a c u e n t a d e l d e s c u b r i m i e n t o 
E n un periódico italiano leemos 
que acaban de ser encontrados en Gé-
qué inmenso habría quedado el nom- | nova interesantes documentos 
bre de Porfirio Díaz, si no acepta su úl- | auténticos, en los que, concretamente', 
tima reelección! si no dá oídos á las constan las cuentas de lo que importo 
palabras resonantes y estruendosas , el descubrir América 
como el cascabel de la TÍbora, que le 
llegaban á sus oídos pregonando la 
Por lo visto, no fué mucho. Cristóbal 
Certam Jnríaíco y Literario 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber para general conoci-
miento de los interesados, que los Ju-
rados nombrados para examinar los 
trabajos presentados á este Certamen, 
han emitido su dictamen como sigue.: 
E l Jurado compuesto de los doctores 
José A. del Cueto, Leopoldo Berriel y 
doctrina de los hombres indefinida-, que es más admirable: honrado. Lo 
Colón era un hombre económico, y io ¡ Fernando Ortiz, acordó discernir un 
mente necesarios! 
¿Dónde habríamos encontrado már-
mol más blanco y á qué altura habría-
mos recurrido que no fuera la del Pe-
que también es de agradecer. 
Veamos sus cuentas. 
Como sueldo solo llegó á cobrar en-
tonces trescientos veinte pesos amia-
pocatépetl para levantar sobre ella l a i i M . . . Bastante m^nos de lo que, al 
estatua del general Díaz? Imes. cobran aquí los representantes y 
Los cortesanos hablan en argentino ' senadores descubiertos, 
lenguaje que se despega mucho del i Los capitanes de las carabelas "Pin-
accesit al trabajo presentado sobre el j 
lema: "Reformas que deben introdu-
cirse en la vigente Ley le Casación,*' 
y cuyo trabajo lleva por lema "Patria, | 
y Libertad;" y la Junta de Gobierno 
en su sesión del día primero de Mayo 
acordó donarle al autor de dicho tra-
bajo el premio del señor Marques de 
Esteban; Derecho Civil Teórico y 
RE IR jJBDjJMRl noche del 13 del presente en los salones 
UL LO nnDnllflidel Colegio cale de Cuba número 40, 
rogíindole á los autores cuyas memo-
rias han sido premiadas concurran al 
acto á recibir los premios de manos del 
honorable señor Presidente ae la Re-
pública. 
E l discurso anual estará á cargo dd 
licenciado Elíseo Giberga, quien di.< r-
tará sobre el tema " E l problema del 
divorcio." haciendo el resumen de la 
velada el Decano doctor Ignacio Re-
mírez. 
Dr. Luis X. MctwceU, 
Secretario. 
Conse jo P r o v i n c i a l 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
este organismo, actuando Je Presiden-
len^raje rudo y augusto de la verdad, | ta" y "Niña ," escoltadores de ia Práctico, obra completa de Ricci, ca-; te el señor Bustillc, y de Secretario el 
toda la República desfiló en lo que i ^ S a n ^ María," cobraban, por aiio, | torce tomos, y los Comentarios al 06- ^eñor Ortiz. 
tenía de más conspicuo por delante j ciento ochenta pesos. j digo de Comercio de don Pedro Stasen, Entre los diferentes asuntos de que 
del general Porfirio Díaz, haciendo I Y cada marinero, dos pesos y medio siete tomos y un apéndice. j se trató fueron aprobados, el pago he-
advertir los riesgos, las necesidiadcs y ! al mes. E l Jurado compuesto de los doctores eho por la Contaduría Provincial del 
las exieencias nicVonales- pidiéndole j E1 equipo de la flotilla—seguimos • Ignacio Remírez. Leopoldo Cancio y , 2 por 100 de premios de cobranza, co-
en actitud suplicante pidiéndole en 1 tran;ioribieníl0 los datos del colega— Octavio Averhoff, acordó premiar con rrespondiente al ejercicio de 
actitud muv rendida que separara su sumó en total dos mil ochocientas pe-
nerconalidacl de la candidatura, del ,sos- ^ víveres, costaron a seis pe-tas 
1909 á 
medalla de oro la memoria presentada 1910; el de la petición del crédito de 
sobre el tema: "¿Debe suprimirse el 195 pesos para la compra de uniformes 
i r i ^ ^ ^ A ^ Í ^ - A I M * * * w onr ' por mes... v por cabeza. ¡Consejo de familia en nuestra legisla- del personal subalterno del Gobierno; 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ E g r e s ó Colón, va descubierto el ^ i ó n ? " y que lleva por lema " E l Con- el de haberse abonado la prima de la 
T r-i v, i v T T J ^ Nttwro Mundo, v, á título de reembolso, isejo de familia ha fracasado en España fianza del Tesoro Provincial; y el 
manua: .\o cuip.mos, se- entregar0I1 ¿UATR0 M1L cuatrociei-í- |v en Cuba." Esa Institución, sólo ha acuerdo de la Comisión de Gobierno 
vera q-oe mi voz tu ese servido, en general, en la mayor parte Interior, pidiendo que el Consejo se ñores, (v quiw 
oída por el país entero), no culpemos ¡ ^ de ^ €xpeclieión> | de los c a m p a r a malversar, para ro- suscriba á la " Gaceta Administrativa 
1 ;desde el 3 de ""Agosto de 1492 á 4 de i bar el patrimonio de los menores; y 7a que dirige el señor Maresma. edad de veinticinco años se ha dedi- Junta de Gobierno en su dicha sesión Se acordó pasar á la Comisión de i Marzo de 1493. 
• Así, pues, resulta que si á los cuatro <iia primero del presente, acordó ; Fomento, para su informe, los siguien-ftÍI)S.s veces expuso su vida y que es- mil cuatrociento.s pesos del viaje agre-
maltó con fechas gloriosas la historia gam0s lofl dos ^ ochocientos del e ° u i . 
de nuestra nacionalidad: no culpe- po de la flota, el descubrimiento de 
mos, selfores, á ese noble-anciano que, América no cost6 _ siete 
abrió las puertas de nuestra frmllÉfc-j^ j ^ c ^ ^ rES0S> 
ción al cenital extranjero, que hizo j No pudo s{,lior m,ás barato. 
grande, próspera y rica nuestra Na- I y conste que las anteriores cifras se 
donarle al que resulte autor de la mis- ; tes particulares 
ma el premio del señor Vicepresidente j Una comunicación de 1 Gobernador 
de la República: Una magnífica eseri- de la Provincia trasladando otra de la 
banía de plata. ^ , t ^ i Alcaldía ^ ^ P ^ 
Asimismo acordó e Jurado conce-: que a su vez traslada con recomen.la- sistencia Dice que el ( 
der medalla de plata al autor de la rne- ciun favorable, un escrito de vanos ve-
moria sobre el tema: "Debe suprimir.se cinos, propietarios, etc., etc., del ba-
ción, culpemos á ese grupo que tuvo I nos ag^gm^ qu^ fueron extraídas de 1 el Consejo de familia en nuestra legis- rrio de Pepe Antonio, interesando la 
• # 
primero, como programa el medio ]os iil)r0s de ^ hermanos Pinzón, ar-
perí?onal yproclamó después, oomo m ^ o ^ Palos, gracias á los cuales 
principio de su política OJO POR logró Colón efectuar su viaje 
OJO Y D I E N T E POR D I E N T E . " 
E l general Gómez parece estar bien 
convencido de que su fieura qued-ará 
con mejor relieve también en la his- i 
to.ria de Cuba, siendo consecuente con 
su principio político, y prefiere tener 
las energías de nn Mitre en la Argen-
tina rehusando una reelección oup Ib 
hizo merecer el dictado del Washinsr-
ton del Sur. antes que dejarse débil-
mente arrullar por las cautivadoras 
cáíiiticas de sus cortesanos, como 
Porfirio. 
Los comentarios á que e.̂ íto se presta 
serían sabrosísimos si no los hiciese 
el que estas líneas escribo. 
Todo un amado por tan poeo dinero 
fué demasiada, gloria para Colón ¡ y se 
la disputaron I 
lación?" y que lleva por lema "Av, modificación del trazado de la carrete 
de la juventud si no siente el estudio ra de Pepe Antonio á Santa Fé. Otra 
como una necesidad," y la Junta do del propio Gobernador de la Provincia, 
Gobierno ha acordado donarle al au- trasladando otra do la Dirección de 
tor de dicha memoria el premio del Obras Públicas Provinciales, propo-
doctor Raimundo Cabrera, consistente niendo se acepte la oferta de los ssño-
en el pago de un año de matrículas res Maruri v Belau, para intervenir en . 
Universitarias. la eiecueión de las obras del Palacio i taba nada menos que del derecho a la 
E l propio Jurado discernió medalla Provincial, mediante contrato que al mielga, que es asunto de orden pu-
de plata al autor de la memoria sobre efecto se haga para seguridad y res-
el tema: " / . E l sistema llamado del co- guardo del Gobierno; y otra del Supe-
heficicnte electoral asegura efic?»znien- rintendente Provincial de Escuelas de 
Xo hay tal cosa. Con decir que trato 
de regular el derecho á la huelga, es-
tableciendo el "aviso previo," y la 
sanción á lo convenido, basta para que 
convengamos que el que sostiene el 
criterio radical no soy yo, sino los que 
quieren "dejar en libertad á cada 
ciudadano en este punto," porque eso 
si es nocivo á los privados y públicoin 
ialeroses le toda f.o-.-iedad. 
Acondicionando el derecho de cada 
uno se conseguiría la mayor garantía, 
para que resulte "ordenado el desen-
volvimiento de las energías naciona-
les." 
E n Bélgica no fué el partido radi-
cal el que promulgó ley parecida; y en ; 
España, nada menos que el señor L a ^ 
Cierva, Ministro de la Gobernación, 1 
con Maura, cuando los sucesos de Bar-
celona, fué el autor de otra ley á la | 
que se parece bastante la mía. 
E l "aviso previo," no solo tiene por 
objeto hacer menos sensibles los efec-
tos de las huelgas sino que el ochenta 
y cinco por ciento de los casos las 
evita. 
E l "aviso previo" robustece el prin-
cipio de autoridad, á tal extremo que 
fuera de las grandes capitales, donde 
también hay núcleo de obreros, esa 
autoridad á quien se avisa, es la deci-
didora en caso de arbitraje. 
Dice usted, "falta el agua, el alum-
brado público y los tranvías." ¿Qué 
hace el Gobierno ? E l señor Aramburu 
no ignora que los individuos del Ejér-
cito Permanente en San Louis, duran-
te una huelga general, recogían las ba-
suras y manejaban los tranvías á fin 
de que la higiene pública no sufriera 
ni los que por vivir en barrios extre-
mos tuvieran la necesidad de venir á 
la sub-
que el artículo 
567 del Código Penal, debiera seguir 
rigiendo ¡ pero si el caso es que no soy 
yo, sino mi distinguido compañero el 
doctor Cortina el que lo ha propuesto, 
y como pertenece á la mayoría, claro 
está que prosperará y con esa convic-
ción, advertí la necesidad de regular 
un derecho que implícitamente se re-
conocía, tanto más cuanto que se tra-
no nos sobra el tiempo, y el lector lo 
necesita para cosas más útiles que laá 
que yo pueda decirle. 
Invariable y afectuosamente admi-
rador y amigo, 
Santiago Cancio Bello y Arango 
Mayo 4 de 1911. 
S i V l resucitara, . ¿qué pensaría al te ]a representación proporcional?," y 1̂  Habana, interesando el apoyo pecu- . 
ver esta transformación de aqu?ila nup 1jeva p0r |enia <<T1le ,pure idea 0f niar:0 v oficial del Consejo para el es- ! fuese punto menos que imposible su 
blico. 
\ Ah ! si pudiésemos regular, acon-
dicionándolos todos los derechos, con 
las consiguientes sanciones para que 
E M P O 
! w t i r ' r r a eiltonces viTZen, ma(ír« augusta dem0Cra^v according to its definition tablecimiento 
hoy de tantos cultos pueblos que Jflf | ^ ^ government of the whole peipe j €n ia Loma d 
honran ? 
E l pendón de Castilla que él clavó 
aquí, ya no ondea imperante: lo per-
dieron con sus torpezas los mismos hi-
jos de las que aquí 1r> izaron. . . 
Por fortuna, el d castre pasó, olvi-
dóse con el siglo X I X , de tan tristes 
memorias... 
Ahora, en pleno siglo X X . la con-
fraternidad .«e impone y se estrecha 
entre todos nasotros—españoles é hi-
jas de españoles—y en América, por 
encima de sus diferencias políticas y 
de gobierno, el español no será extra n-
, jero nunca. . . Como en España no lo 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo- I ' -. i „i„„„^ 
26*0. mixinm fcrs. mínima 25'o: I P"eden ser, en modo alguno, los hijos 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 4. 
ObpTvacinnes á las 8 a. m. del meridia-
no 75 <te Greenvvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.10; Habana, 760.26; Matanzas, 
r«0.2S; Camaífüey, 762.22; Manzanillo, 
¡•60.00: Santiago de Cutoa, 760.59. 
mentó, 
Habana, de] omento, 27'5, áxima 9'5, 
Tiínima 24'8; Matanzas, del momento, 24'9, 
máxima 32*9, mínima 21'7; Camag-íiey, del 
momento, 25'2. máxima 3'2'5, mínima 23*4; 
Manzanillo, del momento, 27'2, máxima 
80'S, mínima 26,6; Rantiapo de Cuba, de! 
momento, 27'2, máxima 31'3, mínima 24'". 
líluvias en milímetros: Matanzas, lloviz-
nas; Habana, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cnbier-
\r>- Habana, cubierto; Matanzas y Cama-
rüey. parte cubierto; Manzanillo y Santia-
ro de Cuba, despejado. 
Ayer llovió en Arroyos de Mantua, Ran-
ta Cruz del Norte. Jovellanos, Arabos, Co-
lón. Matanzas, San Grerónimo, Ciego de 
Avila, Tunas y Songo. 
de stas tierras, nuestros hermanas. 
• 
¡Siete mil doscientos pesos por un 
mundo! 
i Y qué dio, á cambio, este mundo?... 
Pero no empeqneñezcamos la cues-
tión. E l dinero por pl dinero, aver-
güenza. La sangre por la sanare, due-
le. E l amor por el amor, conforta. 
¡Sea siempre en amor el pago de 
esta cuenta! 
Z. 
¡ M i l e s P a d e c e n d e A n e m i a 
y n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
L a A n e m i a e s u n m a l t a n g e n e r a l i z a d o , q u e m u c h a s 
p e r s o n a s n o s e d a n c u e n t a d e q u e s o n v í c t i m a s d e é l . 
L o s s í n t o m a s s o n : p a l i -
d e z ó m a l c o l o r d e l c u t i s , 
l a b i o s , e n c í a s é i n t e r i o r 
d e l o s p á r p a d o s ; a p e t i t o 
v a r i a b l e , í a l t a d e a m b i -
c i ó n , c a n s a n c i o a l p o c o 
e j e r c i c i o , d o l o r d e c a -
b e z a , f a l t a d e j o v i a l i d a d , 
p r o p e n s i ó n á r e s f r i a d o s , 
c a r á c t e r i r a s c i b l e , a m o r 
á l a s o l e d a d , e t c . T o d a 
p e r s o n a a n é m i c a r e c o n o -
c e r á a q u í d o s ó t r e s 
s í n t o m a s . T a l e s p e r -
s o n a s d e b e n t o m a r d e s d e 
l u e g o l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . A V i l l i a m s , 
e l e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a 
l a s a n g r e y l o s n e r v i o s , 
p r o d u c t o r d e r o b u s t e z , 
j o v i a l i d a i H e n e r g í a , b u e n 
a p e t i t o y b u e n o s c o l o r e s , 
j í i l e s d e h o m b r e s y 
m u j e r e s s e h a n c u r a d o 
d e A n e m i a c o n e s t e 
a f a m a d o r e m e d i o . 
Una carta de Aguascalientes, 
México, que suscribe la Srita. 
Teresa Múñoz, la de Guerrero 
5, dice en parte: ' 'A las Pildoras 
Rosadas del Dr-WiUiatns debo mi 
vida. Padecí de Anemia y sufrí 
mucho, sin fuerzas, sin apetito, 
nernosa, pálida y con pocas 
esperanzas de mejora, pues 
tomaba medicinas sin hacerme 
efecto. Las PUdorafi del Dr. WiUiams me aliviaron desde el princi-
nio y con cinco fnwonitos guedé completamente curada, aumentado 
haeta veinte libras de peso." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
bv the whole people equally repres-^n-
ted." 
E l Jurado compuesto por los docto-
res José Lorenzo Castellanos, Gastón 
Mora y Jesús Castellanos, acordó 
otorgar medalla de oro al autor de Ta 
memoria sobre el tema "Martí, su vi-
da política y literaria" y que lleva 
por lema "Qucd non est in actis non 
est is mundo." y la Junta de Gobierno 
le dona el premio del honorable señor 
Presidente de la República, consisten-
te en un artístico reloj de mesa, esmal-
tado, con su fruarda-polvo de cristal. 
E l propio Jurado premia con meda-
lla de plata al autor de la memoria so-
bfte el tema "Martí, su vida política y 
literaria" que lleva por lema "Beati 
mundo, corde qnoniam ip^i deum vi-
debunt," y la Junta de Gobierno le do-
na el premio del Colegio, consistente 
en nna estatua de brom-e. de un metro 
de altura, representando á un srladia-
dor romano después de la victoria. 
También se acordó en ia sesión del 
día primero del presente que la Sgsta 
para la entrega de lo.s premios á las 
personas que resulten autores df 1m.> 
memorias premiadas se celebrará !a 
de una Colonia Escolar 
de Candela. Güines. 
También pasó á la Comisión de H.i-
eienda. un escrito del Alcalde Munici-
pal de la Habana, pnviando anteceden-
tes relativo t\ la reclamación interpues-
ta por el señor Marcelino Gómez Valle. 
Con este último acuerdo se dió por 
terminada la sesión. 
S O B R E U H U E L G A 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
Presente. 
Mi estimado y antiguo amigo: 
Su devoción á la causa pública, la-
altura con que trata la cuestión, á 
más del respeto con que le leo, me 
obligan á recoger sus observaciones 
sobre mi proposición de ley reglamen-
tando la huelga. 
Está usted, mi buen amigo, equivo-
cado cuando afirma que mi ley es con-
traria á la tendencia política que de-
fiendo ; y que dicha ley es una amplia-
ción del derecho á la huelga. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
Í A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde tm pes» la 
media docena eu adelante. 
EN Î A-S BOTICAS. 
i mu mi mm iiiíii mi ii i 
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CIERTOS FABRICANTES 
hacen circular por el comercio cápsu-
ías de quinina fabricadas con baratura, 
que se distinguen por no curar jamás al 
enfermo, pu»-s la quinina en ellas em-
pleada no es lo suficientemente pura. 
Cuando se está enfermo, io que más 
económico resulta es tomar inmediate-
mente el buen remedio, aquel quo cura 
con seguridad y prontamente. Por eso 
aconsejamos siempre á las personas afec-
tadas de fiebre que tomen Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan, en razón i 
que el Dr ClertaD jamás emplea en la 
preparación de sus perlas sino la qui-
nina más pura, ^ que todavía é i mitmo 
refina por medio de un procedimiento 
especinl. En efecto; dichas perlas con-
tienen la quinina más pura por consi-
guiente, la más eficaz que euste eu el 
mundo. 
Así es que basta tomar de 6 á 12 Per-
las de sulfato de quinina de Cenan para 
cortar secura y rápidamente ¡as fiebres 
de acceso aun aquellas más terribles y 
antiguas, pudiendo decir-e que son so-
beranas contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
presentan en día y hora fijos, é igual-
mente contra las afeccione- tíficas de los 
países cálidos oca>íona;as por los 
grandes cabiesy por la humedad. Final-
mente constituyen et mejor preservative 
conociao contra las fiebres cuando se 
habita en países cálidos, hútnedus ó 
mal.-anos. 
Por todas estas razones, la Academia 
de Medicina de París ha tenido á bien 
aprobar el procedimiento de preparación 
da estas perlas para que sirva de reco-
mendación en beneficio de los enfermos 
de todos los países. Cada perla contiene 
. 0 centigramos (S granos de sal de qui-
nina. Tómens-de 3 á 6 perlas al princi-
pio del acceso y otras tantas al final. De 
venta en toda* la- farmacias. 
El Dr Cieñan prepara igualmente per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidraio, de vaierianato de quinina, 
reservando esperialm«Mite estas dos últi-
mas cla-es pat a las personas n-rviosas. 
Avi*o I m p o r t a n í c . — Con objeto 
de ev tar toda confusión exíjase siempre 
sobre la envoltura del frasco las señas 
del Laboratorio : Casa L . F R E R E , 19, rué 
Jacob, l 'aris . Cada per:a lleva impresas 
las palabras Cieñan. París. 
Soy el autor de un libro qu« trata de 
todas las enfermedades de Jos ojos, oídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
BÍslmos para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. Si usted 
me escribe incluyendo este aviso del DIA-
RIO DE L.A MARINA, se lo mandaré ente-
ramente grátis. El libro es escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK, 
1223, Erie Tve., Filadelfia, Pa., E . U. de A. 
w m m w w m • 
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A CUENTAS PERSONAS 
S U F R E N D E ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las V e r d a i l í r a » Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta pa'-a res-
tablecer en poco tiempo ías fuerzas de 
los enfermos aun de los más agolados, y 
para curar con seguridad y ns sacudi-
das las enfermedades de !arirmdez y de 
anemia, aun aquellu*! niás antiguas y re-
beldes á todo otro remedio- t n las mu-
jeres hacen desaparecer las irruidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se Laya 
complacido en aprobar la fórmula de 
díclias i iídoras á fin de que sirva de ra-
rantía á los enfermos; honor une rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Va'let, y que son c.-si siempre inefi-
caces y mal hechas, exijas-; sobre la en-
voltura las palabras : T c r d a d e r a s 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Caía L. Frere, 19, rué Jacob, 
París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de VaUet sobre cada pildora. 1 
dnseonocimiento, sería tan vtil como 
llegar á saber las cansas de todas y 
cada una de las enfermedades. 
No he tratado de siiprimir las huel-
gas, sino de regularlas. 
Luego dice usted: "v esto en un 
país cuyo tesoro público procuran de-
jar exhausto y con déficit los mismo* 
legisladores." Parece mentira q\w 
persona tan culta, se haga eco de esas 
especies; que rehato recordándole, 
que no miro sólo al presente, sino á 
un inmediato mañana, pues no siem-
pre hemos de tener el mismo Gohier-
no, que es, huen amigo, el que dila-
pida y despilfarra, no los legisladores, 
que se limitan á presentar proposicio-
nes solicitando créditos más ó menos 
crecidos para esto ó lo otro, pero al só-
lo objeto de que repercuta su gestión 
en la comarca donde residen sus elec-
tores, interesados en lo que pide: cu-
yos créditos no se otorgan, pues ni si-
quiera toman el trabajo de tramitar-
los, las comisiones donde mueren ta-
les iniciativas, salvo alguna que otra 
que le aseguro no arruinarán el Teso-
ro público. Y conste que no me defien-
do porque no he presentado ninguna. 
Voy sien-do largo y á usted como á mí 
LA MAQUINARIA 
PARA E L R E G A D I O 
E l Secretario de Hacienda, doctoi 
Martínez Ortiz, atendiendo á la peti-
ción que le hicieron algunos agriculto-
res y vegueras, ha resuelto de acuerdo 
con el siguiente informe, sobre la cía. 
sific-ación de la maquinaria importada 
exclusivamente para el regadío de ñu-
cas : 
Mayo l". de 1911. 
"La partida 216 del Arancel vigente ta-
rifa la maquinaria y aparatos agrícolas 
fijánüoles un adeudo de un 10% ad valorera. 
Dicha partida tiene una nota explicativa 
que dice: 
"Las máquinas y aparatos mencionadoí 
en esta partida son aquellos usados por los 
hacendados y agricultores para preparar 
las tierras y recoger los frutos; también 
aquellos que se usan para limpiar y mejo-
rar las cosechas sin cambiar esencialmenta 
su naturaleza." 
No obstante la vaguedad de los términos 
en que está escrita la partida, la cual sa 
pretende aclarar por la nota transcripta, 
resulta que hay maquinarias y aparatos 
que aun cuando se usan para preparar 
las tierras, sin embargo, se clasifican por 
otras partidas de distinto adeudo que la 
216, por razón de que su uso no es exclu-
íBivo para ¡tal objeto, como «ucede por 
ejemplo, con las bombas y accesorios que 
se importan para el regadío de las tie-
rras, que por ser de aplicación general, no 
caben dentro de la concesión especificada 
á que se contrae la mencionada partida, 
y se clasifican por las partidas correspon-
dientes del Arancel que no conceden pri-
1 vilegio alguno á los artículos en ellas enu-
merados. 
Ahora bien; la partida 215 del citado 
Arancel tarifa las maquinarias y apara-
tos para la fabricación de azúcar y aguar-
dientes en la siguiente forma: 
A. Maquinarias y aparatos completos 
aplicables solamente á la manu-
factura de azúcar, cualquiera que 
sea el importador, ad valorem. . 10*1» 
B. Maquinarlas y aparatos para fa-
bricación de aguardientes; y 
otros aparatos y maquinarias, 
así como las partes integrantes 
de los mismos que teniendo va-
rias aplicaciones en la industria 
y agricultura, sean destinados 
como auxiliares para la manu-
factura de azúcar y aguardiente, 
con tal que los mismos sean ira-
portados por ó para los hacen-
dados, quienes bajo las Ordenan-
zas y seguridades que prescribe 
el Secretario de Hacienda justi-
ficarán la instalación de las mis-
mas en sus ingenios, ad valo-
ren 10% 
Originalmente esta partida, tal como 
aparecía en el primitivo Arancel promul-
gado por la Orden núm. 198 de mayo 11 
de 1900, se refería en términos generales 
á las maquinarias y aparatos para la fa-
bricación de azúcar y aguardiente; y en 
notas al pie de las mismas, se especilca-
ban los artículos que debían incluirse en 
dicha partida de acuerdo con el espíritu 
de la Ley. 
Más tarde, en 28 de septiembre de 1901, 
se dictó la Orden núm. 20<]. concediéndoles 
una bonificación de un 50% de los dere-
chos fijados en ellas, siempre que fueren 
importadas dentro de los doce meses ¡l 
contar de la fecha de la promulgación de 
la referida Orden, dando además mayor 
amplitud á la enumeración de los artículos 
especificados en las notas (a) y (b) de la 
p&rtlda 215. Y por último, en 27 de enero 
de 1908, por Decreto núm. 121, se modificó 
la referida partida 215, en la forma que 
antes se ha copiado. 
Como puede verse, el inciso A de dicha 
partida, se refiere á las maquinarias y apa-
ra!.c>3 compl?tos aplicables solanun*e á 'a 
manufactura de azúcar, cualquiera que 33a 
el Importador de ellas. Y el inciso B, á 
las maquinarias y aparatos para la fabri-
L - G 2 7 
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DIARIO DE L A M A R I N A . 
fAción de aguardientes; y otros aparatos ¡ 
J maquinaj-ia^ que teniendo varias apli.m- j 
t-iones en la industria y en la agricultura, I 
Kean destinados como auxiliares para la i 
manufactura de azúcar y aguardiente, con ' 
tol que los mismos sean importados por ó 
para los hacendados, quienes justificaran 
la Instalación de los mismos en sus in-
Bónios; ampl'.&ndo.se esta concesión en la 
nota I de dicha partida por la inclusión de ! 
otros artículos que no son maquinarias ni 
aparatos auxiliares de la fabricación de 
azúcar ó aguardiente. 
En la primitiva clasificación según la 
Orden 206, se enumerabaji entre los apa-
ratos de la nota (b) los "donkeys", cuya 
Instalación había de justificarse por el ha-
cendado importador, pues de no producirse 
la prueba de su instalación se clasificaban 
definitivamente por su partida correspon-
diente, sin tener en cuenta su empleo. 
Indudablemente que la interpretación da-
da hasta la fecha á los preceptos de la 
partida 216, con respecto á las bombas que 
se importan para el regadío de tierras 
estarla de acuerdo con el principio gene-
ral de asimilación para determinar la cla-
sificación de artículos no enumerados en 
una partida, sustentado en la Circular nú-
mero 124 de octubre 3 de 1905 contenida 
en la Orden 139 del Cuartel General, De-
partamento de Cuba, de mayo 9 de 1902, 
en la cual se indica que al aplicarse tal 
principio de asimilación con el objeto de 
determinar la clasificación para la imposi-
ción de los derechos á un artículo no enu-
merado, se hace necesario asimilar fuera 
y no con las partidas arancelarias que con-
ferían franquicias ó privilegios, si en la 
misma se enumeraran los apáralos y ma-
quinarias que se querían beneficiar con la 
reducción de su adeudo, pero es el caso 
que en dicha partida no se hace enume-
ración específica alguna, sino que en tér-
minos generales se hace referencia entre 
otras, 3. las maquinarlas y aparatos usados 
por los agricultores para preparar las tie-
rras, etc., no especificándose cuáles han de 
ser esos aparatos ó maquinarias. 
En tal virtud; y dado que uno de los 
principales elementos necesarios para ia 
preparación de las tierras es el agua, y 
que para su distribución y uso se hace 
necesario el empleo de maquinarias, por 
la dificultad de encontrarla en muchos lu-
gares del territorio de la República, y to-
davía mayor de llevarla por otros medios 
que siempre resultan más costosos, donde 
fuera necesario; teniendo en cuenta asi-
mismo que cualquier medida que se to-
me tendente al abaratami&nto de los me-
dios para su distribución ha de redundar 
en beneficio del agricultor, y seguramen-
te el perjuicio que pueda sufrir el Esta-
do con la disminución de los derechos aran-
celarios se ha de ver compensado en la 
mayor importación de esas maquinarias, 
no veo Inconveniente alguno en que las 
maquinarias y aparatos para el regadío 
de tierras importados por ó para los agri-
cultores, se clasifiquen por la partida 216 
del Arancel, siempre que los dueños de las 
fincas justifiquen debidamente y en la for-
ma proscripta para los artículos de la par-
tida 216, la instalación definitiva de ellos 
en sus fincas. 
Respetuosamente. 
(f.) A. Ledón. Inspector General de Adua-
nas.—Conforme: (f.) Rafad Martínez Or-
tiz." 
i 
LUZ! ¡HAYA LUZ! 
Hace algún tiempo fué cedida por 
los dueños del reparto ** Oaballero," 
eu el barrio de Concha, la manzana 
oomprendidía entre las calles de Luco, 
Enna, Villanueva y Arango, para la 
coinstrucción de un parque público. 
E l Ayuntamiento no ha llevado á 
eifecto la construcción del mismo y la 
espesa oscuridad reina durante la 
noche en el lugar de referencia. 
Varios vecinos, entre los que se en-
cuentran algpnos comerciantes, nos 
ruegan llamemos la atención del se-
ñor Alcalde Municipal, sobre la ne-
icesida.1 do instalar un foco eléctri-co 
en aquella manzana. 
La petición no puede ser más justa. 
¡Luz, mucha luz, señor Alcalde! 
E C O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
El p s a i n i e i i t o e s p i o l es lá l i jo ñ Marriiecos 
T a z z a , A l h u c e m a s , T e t u á n . L a r a c h e . — F e r r o c a r r i l e s , c a r r e t e r a s y 
e l E j é r c i t o . — L a l í n e a d e c o n d u c t a e s p a ñ o l a e n t i e r r a s d e 
A f r i c a . — N u e s t r a h o r a n a c i o n a l . 
DisseisariB "La Garídaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
fiitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
aa 58. 
Dr . M . D E L F I N . 
Pues bien, si nosolms quere-
mos no ser una triste excepción 
entre iodos los pweMos, hemos 
de tener un interés colectivo, 
permanente, fijo, al otro lado 
de las fronteras; allí donde aca-
ban los odios, donde se apasfan 
rencores, donde las discordias 
terminan y las unidades comien-
zan. Yo soy partidario, por 
consiguiente, de una polítka 
amplia de expansión en Ma-
rruecos." 
(Del elocuente discurso pro-
nunciado por D. Juan Vazqu?z 
de Mella en el Congreso de los 
Diputadas, en la sesión de 8 de 
A b r i l de 1911.) 
S í ; existe razón completa al eximio 
orador, tradicionalista; los pueblos qu? 
no tienen política exterior, los que no 
colocan el objetivo de sus intereses y 
de su vida espiritual colectiva al otro 
lado de sus fronteras, son pueblos 
muertos, infelices rebaños de siervos 
que nacen y mueren bajo la fórnla y 
explotación de poderes extraños. Es-
paña alienta con su ideal puesto al otro 
lado del Estrecho, su ideal de raza, su 
ideal de unidad, su ideal de regenera-
ción, de poderío y de gloria. ¡ Marru-j-
cos es la úl t ima esperanza que le que-
da á E s p a ñ a ! . . . Y en esta nuestra ho-
ra nacional, en esta hora suprema, 
oüiando parecen que van á transfor-
marse en realidades las soñadas aspi-
raciones de nuestra tradición y de 
nuestra hi<rtoria. al sonar el instante 
en one el mundo civilizado nos deja 
modelar en cuerpo vivo nuestra anifv-
da ilusión, se impone que ninguno de 
nosotros deserteímos del deber, oblisra 
la unión de todos los españoles alrede-
dor de la santa bandera de la patria, 
que todos acallemos las voces de la po-
lítica, matando las livchas de partido, 
reduciendo al silencio las mezquinas 
aspiraciones de bandería y de prrupo, 
sacrificando en aras del bien y del en-
grandecimiento de España los prejui-
cios del sectarismo, las aspiraciones de 
otro interés que no .sea el nacional, las 
megalomanías personales. 
España tiene que i r á Marruecos, y, 
dentro de los preceptos escritos en los 
Tratados internacionales y en el A'*ra 
de Algeciras, difundir el progreso y el 
respeto á la ley en esa parte del Xorfc 
africano. Nos llama á nuestra amada 
Tierra de Promisión, además de la voz 
de la Historia, ademas del ideal de ra-
za, además de la legítima defensa de la 
frontera, además de la justa aspira-
ción de la unidad de la patria,1 un inte-
rés vital del momento, un interés que 
entraña en sí el magno problema de 
"ser ó no se r" . . . España, como con-
secuencia de su, desatentada política 
interior en todo el siglo X I X , de re-
sultas de su desbarajuste administrati-
vo durante el tiempo de la centuria 
pasada, ha cegado sus fuentes de pros-
peridad y de riqueza, porque despo-
blando sus montañas, talando sus bos-
ques, cambiando en torrentes pedrego-
sos sus. rías, mató el veneno vivificador 
de su agricultura, y á la hora de aho-
ra la« tres cuartas partes del ter ruño 
de la pobre Patria constituyen una es-
tepa desolada y estéril. A la par ¿fi 
esto, nuestra industria fabril y manu-
facturera apenas si existe, y nuestras 
ricas minas nacionales se hallan casi 
todas en poder del extranjero. En Es-
paña reinan la penuria y el hambre. 
No tiene España recursos ni produ-
ce pan suficiente para mantener sus 
veinte millones de habitantes. De aquí 
el crecimiento cada vez más acentua-
do de ia emigración, sangría suelta que 
| padece la Patria y que lleva su ener-
! gía, en un éxodo conátanté y mortal, á 
; servir como éscÍMa t'ajo el dominio de 
naciones extranjeras. Para rehacerse 
nuestro pueblo y ponerse en condicio-
I nes d<í subsistencia y de vida necesita 
|t.res generaciones le góbefrnaátés abne-
; gados, morales, cultos, trabjtjdores y 
patriotas, los cuales laboren sin di-s-
canso por el bien colectivo. Pero en el 
tiempo de esas tres generaciones, como 
la riqueza no puede crearse en un día, 
España se despoblará, se despoblará 
por miseria, por carestía, por falta de 
elementos de vida. 
Encauzar nuestra emigración hacia 
Marruecos es dar saüda á la población 
que nos sobra, llevándola á un país 
virgen, feracísimo, donde toda labor 
tiene con largueza su remuneración, y 
será ponerla á la par, al alcance de la 
voz de la Patria y al amparo de nues-
tra bandera, porque España entonces 
será uno y otro lado del Plstrocho; y 
así ya podremos trabajar tranquila-
mente por la regeneración y prosperi-
dad del pueblo. 
De modo que todo aquel español que 
se oponga de manera directa é indirec-
ta á que España encauce su emigra-
ción hacia Marruecos, es, consciente ó 
inconscientemente, un hombre que 
trabaja en contra de su patria. 
La avanzada de la emigración espa-
ñola al Moghreb tienen que formarla 
nuestros heroicos soldados; éste es pun-
to fuera de toda polémica. E l ÉjiSrclto 
ha de constituir el elemento de entrada 
de nuestra penetración en Marriuj"Os; 
como el Ejercito francés es la van-
guardia de avance de la República 
nuestra vecina en las tierras del Xe-
r i f . . . Nosotros no podemos hacer la 
irrupción sobre el Moghreb á la ma-
nera francesa. Francia, no sólo porque 
es rica, sino porque no tiene potencia-
lidad colonizadora, pues carece de raza 
emigrante, se vale de tropas extrañas 
para su difusión civilizadora. Nosotros 
tenemos que hacer en Marruecos la 
ocupación á la usanza "romana." E l 
soldado, el combatiente gana la tierra 
con sus anuas. Claro que al decir esto 
de ningún modo intento siquiera ha-
blar de conquistas ni de botín, no. E l 
Moghreb es un territorio poco poblado; 
grandes extensiones de sus fértiles tie-
I rras se hallan abandonadas, careciendo 
• de todo dueño y poseedor. Pues asas 
i tierras deben ser de nuestro Ejercito, 
: aunque sólo sea en aquella forma que 
autoriza el Acta de Algeciras, forma 
i empleada por "Francia para repartir 
l-entre sus legionarios el valle del Za y 
j las cañadas riquísimas del Taurirt . lo-
gradas por las armas arjelinas hace 
; poco en el Imperio del hijo de Muley-
Hassan. 
Xo se trata, como se ve, de arreba-
tarles nada á los moros. Los convenias 
internacionales nos permiten poner en 
explotación los terrenos baldíos de Ma-
rruecos, y al amparo de este derecho 
podemos abrir cauce para nuestra 
emigración, empezando por repartir 
esos terrenos entre los soldados de la 
patria que vayan á Africa. Piense el 
señor Canalejas en esta solución, por-
que ella le dará facilidades sin cm-nto 
para resolver bien y fácilmente el pro-
blema. 
Pero, ¿qué debemos hacer ahora en 
Marruecos ? 
E l Imparcial, cuya autoridad y pa-
triotismo son tan grandes y por tocios 
reconocidos, trae en su nún ero de ayer 
la traducción del artículo publicado 
por Gastón Routier en Le Pefit Jour-
nal, titulado " L a cuestim .marroquí 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Y d . Pi ldoras , 
t o m e l é B r a n d r e t l i 
P u r a m e n t e Vegetales . 
S i empre Ef icaces . 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. < < ^ ^ t ¡ ^ t ¿ ^ í £ ^ 
15 * & ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 'S 
Fundada 1847. A F k. 
E m p l a s t o s P o r o s o s de j t V l I C O C I V 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se rienta dolor apliqúese un emplasto. 
3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo p e q u e ñ o vo lumen , s in c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . S in rival^contra los disturbios g á s t r i c o s . 
DOSIS PURGATIVA : \ ¡'l Frasco,una Copa. —DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
fía 
T o s e c l l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecllla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonce! 
haced lo que él os diga. 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por p! DR. J. C. AYER y CIA., 
LcweU, Maso., E. ü. de A. 
—Franela y E s p a ñ a . " De tnn notable 
trabajo copio el párrafo siguiente: 
"Es necesario que la gran línea de 
"pene t rac ión de Orán á Tazza y de 
"Fez á Carablanca llegue á ser una 
"realidad. España no encontrará na-
" da que objetar, puesto que nosotros 
"hemos de darle satisfacción en lo 
"que se refiera á la línea Tánger-Fez, 
"que pasa, hasta Alcázar, por su es-
" fera de influencia. Podrá crear una 
" l í n e a de enlace de Melilla á Tazza 
"sobre la gran línea Orán-Fez-Casa-
" blanca, que es indispensable para el 
"porvenir de la eivilizaeión en Ma-
' ' rrueeos.'' 
Las palabras bien significativas de 
Gastón Routier marean á España un 
punto de inmediata aoeión: Melil la; 
puesto que de aquí debemos de arran-
car al construir el camino de hierro 
Melilla-Tazza. Pero para esto es pre-
ciso que transformemos todo lo que 
hasta la fecha llevamos hecho en el 
campo exterior de nuestra plaza rife-
ño. El ferrocarril en cuestión arranca-
rá de Melilla, no hacia la ruta de Na-
dor. sino por la lengua de tierra que 
separa á Míir Chica del Mediterráneo, 
llegando á la Restinga. Xo he de dejar 
de predicar esto á ver si alguna vez los 
que deben me escuchan, que hora es ya 
de que sobrepongamos á los intereses 
privados los sacratísimos de la Patria. 
Desde la Restinga esta línea férrea, 
atravesando El-Buareg, debe llegar 4 
Zeluán, llave estratégica del Rif orien-
tal y pueblo minero del porvenir. Par-
tiendo de la Alcazaba, la línea correrá 
hacia el Sur, tocando en el santuario 
de Sidi-Alí-Musa; después, rectamen-
te, correrá por las cabilas de Beni-bu-
Yahhie, de Mtalza, de Eulad-bn-Rirua 
y, pasando por el valle existente entre 
los montes Mezror y Guiliz, cortará 
casi por medio la cabila de Eulad-Bec-
car, yendo á morir al último punto in-
terior de nuestra zona de influencia, á 
Kazba Mesun. Desde aquí tendiendo 
un puente sobre el río Mesun, empal-
mará fácilmente en Tazza con el ferro-
carril general francés. 
Vuelvo á llamar la atención del Go-
bierno, y en particular la del señor 
ministro de la Guerra, sobre la necesi-
dad imper i t a que tenemos de desguar-
necer por completo todos los puntos y 
posiciones que ocupamos actualmente 
en la maraña montañosa de Adrar-en-
Zimex. Las forialezas y puntos fortifi-
cados que hemos construido en el Gn-
niírú, no sirven absolutaonenfo para 
nada, como no sea para gastar dinero, 
fatigar al soldado y prdverizar el 
Ejército. Lo verdaderamente estratégi-
co será construir una carretera—me-
jor un ferrocarril de campaña—desde 
el Santuario de Sidi-Alí-Musa. que pa-
se por la ladera Sur del monte Milón 
y por delante del monte Tedienit y 
termine en la orilla derecha del Kert . 
Esta línea debp ser nuestra única avan-
zada por ahora sobre el campo rifeño 
v la que nos permitirá dominar el va-
lle del Kert hasta la bahía de Azanen. 
Las tribus de Euland-Settut. Beni-
F k i l . Beni-bu-Yabhie. Mtalsa, Eulad-
bu-Rima y Eulad-Beecar, quedarán 
sometidas por la sola acción del ferro-
carril Melilla-Zeluán-Sidi-Ailí-Kazba-
Mesun-Tazza. 
Comportarse de otro modo será ha-
cerlo de manera errónea y con grave 
perjuicio de España. 
Xo olvide el Gobierno quo este es el 
instante, tanto tiempo deseado, de ocu-
par la feracísima comarca costera de 
la bahía de Alhucemas. La operación 
resultará fácil y sin riescro alcruno. por-
que en la playa nos aguardan 4.000 
beni-nrriagas, nuestras amibos. Una 
brigada bien dotada de Artil lería y 
unas cuantas lanchas cañoneras basta-
rán para el desembarco y posesión. La 
casta, en este punto, es abierta y rasa 
en ocho kilómetros de largo; no hay 
manera de sorpresa de nineruna clase. 
Las posiciones de Adrar-Sidum, 
Adrar-Amkram. Adrar-Ensur y la lla-
mada del Castillo, se toman de un solo 
aliento—bastando veinte minutas de 
marcha—. y con esto quedan domina-
das las veeras del Xekor y del Guis has-
ta la profundísima montaña de Ilham-
I L I C O R de B R E A 
$ V E G E T A L 
DEL 
O R . G O N Z A L E Z 
mam. Con tal operación nos haremos 
dueños de Axdir . llave estratégica so-
bre Fez y cabeza del ferrocarril que ha 
de tenderse desde dicho punto hasta la 
capital del Imperio para empalmar en 
ella con la línea general francesa. 
Además, esto nos permitrá estable-
cer una red comercial que comprenda 
los pueblos de Tafras, Axdir, Izemu-
ren. Akarm, Aduz. llegando hasta el 
santuario de Sidi-Jacob. sobre el no 
Babis. frente al Peñón de Vélez de la 
Gomera: v tendremos el dominio de las 
kábilas de Beni-Guil, Beni-bu-Frahh, 
Beni-Itteft. Bokkoia. Benri-Umaguel, 
Temsamam y Beni-Said. dándonos la 
mano con nuestra plaza de Melilla. 
Repito que la operación es fácil y 
sin riesgo alguno. Si el Gobierno no la 
ordena, será un signo de debilidad, el 
cual necesito verlo para creerlo. 
;Larache! Xo olvide nuestro 
Gobierno que Larache ha sido de Es-
paña, y que en uno de los cubos de su 
fortificación campea nuestro escudo, 
e.-perando la mano valerosa que le res-
cate del dominio del moro. Nuestros 
valientes marinas pueden escribir, con 
motivo de la posesión de ese escudo, 
una página gloriosa para la Patria. 
La comunicación entre Larache y Alcá-
zar-Kivir es eosa más seria por la acti-
tud que puedan tomar el Raisuli y su 
banda. Sin embargo. (A río Luccus 
prestaría un buen camino á este pro-
pósito, y el mismo Raisuli parece que 
no es insensible á los manejos diplomá-
ticos. 
Y allá en el fondo de la hermosa en-
senada, ceñida de jazmineros y de na-
ranjos, besándole los pies las cristali-
nas v fecundantes aguas del río Mar-
•Cementerio nuevo para depositar flores 
cu las tumbas de los desaparecidos. 
A las 8 p. m.—Velada fúnebre ea 
nuestro Coliseo. 
tín. se alza Tetuán, Te tuán! ! 
¡ ¡ Tetuán !! ; Perla la más preciosa de 
la Corona de España! ¡ Ilusión cons-
tante de la madre Patria !. . . 
tomas MAESTRE. 
N E C R O L O G I A 
E m i l i o M a r t í n e z y C o r d e r o 
Según vemos en nuestro colega " L a 
Independencia," de Santiago de Cuba, 
se ha recibido en aquella ciudad la 
triste noticia de haber fallecido en 
Xue-va Orleans el señor Emiliano Mar-
tínez y Cordero, á causa de un ataque 
de apendiciitis. 
E l señor Martínez y Cordero era cu-
bano y hacía muchos años que desem-
peñaba el cargo de Cónsul de Venezue-
la en Xueva Orleans. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares, particularmente su hermano el 
licenciado don Eladio Martínez y Cor-
dero, nuestro estimado amigo, el más 
sentido pésanue. 
Han fallecido: 
En Caibarién, la señora Longina 
Boff i l l y Boffi l l y la señorita Ana 
Fusté y Ramos. 
En Ciego de Avila, clon Miguel Va-
lle Sánchez. 
En Camagüey. don Darío Castillo 
Xoriega y don Mateo Alvarez Varona. 
HONRAS FUNEBRES 
A iniciativa de los que fueron sus 
compañeros y amigos han sido concer-
i tadas las ceremonias que figuran en la 
siguiente nota, en honor de las vícti-
mas de la catástrofe del Cuartel de In -
fantería ocurrido en Pinar del Río el 
día 18 de Mayo de 1910 y que habrán 
de celebrarse en su primer aniiversario. 
PROGRAMA 
A las 8 a. m.—Solemnes honras fú-
nebres en nuestra Iglesia Catedral. 
A las 3.30 p. m.—Inauguración del 
monumento erigido en el lugar que 
ocupaba el Cuartel de Infantería, á la 
memoria de las víctimas. 
A las 4.30 p. m.—Peregrinación al 
E N T I E R R O 
En la mañana de hoy, á las nueve, 
saliendo el féretro de la iglesia dd 
• Santo Cristo, se efectuará el entierro 
; de los restos del señor don Enrique Co-
i n i l l v Fonte, que falleció en Alicante, 
; España, el 15 de Febrero de 1901. 
I Los familiares no han hecho invita-
ción á domicilio, sino por la prensa. 
i i i i í \ \ m m \ 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferroearriles en la sesión número 
26, celebrada el día 20 de Abr i l de 
1911: 
iSeñalar el jueves 27 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, para la au-
diencia pública sobre revisión pedi-
da por Unidad Sugar Co. y la Com-
pañía Azucarera de Santa Teresa, del 
texto de la resolución que hizo ex-
tensivo á los centrales de la zona de 
Cienfuegos los beneficios del contra-
to de 4'Perseverancia." 
—Señalar las 3 de la tarde del jue-
ves 4 del entrante mes de Mayo, pa-
ra la audiencia pública en el recurso 
de revisión pedido por los dueños del 
central "'Parque A l t o . " contra acuer-
do de 2 de Febrero que aprobó una 
tarifa especial para azúcar no refina-
do desde la estación de Aguada de 
Pasajeros hasta la de Cienfuegos, de 
The Cuban Central Raihvays. 
—Darse por enterada y conforme 
con un escrito del señor Tomig J. 
Granados, personándose á nombre de 
la Compañía Azucarera de Santa Te-
resa en el expediente con motivo de 
la solicitud del central ':San Francis-
co" para que se le haga extensivo el 
contrato de "Perseverancia." 
—.Darse por enterada y conforme 
con un escrito del señor Tomás J. 
Granados, personándose á nombre de 
la Compañía Azucarera de Santa 
Teresa en el expediente promovido 
por ella y por Unidad Sugar Co. so-
bre modificación de acuerdos en la 
extensión del contrato de '"Perseve-
rancia." 
—Declarar que The Cuban Central 
Raihvays debe devolver al central 
"Parque A l t o " la cantidad de $551.04 
como diferencia cobrada de más por 
fletes de mieles. 
—Elevar al -Tribunal Supremo la 
alzada interpuesta por el represen-
tante del señor Miguel Díaz Pérez, 
dueño del central "Perseverancia," 
del acuerdo de 9 de Marzo pasado so-
bre devolución de cantidades por fle-
tes de mieles del citado ingenio. 
—Desestimar la solicitud del se-
ñor Gregorio Alfonso, dueño del cen-
tral "Regla ," para que se interese 
de la 'Sala de lo Civil y Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supre-
mo ciertos antecedentes relativos al 
fallo recaído con motivo de la perso-
nalidad de los Ayuntamientos de Sa-
gua y Caibarién y Cámara de Comer-
cio de Sagua. 
—Señalar el jueves 11 del entrante 
mes de Mayo para la audiencia pú-
blica en el recurso de revisión esta-
blecido por la Compañía del Oeste 
contra el acuerdo de 6 de Febrero so-
bre infracción del acuerdo de 8 de 
Abr i l de 1908. 
—'Se declara fundada la queja de 
varios viajeros procedentes de las es-
taciones de la Cuban Central Rail-
Avays contra esta Compañía y la Cu-
ba Railroad, por demoras sufridas en 
Placetas del Sur. 
—Se aprueba al Ferrocarril de 
Puerto Príncipe y Xuevitas una ta-
rifa especial para trenes especiales 
de viajeros y mercancías solicitados 
por particulares. 
—Se dispone el archivo del expe-
diente tramitado á consecuencia de 
la divergencia entre el ingenio "Es-
peranza" y The Cuban Central, con 
treinta añ»» de éxito y mi» de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar qus el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es el 
que mejor combate les Catarros 
crónicos, Teses rebeldes, Expec-
toraciones a b u n d a n t e s , Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tube respiraterio. Preserva 
de la Tisis; ea útil en les Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de aus malos Rumores y tiene 
una aeoión tónica sobre tedo el 
organismo, de tal suerte que con 
su use se abre el apetite y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo Han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es ta salud. No 
debe confundirse el LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
T Habana 112 esquí ni» á l-am-
T parí lia, y en todas las Uoticas 
T acreditad as de la Tsla de Cuba 
Lean vds eso atentamente 
T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
E l A r t r i t i s m o 
DEPURATIVO RICHELtT, cuando aparecen las manifesiaciones 
en laT' (enfermedad de la VltX) debidas á una invasión de humore» 
• ! t /n r í%RArTIV0^RICHELF P0See un* acción ™cho mál 
extendida En efecto, da maravillosos resultados en todns las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
•nems que están menos flexibles o á la sangre que se halla va enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen mas de 40 á 5o anos, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones déla circulación, congestiones, entorpecimientos 
comezones, sofocaciones, hinchazón de los miembros vér-
h 0 x J s,"coPe*- Pesades de cabeza, reumatismos, dolores 
de las articuíaciones, jaquecas persistentes, {rota, etc ) En 
una oalabra. todas las manifestaciones de origen artritico 
En lo que loca a las mujeres llegadas á la edad critica sunri™ 
las turbaciones muchas veces gravísimas de este período d?fic¡íP 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas aue han padecido va perturbaciones de la circulación . q 
Unte del DEPÜHAT1VO R1CHELET circuUaon. ̂  ™o casi cons-
Un folleto, en lengua española. tratanHn A* i». „_¡-. , • 
IV»raefctê f tontea ^uOeffumte UBfoUetoj basta dirige al .eüor 
L . R I C H E L E T , 13, rué Gambetta, en Sellan (Francia) 
Depositario, en Habana : Sr D Manuel Johnson, Obispo 63 y 55 
Sr 0. José Sacra, Teniente Z/0/ C o ^ t é l a , 83, 95, 97. 
/ )IAR10 D E l i A JHARLWa.—Edición de la mañana.—Mavo 5 de 11)11. 
motivo del cruce por el batey de di-
cho ingenio de la línea de Sagua la 
Grande á Corralillo, pasando por 
Rancho Veloz, en atención á haberse 
puesto de acuerdo las partes intere-
sadas. 
Elevar al Tribunal Supremo la 
alzada establecida por la Compañía 
del Oeste contra los acuerdos de 17 
de Octubre y 15 de Diciembre de 
1910, en atención á lo resuelto por la 
Sala de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo, so-
bre dicho particular. 
Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por el 
Administrador del Ferrocarril del 
Oeste contra el'acuerdo de 9 de Mar-
zo pasado. 
Se accede á la solicitud de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana para 
san los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana de la fianza de $1,140.00 
constituida en la Secretar ía de Ha-
cienda para la construcción de la lí-
nea de Esles á Cienfuegos, por otra 
de la Compañía Cubana de Fianzas. 
—'La Comisión, teniendo en cuen-
ta que el motivo de la queja formu-
lada por el señor Luis Berenguer so-
bre cerramiento de la serventía que 
parte del crucero número 6 de The 
Cuba Railroad Company, es asunto 
que ya ha sido resuelto, acuerda re-
mi t i r copia de esas resoluciones á la 
Compañía y concederte up plazo de 
un mes para el cumplimiento de di-
chas disposiciones. 
—Se desestima la solicitud de la 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
para que la clasificación en tercera 
clase de muebles y menaje de casa 
POR U S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l señor López Leiva 
Dentro de pocos días pa r t i r á para 
los Estados Unidos el señor Francis-
co López Leiva, con objeto de inspec-
cionar los libros de la casa Speyer y 
Compañía, contratista del emprést i to 
de 35 millones de pesos. 
Ley sancionada 
El señor Presidente de la República 
sancionó ayer la ley votada por el 
cuenta en la visita que hizo á dicho i término de Limonar, cuyos casos han 
establecimiento el Secretario de Agr i - 1 sido declarada? negativos por esa Je-
cultura, Dr. Emilio del Junco, de los i fatura, pero que meercen un estudio 
siguientes trabajos que prepara con ' especial, la Dirección ha comisionado 
el propósito de inaugurarlos en corto 
espacio de tiempo: 
Primero.—.Modificación de log es-
tablos, á f in de dejar mstalado el me-
jor sistema que hoy está en uso en las 
naciones más civilizadas. 
Segundo.—Inaugurar ión de la cal-
zada que sale á la eairetera, y cuya 
al doctor Letoredo para que se trasla-
Ponente. Sr. Ortiz. Letrados, Dres, 
Solozamo y Castellanos. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Angel Bandín, 
en causa por asesinato en grado de 
suprimir el apeadero en el desviade- usados se aplique con la restricción 
ro Rosita, tramo de Real Campiña á de que los despachos iue se Mfeetúen 
puerta, que con toda actividad se es-
tá construyendo, la forman dos hojas I del Acueducto de San Antonio de los 
de hierro. Falta también por cons- ¡ Bañas que es de imprescindible nece-
t ru i r la manipostería que la sostiene. \ sidad que se proceda á cumplimentar 
Tercero.—Inauguración de los edi- i inmediatamente las órdenes emitidas 
Congreso, por la cuál se autoriza ai ' ficios y gabinetes destinados á la pre- | por la Jefatura Local de esa localidad, 
Ejecutivo para emplear de los sobran- i paraeión del virus contra la pintadi- j á fin de que no continúen mezclándose 
tes de-l Presupuesto de la Secretar ía I Se trabaja activamente en su | las aguas de los; manantiales con las 
de Instrucción Pública la suma de ! construcción. Esta preparación viene ] pluviales que descienden de los cami-
$3.000 para el pago de los haberes de \ á resolver uno de los problemas de ¡ nos á las márgenes del río. 
de á dicha ciudad con el indicado fin. | frustrado y lesiones graves. Letrado, 
Autorización j José Ponce de Loán. Ponente, Cruz 
Illa sido autorizado el traslado del! Pérez. Fiscal. Bidegaray. 
cadáver de Manuel Barrete de esta 
ciudad á Camagüey. 
Acueducto 
•Se ha manifestado el Adminstrador 
Yaguaramas, por haber cesado el 
acuerdo que existía con el señor M i -
guel G. Mendoza. 
—Autorizar el plano presentado 
por el Administrador de Unidos de 
la Habana de una parcela de terre-
no que intenta expropiar la Compa-
ñía en la finca ' 'Delei te ," del señor 
Eduardo Ponce, en Guamacaro. 
en lotes de 10 metros cúbicos ó 5 to 
nciadas de peso como mínimum, por 
cuanto se vendría á privar á los car-
gadores menos pudientes de los bene-
ficios de esa concesión. 
—'Xombrar para la plaza vacante 
por fallecimiento del^ señor Miguel 
de Embil y Quesada, de oficial clase 
tercera con el haber anual de $1400, 
| tres Catedrát icos auxiliares en el Ins-
ti tuto de la Habana, uno en la de Ma-
tanzas y dos en el de Oriente. 
La mencionada Ley ordena también 
que en el próximo Presupuesto sea 
mayor trascendencia en la Isla, sobre I Informe 
todo para el pobre agricultor, que E1 ÚOQtor Franeisoo Rodrísuez 
ano por ano viene perdiendo su cria Alonso ha sido noinbrado para que i n . 
de puercos 
Infracción de l?y.—Auírusto Fran-
quiz y Ayllón, en causa por disparo y 
lesiones. Letrado. González Sarraín. 
Ponente. Cabarrocas. Fiscal, Bidega-
ray. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Manuel Hernández 
Luque y Cándido Montelongo. en 
causa por robo. 
Absolviendo á Antonio Lansís. en 
causa por infracción de la Ley Elec-
toral. 
Condenando á Francisco Herrera, 
r» j , • i . e v forme sobre la autorización que solici-! pn oausiU nnr kMnundin k dns años 
Preparado el virus, se buscara 1% tt Th^ TT.™™ F . w ^ . R.^iliav r w ^ t a U ^ por homieuho' a ^ ano9 
—Darse por enterada de lo resuel- ascendiéndolo, al empleado de la Co-
to por el Tribunal Supremo de Justi- misión señor Aurelio de Cárdenas y 
cia en la alzada establecida por Ha- León, amortizando la plaza que éste 
vana Central contra el acuerdo de ¡ desempeña por ser necesaria su con-
16 de Agosto, que revisó el de G de | signación para cubrir 4 déficit que 
Septiembre, sobre aprobación del i resulta en el presupuesto de la Comi-
plano número 7,262 para desviación ! sión. 
de un camino, cuyo fallo revoca el j —Ratificar la aprobación dada por 
acuerdo apelado. j la Presidencia á los planos presenta-
—Informar al representante de dos por la Compañía Azucarera del 
The Cuba Railroad Co., evacuando la i central " A n d r e í t a " para atravesar 
consulta que al efecto hace, que el , varios caminos públicos con un ferro-
ejemplo que consta en el acuerdo de i carr i l de vía estrecha de servicio par-
la Comisión de 15 de Diciembre pasa- ticular de dicha finca, 
do, aparece claro que según el art ícu- —Ratificar la aprobación dada por 
lo X el consignatario tiene dos días la Presidencia á los itinerarios núme-
para extraer sus mercancías, uno el ros 25 y 26, presentados por los Fe-
i te The Havana Electric 
¡ pany para establecer 
Santiago de las Vegas. 
Beneficencia 
Se ha enviado á informe del Letra-
consignada la cantidad de 72.000 pa- | manera de proporcionarlo al agricul-
ra pagar esa atención durante el año. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Francisco Menéndez. contra acuerdo 
de la Secretaría de Obras Públicas re-
ferente á cobra del importe de aceras 
en Príncipe 37. 
También ha sido declarado sin lu -
gar el de doña Angeles Colas, contra 
acuerdo de la Secre tar ía de Instruc- ¡¿¿"¿í^y Luaces "en el viaje que con | piedad del Hospital. 
de prisión. 
Otra sentencia en un recurso conten-
ciosc-administrativo. 
La Sala de lo Civil acaba de dic-
tar una sentencia cuvo encabeza-
do llegada y otro al día siguiente, 
—Se acepta al Havana Central 
Railroad la sustitución de la fianza 
rrocarrihis Unidos de la Habana pa-
ra los trenes entre Bejucal y Bata-
banó. 
que tiene constituida en la Secreta- —Ratificar la autorización dada 
ría de Hacienda por la cantidad de ¡por la Presidencia al propietario del 
$3,000 para garantizar la línea de ! central " L a J u l i a " para atravesar 
Guanajay á Artemisa, por otra fian- j Con un ferrocarril particular de di-
za dada por la Compañía Cubana de i oha finca ia carretera de San Anto-
ción Pública denegando pago de los 
mensualidades de haber de su esposo 
; Pedro Blanco, empleado del Instituto 
Provincial de Matanzas. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la al-
zada establecida por don Casimiro Ba-
rés, contra acuerdo de la Secretar ía 
I de Agricultura, concediendo inscrip-
: ción de la marca comercial "Bon 
i M a r c h é . " 
I Igualmente ha sido declarada con 
! lugar la alzarla establecida por don 
Railway Com-
ún establo en 
tor. con muy poco costo para el Es-
tado y muy poquísimo é insignifican-
te para el agricultor que lo necesito. 
En cuanto á esto cree el señor García 
Osés resolver el problema. Y en lo 
que se refiere á la eficacia del virus, 
se ha probado el preparado en los Es-
lados Unidos y aquí se puede hacer 
esa preparación de la misma manera 
que se hace en aquellas Univorsida- | r o " de la Habana, referentes al arren-: so.a^minjstratiyo establecido por Jo 
des. pues lo aprendie/on los doctores 1 damiento dê  la casa Galiano 89, pro- sé Rodrícruez Zamora, del comercio y 
domiciliado en Enamorados número 
21, en Je sús del Monte, que compare-
c\e ció por sí con la dirección del Ledo. 
ido Consultor la instencia presentada miento v parte dispositiva dicen as í : 
; por los señores Loríente. Hermanos y I *'En la ciudad de la Habana la Sa-
; Compañía estableciendo alzada contra 1 ia i0 c i v i l v Contencioso-adminis-
| los acuerdos tomados por la Junta de trat ivo de la Audiencia del distrito, 
Patronos del Hospital de "San Laza- habiendo visto el recurso contoncio-
I ese f i n hicieron á los Estados Unidos. 
Cuarto. — Implantación en Cuba 
Pliegos aprobados 
Han sido aprobadas los pliegos 
de servir para su alimento, crece con 
lozanía en dicha Rstfu-ión y hay bas-
tantes matas bien desarrolladas 
Quinto.— 
moderno, importando reinas extran- | 
jeras y serpbrando distintas plantas 
de diversas flores en diferentes épo-
Casimiro Bares, contra acuerdo de la | cas del año, asimismo experimentar 
Fianzas. 
—(Se acepta la sustitución de fian-
za que interesa el Havana Central 
Railroad que tiene constituida en la 
Secre tar ía de Hacienda por $2,400.00 
para la línea entre Guanajay y Ar-
temisa desde este últ imo lugar á Ca-
yajabos, por otra fianza de la Com-
pañía de Fianzas. 
—Se aprueba á The Cienfuegos, 
Palmira y Cruces Railway y Power 
Co. el nuevo trazado de sus líneas en 
la ciudad de Cienfuegos, bajo las 
condiciones que se consignan en el 
acuerdo. 
—Autorizar el plano 261 A presen-
tado por el Havana Ceptral Railroad 
para la conexión de las carrileras por 
detrás de la estación del Caimito. 
-Se aprueba el proyecto présen-
me de las Vegas á Batabanó. 
—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto presenta-
do por The Cuban Central para la 
prolongación de su línea de San Juan 
de los Yeras á Potrenllo, aceptando 
da fianza presentada para garanti-
zar la construcción de las mismas. 
—Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia á la Sociedad 
Anónima Sewart Sugar Co. para 
atravesar con las líneas de un ferro-
carril particular el camino real que 
va desde Nuevas á Dos Hermanas y 
?1 que de Charcas se dirige á Palo 
Alto . 
—Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia á The Soledad Su-
gar Co. para atravesar la carretera 
de Cienfuegos á Manicaragua y el ca-
Secretaría de Agricul tura denegando 
la. inscripción de la marca " L e Bon 
M a r c h é . " 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Lo^ Conservadores 
oficialmente de la cría del gusano de ¡condiciones para la colocación de $425 Carlos do Armas, contra el Ayunta 
?eda, estando en preparación los ed i - ' monecia ofieiall pertenecientes al Hos- miento de la Habana, representado 
ficios que se han de destinar á su cul- i pital de Holguín, para ser prestados en P0r el procurador Luis Castro con la 
tivo, pues ya la morera, cuya hoja ha | hipoteca sobre finca urbana. dirección del Ledo. Emilio Carrera, 
A u t o m a c i ó n en s0^c^l1(i el primero de que se re-
,. • • j t - , m • i - j voque el acuerdo del Avuntamiento 
El licenciado L r k m o Tnsta ha sido de 20 ^ Xoví,mbr(3 de i m ratifléA. 
instalará un apiario ^ » ^ « - d ^ a j O * * o « I ^ I T de BhMK» á e 191», é lf l 
de los deudores del Hospital de San rdenó la clailsnra d d kiosco que 
Lázaro de Santa Clara. ocupaba José Rodríguez Zamora en 
Venta de terrenos |ios portales de la casa Oaliano 126. 
La Junta de Patronos del Hospital Siendo ponente el Presidente de la 
*''Mercedes" ha sido autorizada para Sala. Sr. Rafael Nieto y Abeillé.—Fa-
proceder á la venta de la parcela de llamos: declarando que este Tribunal 
terreno sita al fondo de la casa Sie- ] eg incompetente para conocer del 
rra 8, Puentes Grandes, procedente del 
legado de Victoriano Argudín. 
\ 
sabor, aspecto y 
Una comisión del Comité Ejecutivo 
del Partido Conservador compuesta 
de los señores González L 
re de Andrade v de la Tor 
cuáles dan mejor 
cantidad de miel. 
* Para Colón 
En el tren que saldrá de la estación 
de ViHanueva á las ocho y cuarto de 
la mañana de hoy, embarcará para 
Colón el Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo.doctor Emilio del 
del Subsecretario 
ores 
st  — ^ ^ Z T Í ' ' T ¿ a \ C 
anuza Frei- ' Junco> acompañado del hubsecret 
mente cele- ; coron^ Luís Pérez ^ de los s.en^d 
MUNICIPIO 
Una comunicación 
El Alcalde dirigió ayer una comu-
nicación al Secretario de Obras Pú- 1 administrativos al Centro de su pro 
presente recurso de don José Rodrí-
guez Zamora, sin que hagamos decla-
ratoria sobre costas, ni declaratoria 
de temeridad, á los efectos de la Or-
den número 3,901. Y firme que sea 
esta resolución, con ertificación de la 
misma remítanse los expedioentes 
bró ayer una larga entrevista con ei y/epresentantes por la provincia de i blicaS) partiPÍpándcK, q.ue Ias obras cedencia á los efectos legales.—Así 
¡que se están efectuando en Empedra- lo pronunciamos, mandamos y firma-
fado por la Conlpañía Eléctrica de mino público de Cienfuegos á A r i ' 
Alumbrado y Tracción de Santiago mao con un ferrocarril particular de 
de Cuba, para cruzar á nivel la línea dicha finca. 
del Ferrocarril de Cuba en el Paseo I —Ratificar la autorización dada 
de Mart í . I por la Presidencia á The Cuban Cen-
—Se declara que en lo sucesivo el t ra l para abrir al servicio público, 
transporte de fósforos debe ser clasi- con el carácter de provisional, para 
ficado entre las mercancías de pr i - transporte de caña, el trozo de línea 
mera dase, en vez de primera doble, de 11 kilómetros entre Caguaguas y 
Secretario de Justicia, haciéndose in-
térore tes de las quejas que se han re-
cibido de varios lugares de las Villas, 
i donde suponen sus correligionarios 
! que por los Tribunales de Justicia se 
i responde á inspiraciones del Poder 
• Central, para nerseguir á las autori-
| da des municipales. 
E l Sr. Bar raqué negó la ingerencia 
del Oobierno en esas cuestiones y 
prometió atender las quejas de los 
conservadores y resolverlas en justi-
: cia. 
Como al despedirse lo comisión 11o-
! vía torreneialmente. el señor Barra-
qué puso á disposición de la misma 
i un automóvil el cual utilizaron com-
placidísimos los señores Lanuza, Frei-
ré v Torriente. 
Matanzas. 
Dichos señores asist irán al acto de do y San Ignacio y Empedrado 
como hasta el presente. 
—'Se aprueba la tarifa especial nú-
mero 154 para azúcar turbinado de 
el ingenio "San Francisco." 
Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia á los planos par-
Manzanillo á Santiago de Cuba con celarlos correspondientes á los trozos 
una rebaja de un 61.8 por ciento de de línea de San Juan de los Yeras á 
la tarifa de base, presentada por The Potrerillo v de Potrerillo á Jorabada, 
SECRETARIA DS 
INSTRUCCION PUBLICA 
Cuba Railroad Co. 
—Se acuerda que el art ículo X I X 
correspondiente al trazado aprobado 
de Ranchuelo á San Juan de los Ye-
capítulo X I I de la Orden 34 de 1902 j ras hasta Potrerillo y Cardóse, 
se aplique también á los casos de ani- —Ratificar la autorización dada 
males, cuyo artículo da facultades al | por la Presidencia á The Cuban Cen-
Juez para fi jar la fecha y lugar para | t ra l para abrir al servicio público de 
' pasajeros, á partir del primero de 
Mayo entrante, el tramo de línea de 
Caguaguas al ingenio "San Francis-
co" (Carahatas.) 
—'Aprobar los planos, perfiles y 
memoria descriptiva presentados por 
el señor Rafael García Capote, de la 
compañía de ferrocarril denominada 
de Constancia á Santo. 
—Darse por enterada del Decreto 
de 17 de A b r i l corriente, del señor 
Presidente de la República, dispo-
niendo que el doctor Mario García 
Kohly, Secretario de Instrucción Pú-
blica* y Bellas Artes, continúe sus-
tituyendo al doctor Rafael Mart ínez 
Ortiz como vocal de la Comisión de 
la venta de dichos animales en públi 
ca subasta. 
—¡Se declara que en lo sucesivo los 
pipotes de hierro vacíos deben ser 
clasificados en cuarta clase. 
—Remitir á estudio del vocal se-
ñor Secretario de' Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, la escritura de 
constitución de la Sociedad Anónima 
Compañías de Ferrocarriles del Nor-
te y Sur, presentada á la Comisión 
por el señor Regino Truffín. 
—Se acuerda disponer que The Cu-
ba Railroad Co. proceda al arreglo 
de los cruces de su línea con la ca-
rretera que va de Santiago de Cuba 
al poblado de Cuabitas, de acuerdo 
Conferencias populares 
Fn la noche de hoy tendrá lugar la 
conferencia en la Escuela núfero $, 
sita en Lagunas 66. y estará á cargo 
del doctor Alfredo M. Aguayo, quien 
diser tará acerca del siguiente tema: 
"Escuelas para obreros. Su organiza- ^ 
c ión . " 
Plazo concedido 
A l Superintendente Provincial de 
| Escuelas de Matanzas se le ha mani-
j festado que este Centro concede al 
señor Sureda el plazo que solicita pa-
I ra verificar las obras que se le han 
| ordenado lleve á cabo en la casa es-
cuela de su propiedad. 
Ratificación 
Al Presidente de la Junia de Edu-
cación de Maganzas se le ha coraimlja-
do que nnh Secretaría aprueba la ra-, 
tificacicn en su cargo del maestro se-
ñor Francisco A . Hernández Arenas, 
la colocación de la primera piedra del Me;eader(?s obstruven el tráfico 
edificio para la Granja Escuela A g n - j 
cola que se construirá en la referida ! 
villa. 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos ha puesto el coche(salón á la 
disposición del doctor Junco, quien 
se quedará en Colón hasta mañana 
sábado, que se dirigirá á Santa Clara 
para después i r á Cienfuegos con ob-
jeto de presenciar los ensayos de re-
gadío que se han realizado en terrenos 
del central "Constancia." 
Los acompañantes del Secretario de 
Agricultura regresarán hoy á esta ca-
pital . 
Telegrama de Lecuona 
Respondiendo á la invitación que le 
hizo el doctor Junco el Gobernador de 
Matanzas ha enviado el siguiente te-
legrama : 
Matanzas, Mayo 4 de ] í ) l l 
Secretario Agricultura.—Habana. 
Tendré verdadero honor asistir co-
locación primera piedra Granja Agrí-
cola Colón. 
Lecuona, Gobernador." 
con las disposiciones adoptadas por i Ferrocarriles en su nuevo cargo do 
la Comisión en 7 de Noviembre de Secretario de Hacienda, para los ca-
1906 y 17 de Julio de 1907. | sos mencionados en el Decreto 1.069, 
—Aceptar la susti tución que infere-' de 13 de Diciembre del año pasado. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
>v Doloi^de 
MNIMEHTQ ] Garganta 
M í n a r O 
Pulmonía 
Mhrle InttanUnM Dr Tünl» «a todaa las farmacias. 
MINARD'S UN1MENT MFG. CO. 
South Fremingliam. Mata.. E. U. A. 
De vo.nla en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrbnson. Obispo 53 y 55. Habana. 
T O M E U S T E D 
los METI LO ID ES, el remedio m&s moder-
no para la pronta cura de todas las afec-
ciones de la uretra, gonorrea, espermato-
rrea, cistitis, etc. No ocasionan dolor, mo-
lestia 6 inconveniencia al¿una como sucede 
al usar inyecciones. Los Metlloidés dan 
resultados visibles en pocas horas y cu-
ran en poco tiempo. Absolutamente se-
guros. Representan el mejor tratamiento 
para estos casos. 
Todos los droguistas los venden. 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
IWI I] loduius m las Mjjs: formada Ovsputt del amtmamamiento 
E L M A N I M I G E N E D E L D P O L A C E 8 C 
N» 1, Desarrolla el pecho. — N0 2. Endurece y reconstituye el pecho caido ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, parto, am.un<unainiemo. — N" 3, Disminuyo el pecho. 
Uso externo — Inocuidad absoluia •- Duración del tratamiento : 1 i 3 meses. 
En LA HABANA : D K . O O X J E ± ^ I ^ L S ^ ^ K ^ A , Teniente Rey, 41. 
que euvian noticia expiicati7a k quien la pida ó escribir al inventor ¡ 
X i r J f ^ O I - i - ^ C - E K , r u é i l i c h e r . P A - B I S 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
En la Estación Experimental 
Agronómica 
E l señor García Osés, Director de 
la Estaición Experimental Agronómi-
ca de Santiago de las Vegas, dio 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
y mos, haciéndose constar que esta sen-
1 teneia se dicta fuera de término por 
Además dice el doctor Cárdenas en i no haberse podido reunir la Sala pa-
su comunicación que las cuadrillas ; ra discutirla y votarla, á consecuen-
que realizan esas obras no trabajaron cía de encontrarse algunos señores 
n i anteayer ni a3rer. Magistrados prestando servicio en la 
Sala de lo Criminal.—Rafael Nieto y 
Abeil lé .—Juan Federico Edelmau.— 
Ambrosio R. Morales.—M. A. Cer-
vantes.—A. M. del Valle Duquesne." 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos criminales. 
En la Sala primera ei siguiente j u i -
cio oral : 
Juzgado de Colón.—Causa contra 
Edmund G. Vaughan y otro. 
En la Sala segunda los siguientes: 
Juzgado de la sección tercera.—• 
Causa contra Enrique García, por 
atentado. 
Juzgado de la sección tercera.— 




Hoy se han trasladado las oficinasi 
de la Comisión de Ferrocarriles al edi-
ficio de la antigua Maestranza de Ar-
tillería, teniendo la entrada por la ca-
lle de Cuba. 
La ñ lar ia 
Por (la Dirección de Sanidad se ha 
comunicado al doctor L. 'M. Marine que 
la mejor manera para evitar la filaría | ̂ on2¿7oz Lorenzo" contralla sentencia 
CRONICA J U D I C I A L 
E N E L T R I B U B N A L SUPREMO 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar por el 
Tribunal Supremo el recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma 
é infracción de ley, interpuesto por 
Leandro Rodríguez González contra 
la sentencia de la Audiencia de la 
Habana que lo condenó en causa por 
rapto. 
Otro recurso sin lugar 
También ha sido declarado sin lu-
gar el recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Wilfredo 
es acabar con el mosquito que la pro-
duce, pero que los mosquitos que se 
crían en las lagunavS sacadas del Veda-
do no producen la filaría. 
No es lepra 
La Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas ha diagnosticado que el caso 
de la negra Felicia Buidea, que ingre-
só en el Hospitall de San Lázaro, como 
sospechosa de padecer lepra, no sufre 
esa enfermedad. 
Investigación 
Habiendo informado la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Matanzas de unos 
casos febriles procedentes de la coló 
de la Audiencia de la Habana por la 
cual se le condenó á dos años, 4 me-
ses y un día de presidio, como autor 
de un delito de amenazas condiciona-
les. 
SEÑAlLAMIENTQS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuant ía . 
Teodoro Díaz contra el Estado, 
sobre nulidad de adjudicación del si-
tio Las Animas. Ponente, Sr. Tapia. 
Letrado, Ledo. Elcid. , 
Quebrantamiento de forma. Menor 
cuan t ía .—Juan José Cadaval contra 
nia "Santa Ana de Caballeros," del Rafael Andreu. en cobro de pesos 
L A C L A V E D E L A S A L U D 
Apenas existe enfermedad, grave n i leve, cuyo origen no radique en U 
masa de la sangre, cuando este líquido se ha viciado ó corrompido, debilitado 
ó depauperado por una i i otra causa. De este hecho, reconocido como ley pato-
lógica, llegase á la inevitable conclusión de que hallando el medio de con-
servar la sangre libre de impurezas, se habrá dado con la clave de la sa 
lud permanente. Si en algo concuerdan los charlatanes y los sabios es en qu< 
una sangre sana y bien acondicionada es baluarte inexpugnable á los emba-
tes de casi todas las enfermedades. Es, pues, una de esas verdades fundamen 
tales que no admiten discusión. Otra verdad igualmente indiscutible es el mé-
rito de las 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L 
DOCTOR F R A N K D I N . MARCA VELCAS 
como el remedio por excelencia para depurar, vigorizar y enriquecer la sangre, 
que es la más sólida garant ía del mantenimiento de la salud. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A de S I V A 
En la Sala tercera los siguientes: 
Juzgado de la sección segunda — 
Causa contra Eduardo Méndez y otro, 
por tentativa de robo. 
Juzgado de la sección segunda.— 
Causa contra Alejo Sánchez, por 
hurto. 
Asuntos civiles. 
En la Sala de lo Civil las siguien-
tes vistas: 
Juzgado del Sur.—Bernardo Sán-
chez García contra García y López, 
sobre reclamación de sueldos. Mayor 
cuantía . 
Ponente, Sr. Plazaola. 
(Letrados, Srcs. A'nril y Busta-
mante. 
Procuradores, Sres. Urquijo y Gra-
nados. 
Juzgado del Oeste.—Pío Peñalvor 
San do val contra la sucesión de Be-
nigna Peña. Menor cuantía. 
Ponente, Sr. Morales. 
Letrado, Sn Valle. 
Procurador, Sr. Mazón. Estrados. 
Juzgado del Este.—José Gohier 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L H D E C U B A 
1jEPARTAMENT3 D£ M D l 
H a c e p a g o s p o r o í o a b l e . r o & l l i t ^ o ^ r l a s i 
d e c r é d i t o y ¿ i r o » d e l e t r a . 
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CREPE, DESANTE 
R U M P F 
fia re a registrada en 
la Habana N9 57¿t6. 
con la Unión Inter-
national N0216. 
Compren ó exijan exclusivamente las 
únicas camisetas lejitimas de la Marca: 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
D I A U I O D E L A . M A R I N A . — d i c i ó - de la m a ñ a n a — M a y o 5 de 1911. 
COBtra C h a r l e s J . H a r r a ^ h y otros , so-
bro d e s a l o j o de t e r r e n o s y oasas. I n -
c idente . 
P o n e n t e . S r . P l a z a o l a . 
L e t r a d o s , S r e s . M o l i n a , B á i i n a g a y 
R e g u e r a . 
P r o c n r a d o v c s . í^res. M a y o r í a y R o -
ÉTttera. E s t r a d o s . 
«Para el D I A R I O T.A M A R I N A ! 
A b r i l 18 de 1011. 
L a S o c i e d a d " G c n t r b M o n t a ñ é s " de 
la H a b a n a a c a b a de d a r u n a n u e v a 
p r u e b a de afecto y c a r i ñ o á este pue-
blo e n v i a n d o á su A y u n t a m i e n t o u n 
r e c u e r d o v a l i o s í s i m o que s i n d u d a se-
r á c o n s e r v a d o , como p r e n d a de l a m á s 
a l t a e s t i m a c i ó n en el M u s e o m u n i c i -
l -a l . 
L o s s e ñ o r e s D . B e r n a b é T o c a . D . B e r -
n a r d o R i v a y D . P e d r o R u i z , de lega-
dos de l C e n t r o M o n t a ñ é s , r e c i b i e -
r o n del p r e s i d e n t e del m i s m o s e ñ o r V i -
l ' a n u e v a u n a m u y c a r i ñ o s a e x p r e s i v a 
c a r t a en la que les a n u n c i a b a e1 e n v í o 
p>;r c o n d u c t o de l c a p i t á n á?\ ' ' H a r í a 
C r i s t i n a " de u n a m e d a l l a de oro p a -
r a (|ue l a h i c i e s e n l l e g a r á m a n o s de l 
s e ñ o r A l c a l d e como r e c u e r d o de -a 
g r a n c a b a l g a t a h i s t ó r i c a c e l e b r a d a en 
l a H a b a n a el 5 de F e b r e r o p r ó x i m o 
p a s a d o , c o r r e s p o n d i e n d o de este mo-
do á l a f i n a a t e n c i ó n de este A y u n t a -
m i e n t o (pie e n v i ó los u n i f o r m e s de los 
h e r a l d o s de S a n t a n d e r á f i n de f i g u -
r a r en a q u e l l a s f ies tas . 
E l n -cuerr io que el s e ñ o r V i ' . b í n u e v a 
c a l i f i c a de " m o d e s t o " es u n a a r t i s l i c a 
m e d a l l a de oro m a c i z a , e n c e r r a d a en 
soberbio e s tuche y t r a b a j a d a con ex-
qu i s i to a r t e , en c u y o a n y e r s o aparec í . ' 
en r e l i e v e , el e s cudo de S a n t a n d e r , y 
en el r e v e r s o l a s i gu i en te i n s c r i p c i ó n : 
" E l P r e s i d e n t e del C e n t r o M o n t a ñ é s 
de l a H a b a n a , en 1911. a l E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r . " 
T a l es el p r e s e n t e que al b i e n sent i -
do c a r i ñ o á l a M a d r e P a t r i a y á l a 
M o n t a ñ a , de los m o n t a ñ e s e s r e s i d e n -
tes en l a H a b a n a , e n v í a n p a r a d a r nue-
v a p r u e b a de sus a l tos s e n t i m i e n t o s 
t a n t a s veces y a p r o b a d o s c o n e locuen-
tes y g e n e r o s a s m a n i f e s t a c i o n e s de 
que S a n t a n d e r g u a r d a p e r d u r a b l e me-
m o r i a . 
L a s obras del s egundo g r u p o de as-
f a l t a d o e s t á n d a n d o m á s que d e c i r que 
el debate de F e r r e r . y que l a j i r a de 
p r o m i s c u a c i ó n de los r e p u b l i c a n o s r a -
d i c a l e s ateos del d í a de V i e r n e s S a n t o . 
D e s p u é s de h a b e r s e c o m e n z a d o d i -
c h a s o b r a s , h a n s ido s u s p e n d i d a s por 
h a b e r s e o m i t i d o u n t r á m i t e l e g a l . Y . . . 
e s t á n esas c a l l e s impos ib l e s . 
P a r a t r a n s i t a r por e l las , es necesa -
r io s e r u n e x p e r t o a n d a r í n y v o l a t i n e -
r o y d i s p o n e r de c a l z a d o y r o p a á p r o -
p ó s i t o p a r a e l caso . 
X u e s t r o A l c a l d e , á qu ien p r e g u n t a -
mos á q u é o b e d e c í a la p a r a l i / . a c i ó n de 
l a s o b r a s . n<ts d i j o que p r o n t o se so lu -
c i o n a r í a el c o n f l i c t o y que se h a r í a 
n u e v a m e n t e l a s u b a s t a a j u s t a d a ^ s i a 
vez ,'i los t r á m i t e s l ega le s . Y a v e r e m o s 
a v e r s i de es ta a c i e r t a el s i m p á t i c o 
S a n m a r t í n , p o p u l a r y q u e r i d o A l c a l -
de, á q u i e n t a n t o debe este p u e b l o . . . 
C o n t i n ú a n en h u e l g a los t e j e r o s de 
F r a s c u e t o . 
K ] m o t i v o . • . e l de s i e m p r e . 
T r e s o b r e r o s que f u e r o n d e s p e d i d o s 
p o r el pa l r o ñ o v nue f u e r o n á d a r 
l a s q u e j a s í la S o c i e d a d . . . 
X o h a y d e r e c h o á e c h a r á n a d i e del 
t r a b a j o . F i l o s t i e n e n d e r e c h o á m a r -
c h a r s p c u a n d o les v i ene en g a n a s , pe-
r o el d u e ñ o no paiede d e s p e d i r á n a d i e 
s in a u t o r i z a c i ó n de l a S o c i e d a d . 
L a l e v del e m b u d o , que t a n t o i m p e -
l a en F s p a ñ a . de^de h a c e u n o s v e i n t e 
a ñ o s a c á . 
L a h u e l g a es p a c í f i c a y c o r r e c t a se-
g ú n d i ce u n d i a r i o . 
P a c í f i c a no lo d u d o : p e r o lo que es 
c o r r e c t a : no tomo n a d a , como d i c e n 
los c u b a n o s . 
T u v i m o s e l e c c i ó n en P e n a r g o s . 
H a b í a que n r o c l a m a r u n c o n c e j a l p a -
r a c u b r i r u n a v a c a n t e . 
P r e s e n t a r o n s u c a n d i d a t u r a u n con-
s e r v a d o r A g u d o de n o m b r e , pero . . . . 
"ñoco a g u d o p a r a estos l í o s : u n l i b e r a l 
P é r e z y un Soc ia l i s ta , I g l e s i a s , que no 
es como u s t e d e s e o m m * e n d e r á n el 
C í g r a n a p ó s t o l " don P a b l o , p o r q u e é s -
te p i c a u n p o q u i t o m á s a l to nue sus 
corre l io - ionar ios . E l t r i u n f o f u é p a r a 
el s o c i a l i s t a que se l l e v ó IOS votos . 
L o s e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s f e l i c i t a r o n 
á sn c p u i p a ñ ^ r o p o r el r e s u l t a d o de l a 
e l e c c i ó n y é s t e m á s conten to que u n a s 
p a s c u a s , p r o m e t i ó h a c e r m u c h o en 
bien del p u e b l o . 
A l g u n o s o b r e r o s que c o n o c e n a l ele-
gido, d i c e n que s í lo h a r á : p e r o . . . y a 
v e r e m o s á v e r si c u m p l e su n a l a b r a . 
F l m a r t e s c o m e n z a r o n l a s l l a m a d a s 
de S a n t a M a r í a . L a b a n d a de l recri-
m i e n t o de A n d a l u c í a a m e n i z a d i c h a s 
f i es tas v u n a c o m p a ñ í a de V a r i e t t é s 
une a c t ú a en el t e a t r o P r i n c i p a l y un 
C i n c , c o n t r i b u y e n á s o l a z a r á l o s s i m -
p á t i c o s v e c i n o s de l a h e r m o s a c i u d a d . 
F l c o n c u r s o de g a n a d o f u é u n é x i t o . 
S o n m u c h o s los f o r a s t e r o s que h a n 
l l e g a d o á T o r r e l a v e c r a . a p r o v e c h a n d o 
l a esplendir loz del t i empo , y la. b a r a t u -
r a de los b i l l e t e s del f e r r o c a r r i l . 
M a ñ a n a i r e m o s v a r i o s a m i g o s á fin 
de a s i s t i r al g r a n b a i l e d e l C a s i n o y á 
c e n a r con n u e s t r o b u e n a m i g o el i n f a -
t i g a b l e p o l í t i c o y e locuente o r a d o r P e -
ne V e l a r d e . que es a l l í u n a espec ie de 
V i r r e y á o u i e n el pueb lo q u i e r e y es-
t i m a p o r lo m u c h o que v a l e v lo m u -
c h o que t r a b a j a p o r s u pueb lo . 
E n b r e v e c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o 
en G i i ó n el j o v e n s a n t a n d e r i n o F r a n -
c i s co P e d r a d a c o n l a s e ñ o r i t a D o l o r e s 
D í a z ; en T o r r e l a v e g a A n i t a V á z q u e z 
y P a c o B a r i n a g a . 
i'.n i a l d a s de B e r a y a lo c o n t r a j e r o n 
el c o m e r c i a n t e de C a r a n c e j a J o s é R u - . 
b í n y la s e ñ o r i t a M i l a g r o s C o r o n a . 
H a fa l l e c ido don J o p é G a r c í a L a - | 
m a s . 
E l C o r r e s p o n t a l . 
E PROVINCIAS 
M r \ i j A [N A 
D E G U I Ñ E S 
Mayo l". 
Representac ión 
L a de legac ión del •"Centro Asturiano" en 
esta villa, ha comisionado para que la re-
presenten en los festejos que con motivo 
de la ce lebración del 25'. aniversario de su 
fundac ión . tiene acordado celebrar dicha 
Importante sociedad regional, á los s eñores 
Antonio Granda González y Marcelino S u á -
rez García, presidente de honor y secreta-
rio, respectivamente, de la expresada de-
legac ión . 
Debut. 
E l viernes debutó en el s a l ó n - t e a t r o un 
muy aceptable cuadro c ó m i c o - d r a m á t i c o , al 
frente del cual figura el primer actor A n -
tonio Aloj so. Anoche, m el "Soldado de 
San Marcial" el lleno fué completo, sien-
do muy aplaudidas las s e ñ o r a s Redón, 
Alonso y Lloren; la caracter í s t i ca , señora 
Serva, y las señor i tas S á n c h e z y Alonso. 
E s t a noche, "lunes popular", para el cual 
se nota mucha a n i m a c i ó n y será otro lleno. 
FaliecimlentV 
Ayer tarde recibió cristiana sepultura el 
cadáver del señor Arturo Romen, oric,.;l 
encargado Jel despacho del Registro da la 
Propiedad, que fué entre nosotros. 
Muerte muy sentida por las bellas pren-
das que adornaban al que de manera í a n 
inesperada nos abandona. 
Gestiones. 
P a r a terminar las obras de reparación 
de nuestra iglesia parroquial, hace acti-
vas gestiones el batallador P. Viera. E l 
pueblo, como siempre, no le negará su con-
cursó á obra tan s impát i ca y necesaria. 
E n el misterio. 
Hasta hoy permanece en el mayor mis-
terio el importante robo de prendas efec-
tuado en la madrugada del pasado sábado 
en la joyer ía "Suevia". 
M. Suárez , 
Corresponsal. 
E l pueblo de Jaruco delegó sn represen-
tai ión en la hermosa y encantadora Befio-
rita Céiida Rodríguez: 
l>e Cainoa. formalvan adorable tr-upo las 
lindas s e ñ . T i t a s María L u i s a Hernández . 
Laudelina Roiz, Mercedes Pino, Ede lmira 
Díaz , L i l a Castro, Isabc! Castellanos; Fel i -
cia González , X i l a Mesa, ^ Catal ina Castro 
y la génti l Rosita Pérez. 
Tarn'nl.'n asisti<'> la espiritual señori ta , de 
Caral-allo. Jul ia Ruiz. 
U n a grata sorpresa fué para los concu-
rrentes, la presencia del señor Vicente Mi-
Hán, a c o m p a ñ a d o de su distinguida fami-
lia, que val ió para demostrar una vez ni'is 
la graciosa s i m p a t í a que despierta la en-
cantadora s. ñorita (Jeorgina MiMán. 
Felicitamos por el triunfo obtenido. 
Francisco Peña , 
Corresponsal. 




De espléndido puede calificarse el baile 
efectuado en la noche del día 29 en los es-
paciosos salones del señor Valent ín Mateo. 
Desde bien temprano invadió este pue-
blo una verdadera p léyade de encantado-
ras señor i tas que procedentes de Catal ina 
de Güines llegaron, para dar mayor realce 
á la fiesta y convertir el sa lón con su pre-
sencia en un delicioso pariaso. 
C o m p o n í a n dicho grupito: la ¡inda s e ñ o -
r i ta Adelina López, que hacía derroche de 
erracia y hermosura, la s impát i ca señor i ta 
Otilia Alcántara , la gentil Ana Masía T r i -
miño y las encantadosas María L u i s a Gó-
mez y Juana Trimiño. 
Hago menc ión aparte de la hechicera y 
preciosa señor i ta Consuellto Linares, que 
cual fragante flor en jardín amoroso deja-
ba á su paso por el sa lón una estela r a -
diante de atrayente y car iñosa s impat ía . 
Notas cató l icas 
E n esta modesta ermita conté ayer cien 
n iños de uno y otro sexo, en momentoi qu? 
recibían lecciones de seis maestras, le la 
doctrina cristiana. 
N o t é fé y entusiasmo poco común. 
Cuatro salves, muy solemnes, se canda-
ron en el presente mes. dedicadas á la es-
celsa María, nuestra Madre. 
L a iniciativa parte de nuestro querido 
P. Casas, y de un grupo de s e ñ o r a s y se-
ñor i tas de este barrio, tan fervientes ca -
tó l i cas como distinguidas damas. 
L a parte musical e s tá á cargo de un nu-
trido coro de bellas señor i tas , que dirige 
el maestro Febles, antiguo organista de ¡a 
Parroquia Matriz. 
L a a s o c i a c i ó n de señoras ca tó l i cas de 
Nueva Paz, se prepara á celebrar el "Mes 
de María" con inusitado entusiasmo. 
X. 
I V 1 ¿ \ T \ ! N Z ¿ \ S ' 
DE CARDENAS 
Mayo l1. 
Con el favorable resultado que era de 
esperarse, dada la bondad del asunto y las 
personas que en él han- intervenido, se ha 
inaugurado en todas las Escuelas Públ i cas 
de esta ciudad el Desayuno Escolar, hu-
manitaria obra eficazmente recomendada 
por el señor (Secretario de Instrucción P ú -
blica. 
Entre las nueve escuelas de la pobla-
c ión fueron distribuidas á otros tantos ni -
ños m á s de cuatrocientas copas de leche 
é igual número de galletas, y el comi té 
cuenta con recursos suficientes, sin hacer 
nuevas recolectas, para continuar durante 
todo lo que falta para terminar el a ñ o 
escolar. 
IJOS recursos han sido allegados por me-
dio de una recolecta personalmente l leva-
da á cabo por los miembros del comité , 
entre el comercio y personas que simpa-
tizan con la idea, quienes correspondieron 
con abundante donativos. 
Reciban nuestra fe l ic i tac ión los inicia-
dores de la idea y los que la han llevado 
á la práct ica . 
Corresponsal. 
I a n a r e c i d o t e sorero R a f a e l V e g a , s ien-
; do de ten ido á s u l l e g a d a p o r el g u a r -
; m de l a p u e r t a . S u h i j o M a n u e l m l o r -
m a oue v e n í a á t o m a r p o s e s i ó n de s u 
pues to , e n c o n t r á n d o s e c o n l a c a j a r o -
I t a -
E l se m u e s t r a t r a n q u i l o y d ice que 
no sabe lo eme p a s a . 
T r i a n a 
R o d a s . 4 de M a y o i 
á las 3 y 30 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a E m p r e s a de l 
f e r r o c a x r i l de R o d a s á C a r t a g e n a ¡ 
p r o d u c i d o p a r t e en l a J e f a t u r a de po-
l i c í a c o n t r a i n d i v i d u o s que ¡̂ e d i c e n 
p e r t e n e c e r a l gTer.:io de b r a c e r o s de l 
D a m u j í . y Que i m p i d e n que c o n t i n ú e n 
t r a b a j a n d o e n e l m u e l l e los o b r a d o s ; 
p e r t e n e c i e n t e s a l G r e m i o U n i d o c o n 
q u i e n l a e m p r e s a t i ene h e c h o u n con-
t r a t o , l l e g a n d o á h a c e r a m e n a z a s do 
mver'te. I g u a l d e n u n c i a h a c e a l J e f e de : 
P o l i c í a e l p r e s i d e n t e d e l G r e m i o U n i - I 
do. T o d o á c o n s e c u e n c i a de l a h u e l g u ! 
a c o r d a d a p o r e l g r e m i o de b r a c e r o s 
" D a m u j í " que dcf;de s u c o n s t i t u c i ó n 
no h a n p o d i d o o b t e n e r t r a b o jo en e l 
m u e l l e . C o n l a i n t e r v e n c i ó n de l a l c a l -
de p a r e c e que se s o l u c i o n a r á e l con-
f l i c to . 
E l C o r r e s p o n s a l , 
I^os templarios, ó sean los do las SOc, 
d^tfea de templanza, es tán de 0"horabueh4¡1 
Anuí se va ft establecer, por una e W " 
sa particular, una fábrica de cerveza " 
fensiva". """B 
E l vapor frar. "K.-qMirn.-" ha hecho É 
viaje desde la Coruña á la Habana eu ,jCu | 
, en ti que terminó el primero hJ 
abril de 1911. '"T 
Anf, s, para ir de Remedios á la Hah J 
i a se tardaban Jó días, se hacía tesffl 
monto y el pueblo en masa despedía n9 
raudo á los viajeros. J 
L o que va de ayer á hoy. 
]rn nuestra l laza de "San Salvj 
frente á la ermita, es tá la gran fábri 
d i es " E l Ciervo", propiedad del . 
A l v a r e s 
E n ella, que es la mejor de esta 
vincia, se fabrican las mejores pasta 
roldares y cremas de frutas del paíi 
E s t á montada al vapor y tiene los 







M ^ T ^ G I B A R A 
P l a c e t a s . M a y o 4 
á l a 1 y 50 p . m . 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E n estos m o m e n t o s , doce d e l d í a l le -
g ó e n c o c h e a l A y u n t a m i e n t o e l des-
Hoy ha empezado en nuestra Parroquia 
esa hermosa fiesta relieriosa llamada las i 
"Flores de Mayo'". 
U n coro de be l l í s imas señor i tas canta las j 
.dulces estrofas de la Virgen: 
"Venid y vamos todos , 
con flores á porfía, 
con flores á María 
que madre nuestra es." 
Remedios progresa mucho, resucita co- j 
mo el ave Fénix . 
Lo prueba el gran número de casas que 
actualmente se es tán construyendo. 
Algunas de ellas rnuy buenas, como la 
del señor Pertierra. la de los ministros 
protestantes y la de Llanas . 
Sus calles también se van mejorando, lo 
mismo que sus caminos. 
¡Ade lante ! 
E l joven teniente de la Guardia Rural 
s e ñ o r Eduardo Martín y Sansaric, hijo do 
este pueblo, ha tomado poses ión de la pla-
za de su cargo en esta cabecera. 
E s hijo del antiguo y honrado Procura-
dor público de este Juzgado, señor Maria-
no Martín, hoy retirado en Yaguajay. 
L e s felicitamos á los dos. 
H a llegado el viajante de Vicente Vi l la -
suso, muy conocido de toda esta provincia. 
Nos hizo probar unos magní f i cos embu-
tidos cubanos, de la fábrica " L a Nueva V i -
ciosa", de Matanzas. 
Esos embutidos (vulgo chorizos) vienen 
á ser el mejor t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e que 
podemos recomendar á nuestros lectores. 
¡Gracias , amigo Villasusol 
Y a se ha inventado la cerveza sin alco-
hol. Por tanto, las p í t imas que por ella 
se tomaban han desaparecido. 
¡Magníf ico! 
DE CÍENFUEGOS 
A L DIA 
Mi distinguido y particular amigo el m 
nocido sacerdote padre Viera, publica «, 
In edición matutina ael día 27 en el D d 
RIO. nr hermoso art ículo donde con ccm 
íe s claros piula un cuadro que pivsenóí 
en un tren en 'ine él viajaba. Personaja 
un policía municipal y una de esas jM 
íeres de la vida airada, que mantena 
descarado coloquio en el inmediato asiera 
ñ don.le estaba el venerable sacerdote s e í 
tado. 
T a m b i é n en la misma edición publicM 
señor Aramburu, el infatigable escritor aií 
tor de los "Baturrillos", parte de uno qa 
encabeza "De Zulueta", donde expone jj 
queja de los honrados vecinos de diéi 
pueblo, que se lamentan de la instalacra 
allí de un Molino Rojo. 
L o escrito tanto por el padre Viera ém 
rao por el señor Aramburu, resulta pá l i | 
con lo que pasa en Cienfuegos. Aquí 
repartieron ayer 26, unos programas efl 
letras de gruesos caracteres donde se a n u á 
ciaba en uno de los teatros céntricos flj 
la población, en el "Variedades", el del» 
de una de tantas bellas que han inva 
la Répñbl ica . 
Atraído más bien que por el anuncio, 
el nombre ó t í tulo de la artista, me e: 
miné al mencionado coliseo para comjj 
cerme de si era verdad lo que algunos., 
decían, que allí se hacía la m á s desea 
pornografía, cosa que no dudaba, toda 
que !a bailarina en cuest ión raro es el c 
que no tiene que comparecer ante al 
juez para ser juzgada de las justas 
saetbnes que se le hacen y de las que 
lo regular siempre sale absuelta. 
Terminan de correrse las pel ículas , s e d 
za, el telón y aparece la artista en llgea 
traje, pero muy ligero, de medio cuerpl 
para abajo y m á s ligero aún de mecIS 
cuerpo arriba; si mis lectores han ojeado 
la ú l t ima revista ilustrada "Nuevo Mujf 
do" y se han fijado en una fotografía qu» 
allí aparece y nue fué tomada á los cal 
fres de Zululandia, se podrán dar una idea 
aproximada de cómo se presentó en esejj 
r a la bailarina en cuest ión, pues el res-
peto á mis lectores me priva de ser máa 
espl íc i to , tan espl íc i to como yo qu i s la | 
á ver si de ese modo se castigaba tanto 
ataque á la moral. 
Esto, unido á las frases y ademanes gfal 
seros que ponía cu juego desde la escenj 
para hacerse aplaudir de ese públ ico aa^ 
dúo concurrente á esta clase de espectác l 
lo, me hicieron pasar un mal rato, vm 
ES L E OP ORTUNIDAD retratarse en ia fotografía de Colominas y Comp.. SAU RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios qne se hacen ^or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 
rehaga en recios'de los retratos "buenos.—Se hacen varias lanchas rara ele ir. -
6 postales cíe.-, un peso y 50 por 100 de 
V a p o r e s d e t r a y ^ m 
L 
NEW YORK CUBA MAIL 
S . S . C o . 
S e n i c í o k yapons cíp, doMs ti í l iee 
úelalíÉmlof-YorlL 
T o d o s los m a r t e s á l a s d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a u u a 
de l a tarde . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los l u n e s á las c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a reservar camarote?, precios de 
Pasajes y d e m á s informes, a c ú d a s e ú P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6154. 
P a r a prec ios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C O M P . 
T e l é f o n o s A 5193 v A 5194 
CUBA 76 Y 78 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una pól iza 
flotante, as í para esta l ínea como para to-
das las d e m á s , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la, a t enc ión de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el «.rtículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y rég imen in-
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." , 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Com-
pañía no admltrá bulto alguno de equipaje 
que no lev-e claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueñn, así como el del 
puerto de destino. 
eaje y su equipaje & bordo grát i s . 
B l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grá t i s ; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria., 100 
kilos. 
N O T A . — S e advierte á los s eñores pasa-
jeros que los d ías de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y l a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
C 1204 156-7 Ah. 
V A P O R E S C O M E O S 
íle la Cofflpía ^ 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
PROVISTO OE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
E L V A P O R 
Reina M a r í a Crist ina 
C a p i t á n : OyarDído 
S A L D R A P A R A 
m m k Y S A N T A N D E R 
el 19 de M a y o , ú las cuatro de la tarde 
Uevaddo la corresipondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco pura dichos puertos. 
Recibe azúcar , < ;ite y cacao en parti.las 
á flete corrulo y con conocimiento directo 
para Viso, (Jijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del paí^ije só lo serán expe-
didos hasta '.as doce del día de salida.. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito setá' i nulaj» 
L a carga na repibe hlífetá el día 1S. 
L a corresrond^r.cia s',¡o se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P K B O J Of i D S P A 8 A . 1 E . 
En I - clase teste $ 1 4 9 C j . cu a t e n í a 
• 2^ « « 1 2 6 1 
» 3 - m m m « 16 < « 
R e b a j a e n p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e u c i o u u l e s p a r a c a n i a -
rotes d e l u j o . 
ü s rais mus H A M B U R G A M E R I C A N L I U E 
( C o m a ñ i a I M i i r p e s a A i e r i c a i i a ) 
LINEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
s : e ; : r . - ^ 7 - 1 0 x 0 s i s M - ^ i s r ^ X j 
Do Vapores Correos Alemanes entro la H A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (AU 
mania,) tocando alternativamente en ios puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) . H A V R E (Francia . ; A M B E R E S (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
Mayo 4 ... í V¡90' Coruña- Santander, Plymouth, Ha-
\ vre Hamburgo. 
id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
^ jg J Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-] burgo. 
id. 21 Canarias, Vigo, Amberes. Hamburqo. 
«CORCOVADO 
L A P L A T A 
»Kr. C E C I L I E 
BA V A R I A 
* I P I R A N G A Junio , 
( Hamburgo. 
S P R E E W A L D . id. 11 Canarias, Coruña, Ambares, Hamburgo. 
* F B I S M A R C K id 18 í ^0^ll"a• Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• ' ( burgo. 
A N T O M N A Junio 24 C A N A R I A S , Vigo. Amberes. Hamburqo. 
* Vapores ráp idos nuevos de doble hé l ice , provistos de te legraf ía sin hilo& 
í Vigo, Coruña. Santanc'er, Plymouth, Havre. 
| H: 
P K K C I O S D K i » A S A J F . E N O R O A M E R I C A N O 
Ira . 2da. 3ra. V A P O R E S R A P I D O S : 
Para puertos esp-'ñoles, desde $ l4rS .^'llí<» $ 1 6 
Para los d e m á s puertos, desde ,» l^ríi «* 1 ~ 3 »» 3 1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde ,f» 1 2 S $ ' 1 0 
,, los d e m á s puertos, desde , , 1 ^ 3 — f 
„ las Islas Canarias, desde lOO $ 8.>- 1 0 
* L o s nuevos v a p o r o r á p i d o s C O B C O V A D O 6 [ P X B I N C r A tienen < j í Q O f\y 
Mf clase preferente, al precio de « p O O \ - ^ y « 
R E B A J A S D E P A S A J E D E i D \ Y V U E L T A 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno de 
E«T)aña, fecha 22 de Agrosto OI timo, no se 
a d m i t r á en el vapor m á s equipaje que ©1 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consigrnatarla. 
P a r a Informes diriepirse á. sn consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i m m ¥ i m m 
¥ nm mmi ¡mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGHA 
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A SA I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
&. en C . 
d u r a n t e e l mes de M a y o de 1911, 
V a p o r GIBART 
Sábado 6 ü las 5 de la tarde. 
P a r a N u ^ v i c i s . P u a r c t » P a i r e , G i -
b a r a , Al a v a r i . B a r a c o a , G t o a h t á i i a -
m o , (á l a i d a y a l r e t o m o ) y S a u ü a ^ u 
d e C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
V a p o r J O L I A 
por :ns vapores correos 
Hanibursro (Alemania), 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, 
de esta Empresa , con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó 
& precios módicos . 
Lujosos depáFtaimentC4 y camarotps en los vapores rflridos, á. precios ccnvenclo-
rales.—Oran n ú m e r o de camarotes exterior es para una sola persona.--Numerosos ba-
ñ o s . - - G i m n a s i o . — L u z e léctr ica y abanicos eléctricos.- Conciertes diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualada y ttcelente trato de los pasajero* f müaM 
clases. 
C o c í n ^ r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e - i 
Embarque de los pasajero? y del e j ;: aje G R A T I S de la M a c h í n . . . 
Se admite carea para cívSí todos lo'? "puertos de Europa, 
P r ó x i m a s salidn;-; <lr l a H a o a n M p a r a n n e r t o rtfl M - v i c o : 
C o r c o v a d o Abril 17 Ver.i . u? Ta ( y Tne-to MJxico. 
L a P l a t a 'n. 19 Pfojfn - . - y Tamnieo. 
B a v a r i a id. L'> Sonrio Medico, Veracruz, TaiD^ico. 
F K I S C I O U . ' . L i ' A > A . J . : 
U 2} 33 
L A C H A M P A G N E 
( " a p i t á n : P a o l e t t i 
Saldrá- el d ía 15 de Mayo para: 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C w M b ^DO PA « l_ > I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las , 
I S L A S C A X A R I A S , los cuales son trasbor- ! V a p o r H A B A N A 
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Cotnpafila 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puertos 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
6. cuyos puertos llegará, sobre el dia *8 de 
Febrero. 
Los equipajes no son reffiatrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
Miércoles 10 íi las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a . B u n c s , S a s - u a 
d e T á n a m o , B a r á c o a , <« u a n t á n n m u 
(sólo á l a i<la; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T Í A S 9 9 2 m i 
Fábaao 13 á las 5 do la t a r i s 
Pat -a N'aev-ic í ' t - i r o » P v t r e , <>t-
b a r a . M a y a n . B a r a c o a , Qi tant -anate iu 
C a í a i d a v a l re torno . ) y á u i i t i a j í o «le 
C u b a . 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $10.01 
Pasaje en tercera. . . . . . „ 5.3(i 
Víveres , ferreter ía y loza. . . „ 0.39 
Mercaderías „ 0.5(1 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
T A B A C O 
De Cai'narién y Sapua á Habana, 35 c a 
tavos tercio (oro americano.) 
E l carburo paga como mercancía 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tarde d«I 
día' de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de. 
tarde del día anterior al d*» la salldai 
Atraque en Guantár.amo 
Lb'a vapore? de los día? 6, 13 y 27 atraclj 
rán al Mnelle de Cáimanera, v los de-lH 
días 10. 20 y 31 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo hartj 
.siempre en Caimanera. 
A V I S O S : 
Sábado 20 á la? 12 del día. 
\ 
P a r a \ u e v i t a s / - só lo á l a i<la;, S a n -
t iasro d e C u b a , S a n t o I ) « ) n i i n g : o . S a n 
P e d r o d e I M a e o r i s , P o n e r , . r l a y n y i i i /, 
r so lo ni r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
Sábado 20 á las á las 12 del día. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o a l r e t o r n o ) , 
P u e r t o P a i l i v . ( ¿ i b a r a , \ U; i . l i a n e s . 
M a y a r i , B a ' r á c o a , U Ú a i i t á i i i o r á ia i d a 
y a l r e l o r n o y y S a u t i a j í O vle C u b a . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 27 .i laj 5 13 u t i r l ? . 
P a r a N u e v i t a * . PMftrta P a r i r é . <;i-
Hacemos píiblico. rara, peneral cono^— 
miento, que no ^pra admitido nin^fln b í n 
to que. á juicio de los señores S^brec^K 
pos. no pueda ir --n las ¡M-draras del buquíj 
con la demAs car.^a. • 
L o s conocimier.tos para los e m ^ r q t l 
seríln dados en la Casa Armadora y C ^ L 
s irnatarla ñ les embarcadores que lo s « 
liciten, no adm i i dos»-, n inrún embárt iV 
con otros conocimientos- (ine no sean 
c í s a m e n t e los .(nc la Ivinpi-psa facilita. I 
F n ¡os corocimientos deberá el cmba^H 
cador expres-'r con toda claridad y 
titüd las marcas, números , número d e - b l H 
ios, clase de los mismos, o n t f n'd--. paí.«.d«r 
proflucciftn. residencia r..-. pésol 
brnto en kilos y valn- de las m e r c a n c í a s ; ! 
no admi l i í rdcs f . ningún conocimiento . ( ^ H 
le falte cuabMurra de rA-pi isitos, 1" I 
mismo nne acir.ellos míe on la rasilla <^H 
. rrespondlente al contenido. s¡Mn se e s c r i t ^ H 
las pftlabras "efectos." "mercanc ías" 
bidns;" toda vez que por las Aduanas s e l 
exise que se hafra constar la .-lase de coO» 1 
tenido de cada bulto. I 
Ivos señores embarcado -. . ,v • .••ni,las stl* • 
jetas al Impuesto. del erVi .> ta -ar en lo* • 
eonoelmientoñ la clase v . ;<- :.; de ca* • 
da bulto. I 
Rn la rasilla rorresnondmnte al país d*F 
producción se esrribirS cualnuiera de 
palaVras "País" .'. "P.vtraniero." las 
si el contenido riel bulto 6 bultos reuní 
ambas cualidades. 
Para Proereso (25-90 fin 00 oro americano 
Para. Ver icra ', v P:-5. México d:rectr>^ C2-Í>"l Í»2.'-0J 15 00 ., ., 
Fara. Tatnpico y ?to. .Méxicr) íyfá/VeráC7tu 4. - 0 G 00 'o. ¡ij M ^ 
, Los va lores F U E R S T S i S M A R C K y K ñ O r i r F f K Z E r ^ - M C E C I L I E tienen ir». 
2úa. y 3ra. clase; ¡os desnáiB vaporea ira_y 2ra. solamente. 
P a r a int'ormea diii^irse & los c o n a i s n a t á r i o s : 
H e i l b n t 5 R í S C l L - f l a t e Q a , - S i n I g a a c i o n ú D i . 6 4 . " T c l é I o f l o á-4878 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
Saldrá, sobre el dííf 28 de Mayo, para: 
Coruña , S a n t a n d e r 
r S t . N a z a i r c 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1^ c lase Úesd* $148 .00 I . L ea Ufhiu 
E n L)!? c lasn „ 12G.00 . . 
E u '£ P r e i ^ r e o w 8.3.00 .. 
T e r c e r « i c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios cor.venclonaie» en camaruies d;-
i lujo. 
T>*rryX* pOrtfiervores. dlrlsrlr«« k «u con-
•icnatarto en esta n-ixa 
E H S E v S l G A Y E 
Apartado núm. 1.030. 
O F ' C I C S 88. altos. T E L E F O N O A-1476. 
HAftANA. 
1S87 M v - l 
b a r a , M a y a n . B a r a c o a , O i i a i i t a u a n i a 
( a l a i d a y a l r e t o r n o , ; y S a n t i a g o «It*. 
n a tato 
V a p o r S A N J U A N 
l&iércolea 31 i * . 5 d» ^ tarde. 
I ' a r a ( i i ' o j n a . V i t a , l i a n a s , S a ^ n a 
T a n a i i K i . l i a r á c o a , Q n a f á n a m o 
(sólo Á l a i í l ay y S a n t i a g o cl« ( u l » a . 
v a p o r c tóm M ü m p M 
todos los m&rtes á las 5 da la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo cátgtí en cor ib lnac ióu con el 
Cuban Central Itailway. rara Palmira C a -
Ruajruas, Cruces. Laja£. Esperanza, ¿ a n t a 
Clara y Hodas. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
p a r a ferip.ua v G a i b c i r i e r í 
De Fcbana y Sagua y viceversa 
i Pasaje e.; p i i m e r á , I 00 
Paraje en tercera o -0 
Víveres , ferreter ía y loza. . . [' o 30 
Mercader ías " Q 
( O R O A M E R I C A N O ) 
NOTA.-- í - ' s tas salidas y encalas portl í 
ser rrVodiffbadas en la forma c.\:r crea coO1 
; veniente ¡a T-mpresa. 
OT'RA.—Pe pimüca á los Sres. C o i M 
| ciantes. qne »an pronto estf-n los bunues,' 
' la carpa, envíen la r-xv,t ^•ns-.'.n dispuesta.' 
fin de < • ''''>meraci/'-n en los dltl' 
n-or. día?, con nerruicio ,],• !o.= .-ondurtorí* 
d? carros, y lanibiér, de i.-s Vapores, a"1 
tienen our .>f¡ ci.uar la salida A deshora »• 
i la n<.i-!ie. ecn los riespros conslgulents^H 
B O B P I N O ? H C P R F . R A . 8. « " ^ B 
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el deseo de informar í u é el que me obli-
gó á. pertnanecer allí. 
Seguramente quien esto lea, dirá, ¿ E s 
que allí no hay autoridades? Sí que las 
hay, pero aquí dice lo que dice " L a L u -
cha" en su edic ión del día 26 del corrien-
te y que lleva este t í tu lo : "Toros en Cien-
fuegos": "¡Olé por los muchachos de en-
jundia y recuerdos á las autoridades cien-
fuegueras". 
E n el teatro k que hago referencia, tam-
bién hab ía autoridades, y no secretas por 
cierto, pues Inmediato á. mí se encontraba 
uno que v e s t í a el uniforme de la pol ic ía 
municipal y con cara r i sueña daba á com-
prender se encontraba satisfecho de lo 
qué ve ía , y fi. la salida (pues no lo perdí 
de vista) h a c í a comentarios favorables con 
el públ ico . 
T a ven los s eñores V i e r a y Aramburu 
que no es solo en los pequeños pueblos 
donde se permiten e s p e c t á c u l o s tan repug-
nantes como los que ellos día tras d ía de-
nuncian: en las grandes poblaciones resul-
ta lo mismo. 
¿ P a r a qué seguir predicando moralidad 
cuando todos los lamentos, tanto de la 
prensa como de los honrados padres de 
familia caen en el v a c í o ? 
S i las autoridades superiores desean con-
vencerse de lo que mencionado dejo, en-
víen agentes secretos al interior de la R e -
públ i ca y se convencerán . 
Ricardo Linares. 
Corresponsal Viajero. 
E D U A R D O R A M I R E Z 
Es te conocido joven, perteneciente á lo 
m á s distinguido de la sociedad cienfue-
guera, acaba de ser nombrado Inspector 
de los Ayuntamientos de la Provincia de 
Santa Clara , puesto que hasta hace pocos 
días d e s e m p e ñ a b a el señor Oscar Soto y 
Calderón de la Barca , actual Representan-
te á las Cámaras . 
E l nombramiento del señor Eduardo R a -
mírez ha sido bien acogido en la provin-
cia, donde por su carácter y trato afable, 
se ha dado á querer de todos los elemen-
tos, tanto liberales y conservadores, como 
por el comercio en general; s i m p a t í a s ad-
quiridas estas ú l t i m a s en el puesto quo 
ocupó de contador de la Sucursal del B a n -
co Nacional de esta plaza. 
Mi fe l ic i tac ión al distinguido caba'.iero 
por tan justo nombramiento. 
R. Linares. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " O O R i C O V ^ D O " 
A y e r f o n d e ó en puer to el v a p o r ale-
m á n " C o r c o v a d o , " procedente de V e -
r a c r u z con c a r g a , 26 pasa jeros p a r a es-
te p u e r t o y 126 de t r á n s i t o p a r a E u r o -
p a . 
E n t r e los p a s a j e r o s l legados p a r a es-
te p u e r t o figuran los s i g u i e n t e s : Jose -
fina F e r n á n d e z y seis h i j o s ; M r . E r -
nes t H . J o s e p i y s e ñ o r a ; don P r u d e n -
cio L ó p e z y s e ñ o r a y el ingen iero cuba-
no d o n L u c i o D í a z . 
V i a j a n en d i c h o buque , de t r á n s i t o 
p a r a E u r o p a , don L u i s Y i f l l ar y s e ñ o -
r a ; d o f í a E l e n a P é r e z , don M. E e h e n i -
que y dos de f a m i l i a ; d o ñ a E l e n a P é -
r e z G ó m e z ; d o ñ a C a r o l i n a de H a r o y 
d o n G . M a r t í n e z de l a T o r r e , acompa-
ñ a d o de s u f a m i l i a . 
E l c i tado v a p o r " C o r c o v a d o " s a l i ó 
anoche p a r a H a m h u r g o y escalas , v í a 
V i g o , l l evando 291 p a s a j e r a s embareft-
dos e n este puerto , figurando, entre 
ellos los s iguientes s e ñ o r e s : don E l e n t e -
r io M a r t í n e z , d o n A n g e l M a r t í n e z , don 
G r e g o r i o Otero , don R a m ó n P i n t a d o 
R a m í r e z , don C a r l o s B o o t h , don J o s é 
M . D o m í n g u e z , don A n d r é s B . A b e l o . 
d o ñ a M a r í a C u b a s y don E . M o v e r . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l v a p o r e s p a ñ o l de este n o m b r e sa-
l i ó a y e r p a r a V e r a c r u z con c a r g a y p a -
sa jeros . 
E L " E S P E R A N Z A " 
C o n c a r g a y p a s a j e r o s se hizo á l a 
m a r a y e r á 1-as c i n c o y m e d i a de l a 
tarde , e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n -
z a " c o n dest ino á V o r a c r u z . 
E n este buque t o m a r o n p a s a j e p a r a 
l a v e c i n a r e p ú b l i c a el B a r ó n Y o n 
B r u c h ; d o n V i c e n t e G u t i é r r e z ; don 
M a n u e l A l e m á n , d o n P e d r o G . F o n t a -
n a y don F r a n c i s c o L l o r e n s . 
D I E Z F R A C C I O N E S D E B I L L E T E S 
C r i s p í n P i t a ü u g i a y G o n z á l e z , vec ino 
de G e r v a s i o 120, se p r e s e n t ó e n l a es-
t a c i ó n de P o l i c í a de l P u e r t o , dando 
cuenta" de que m i e n t r a s estaba t r a b a -
j a n d o á bordo del v a p o r " O l t a , " d e j ó 
s u saco de ves t i r sobre la to ld i l l a n ú -
mero 4, de l c u a l le h u r t a r o n diez frac-
c iones de bi l letes de l a l o t e r í a . 
•Sospecha que e l a u t o r f u e r a F r a n -
cisco D l u r i a , vec ino de A r a m b u r u 21 , 
que f u é detenido y r e m i t i d o al V i v a c . 
E L M / T E L L E D E T A L L A P I E D R A 
F . W . S n y d e r , P r e s i d e n t e de la C u -
ban E n g i n e e r i u g C o n t r a c t i n g C o m p a -
u y , ha pedido a l A d m i n s t r a d o r de la 
A d u a n a se den las ó r d e n e s necesar ias 
a l J e f e de los muel les de T a l l a p i e d r a , 
p a r a que no se i n t e r r u m p a l a c o n s t r u c 
c i ó n de l a a l c a n t a r i l l a m a e s t r a por di -
cho mue l l e a l este de l a cal le de F a c -
t o r í a . 
Se p o n d r á u n puente á t r a v é s de l a 
e x c a v a c i ó n , de modo que p u e d a n a t r a -
vesar lo carretones . 
D I N A M I T A 
S e h a autor i zado a l s e ñ o r J . B . C l o w 
p a r a i m p o r t a r de los E s t a d o s U n i d o s 
diez m i l l i b r a s de d i n a m i t a . 
A T R A V E S I A 
E l s e ñ o r L u i s V . P l a c é h a so l ic i ta-
do p a s a r el v a p o r cubano " M a r i e l " , 
de 105 tone ladas , de cabotaje á trave-
s í a . 
G A N A D O 
E l v a p o r an ier ;cano " E x c e i s i o r " 
t r a j o h o y de N e w Y o i ' k 120 cerdos, 
p a r a los s e ñ o r e s L v k e s y hermanos , y 
•40 mulos p a r a E . R u i z . 
E N F E R M O 
H a s ido remit ido al hospitnl " L a s 
A n i m a s " e l n i ñ o de 4 a ñ a s , J u l i o B r a -
vo , l legado hoy procedente de C a n a -
r i a s , á bordo del v a p o r " M a n u e l C a l -
v o " por encontrarse padeciendo de 
fiebres. 
H E R I D A P U N Z A N T E 
E n e l p r i m e r centro de socorro f u é 
as ist ido M a n u e l P é r e z F e r n á n d e z , ve-
c ino d e A p o d a c a 17 de u n a h e r i d a 
p u n z a n t e en l a r e g i ó n p b i n t a r der:' -ha. 
leve, l a que se c a u s ó t r a b a j a n d o en los 
espigones del muel le de L u z , a l p i s a r 
u n a tab la que t e n í a u n clavo. 
D E N U N C I A 
J a s é Ga l l ego C a r r e r a , vec ino de Ofi-
cios 56. p a t r ó n d e l bote " L a P a l m a . " ' 
m a n i f e s t ó que n n i n d i v i d u o co-
nocido por " C o m i d a " y un mestizo 
n o m b r a d o A r m a n d o , h a b í a n u t i l i zado 
s u bote que t e n í a a m a r r a d o a l mue l l e 
de L u z . p a r a l l e v a r unos p a c i e r e s al 
v a p o r " R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " s i n s u 
consent imiento . 
L E V E 
A n t o n i o Q u i n t e r o V a l d é s , f u é asis-
t ido en el centro de socorro de R e g l a , 
de lesiones de segundo e r a d o y esco-
r iac iones en el codo izquierdo , las que 
se o c a s i o n ó casua lmente t r a b a j a n d o á 
bordo de u n a c h a l a n a c u y o n o m b r e ig-
n o r a . 
Y I D A l l E L U i l O S A " 
s o l e m n i d a d . C e l e b r ó e l S a n t o S a c r i -
f i c io de l a M i s a e l R . P . M;:r:"anu R o -
d r í g u e z , a s i s t i e n d o de D i á c o n o y S u b -
d i á c o n o los R . R . P . P . C e l e s t m b R i v e -
r o y A m a d o r B u r r i e z a . 
• E l s e r m ó n e s t u v o á c a r g o de l R . P . 
T r a n q u i l i n o S a l v a d o r ( E s c o l a p i o ) , 
q u i e n h i zo e l p a i i e g í r i c o de l a S a n t a 
con l a e l o c u e n c i a q u e t i ene a c r e d i t a -
da este n o t a b l e o r a d o r . 
L a p a r l e m u s i c a l f u é e n c o m e n d a d a 
á don F r a n c i s c o S a u r í y b a j o s u d i -
r e c c i ó n so c a ñ é l a g r a n M i s a d e l 
m a e s t r o M e l l e r , t o m a n d o p a r t e l o s 
m e j o r e s e l ementos de s u g r a n c a -
p i l l a . 
T e r m i n a d a l a f i e s ta , l a J u n t a D i -
r e c t i v a r e c i b i ó t a l u r o v a s f e l i c i t a c i o -
nes p o r e l a c i e r t o ^ i n t e r é s que h a d3-
m e s t r a d o en p r e v - n t a r u n p r o g r a m a 
d i g n q de l a A s o c d a d ó , ^ h a b i é n d o s e 
c a m p l i d o é s t e en todas sus p a r t e s . 
I g l e s i a de l a K e r c e d . 
C o n g r a n s o l e m n i d a d so v i e n e n ce-
l e b r a n d o en este g r a n d i o s o t e m p l o 
l a s " F l o r e s de M a y o , " v i é n d o s e to-
das las n o c h e s c o n c u r r i d í s i m o , p a r -
t i c u l a r m e n t o de p r e c i o s a s n i ñ a s , de-
seosas de o f r e c e r sus f lores á la S a n -
t í s i m a V i r g e n . L o s R . R . P . P . B e c a i -
eoa y G a r c í a , deb ido á s u g r a n a m o r 
á estos actos , h a n l o g r a d o r e u n i r u n 
c o r o de n i ñ a s , l a s c u a l e s e n t o n a n pre -
c iosos c á n t i c o s d u r a n t e el o f r e c i m i e n -
to. E l d o m i n g o r e v e s t i r á m u c h o m á s 
s o l e m n i d a d , p u e s á m á s de los e j e r c i -
c ios que se h a c e n á d i a r i o , p r e d i c a r á 
el R . P . A g u s t í n O r i é n ( P a ú l ) , o r a -
d o r que t i ene c o n q u i s t a d a u n a g r a n 
r e p u t a c i ó n y que es s u m a m e n t e que-
r i d o do todos los a s i d u o s c o n c u r r e n -
tes á la i g l e s i a de l a M e r c e d . 
P r ó x i m a m e n t e d a r e m o s á c o n o c e r 
las r e l e v a n t e s dotes que a d o r n a n a l 
n u e v o S u p e r i o r , R . P . D o r o t e o G ó -
mez , pues en el poco t i e m p o que l l e -
v a en é s t a e s t á c o m p l e l a m e n t é desco-
n o c i d o este h e r m o s o t emplo . 
G i m é n e z . 
I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o . 
L a f i e s ta que l a s M a d r e s C a t ó l i c a s 
c e l e b r a n a n u a l m e n t e en h o n o r de s u 
g l o r i o s a P a t r o n a S a n t a M ó n i c a , r e v i s -
t i ó todos los c a r a c t e r e s de u n a g r a n 
R e l a c i ó n de los l i b r o s r e c i b i d o s ú l -
t i m a m e n t e en " L a M o d e r n a P o e s í a , " 
O b i s p o 133 a l 1 3 9 : 
P r o s o d i a c a s t e l l a n a , p o r E d u a r d o 
B e n o t . 
A r q u i t e c t u r a de l a s l e n g u a s , p o r 
i d e m . 
A r i t m é t i c a g e n e r a l .por idem. 
E n c i c l o p e d i a v e t e r i n a r i a c o m p l e t a , 
16 tomos , p o r C . C a d e a c . 
E n c i c l o p e d i a v e t e r i n a r i a . P a t o l o g í a 
i n t e r n a , p o r i d e m . 
E n c i c l o p e d i a v e t e r i n a r i a . O b s t e t r i -
c i a , p o r J . B o u r n a y . 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l , v e n é r e a s y 
s i f i l í t i c a s , p o r E n s e b i o O y a r z á b a l . 
F o r m u l a i r e des N o u v e a u x R e m e d e s , 
p o r G . B a r d e t . 
G e o m e t r í a d e s c r i p t i v a , E l e m e n t o s 
de l a s t e o r í a s de s o m b r a s y perspec -
t i v a s . A t l a s , p o r A l o n s o M i s o l . 
C o u s i n e L a u r a , por M a r c e l P r e v o s t . 
L i t e r a t u r a C r í t i c a , p o r M a r i a n o 
A r a m b u r o . 
L a D u q u e s a de A b r a n t e s , p o r M . 
C a r t t e . 
B i l i s , p o r L u i s B o n a f o u x . 
L a s dos c a r c á t u l a s , p o r S a i n t V í c t o r . 
J e s ú s en l a f á b r i c a , p o r R . S á n c h e z 
D í a z . 
A l m a r g e n de los l i b r o s v i e j o s , p o r 
J u l e s L e m a i t r e . 
E l c a n c i o n e r o , p o r E n r i q u e H e i n e . 
A N T E S D E P O D E R 
u t i l i z a r l o s , es menes ter ex traer e l 
h i e r r o ú oro de l a p i e d r a m i n e r a l . 
L o m i s m o puede dec irse d e l ace i -
te de h í g a d o de bacalao p u r o . 
S u s v i r t u d e s n o se e n c u e n t r a n e n 
sus mater ias grasosas y m u c h o 
m é n o s en s u asqueroso sabor y 
olor. S u s efectos sobre los n e r -
vios y l a r e p u g n a n c i a c o n que lo 
rec ibe e l e s t ó m a g o , son m á s q u e 
suficientes p a r a contrares tar , e n 
l a m a y o r í a de l a s gentes , sus 
buenos efectos c o m o m e d i c i n a , y 
eso s in t o m a r e n c u e n t a que es 
de d i f i c i l d i g e s t i ó n . S i n e m b a r -
go , s i e m p r e h e m o s t e n i d o m o -
t ivo p a r a creer , que envue l to e n 
los e lementos que c o m p o n e n e l 
ace i te de b a c a l a o , se e n c o n t r a b a n 
propiedades c u r a t i v a s d e l m á s a l -
to v a l o r , pero f u é necesar io sepa-
r a r l a s de s u n a u s e a b u n d a m a t r i z 
e n que es taban combinados , y es-
to es lo que c o n g r á n é x i t o se h a 
e fectuado en l a e l a b o r a c i ó n de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
e n c u y o eficaz r e m e d i o , t a n sa -
broso como l a m i e l , t enemos t o d a 
l a e senc ia de l A c e i t e de B a c a l a o 
P u r o , c o m b i n a d a c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o , E x t r a c -
tos de M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
E s t o s ingred ientes , c o n s t i t u y e n 
u n r e c o n s t r u c t o r de t e j idos , u n 
pur i f i cador de l a sangre y u n r e -
cons t i tuyente g e n e r a l i n c o m p a r a -
b le . A n t e este r e m e d i o , l a enfer-
m e d a d se r e t i r a c o n u n a e f icac ia 
y r a p i d e z , que a s o m b r a á los fa -
cu l ta t ivos tanto como dele i ta á 
los enfermos . E n los casos de 
E s c r ó f u l a , A n e m i a y A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s , j a m á s d e j a de p r o -
p o r c i o n a r u n a l iv io y c u r a r . " E l 
S r . D r . J o s é M . G u i j o s a d i c e : 
H e empleado su P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole en u n a S e ñ o r i t a que 
presentaba a l g u n o s s í n t o m a s i n -
quietantes en el aparato r e s p i r a -
tor io y desde el p r i m e r frasco co-
m e n z ó á notarse a l iv io m a r c a d o , 
hab iendo desaparec ido toda h u e -
l l a de e n f e r m e d a d a l t e r m i n a r e l 
Bexto f r a s c o . " E n las B o t i c a s . 
c e o n i c a m í M m & 
D I A 5 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a S a n -
t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en el E s p í r i -
t u S a n t o . 
L a C o n v e r s i ó n de S a n A g u s t í n . — 
S a n t o s P i ó V , p a p a ; E u l o g i o y T e o d o -
ro , c o n f e s o r e s ; p e r e g r i n o . A n g e l o , c a r -
m e l i t a , y J o v i n o , m á r t i r e s ; s a n t a s 
C r e s c e n c i a n a , é I r e n e , m á r t i r e s . 
" M a r í a es t a m b i é n m a d r e d e los 
p e c a d o r e s a r r e p e n t i d o s . " 
A s e g u r ó l e M a r í a S a n t í s i m a á S a n t a 
B r í g i d a que no s ó l o e r a m a d r e de los 
j u s t o s é i n o c e n t e s , s ino t a m b i é n de los 
p e c a d o r e s , como q u i e r a n e n m e n d a r s e . 
¡ O h ! c u a n d o u n p e c a d o r que qu ien* 
e n m e n d a r s e a c u d e á los .pies de e s t a 
b u e n a M a d r e de M i s e r i c o r d i a . ¡ c u á n -
to m á s p r o n t a p a r a a b r a z a r l a y soco-
r r e r l a l a h a l l a que s i f u e r a m a d r e 
c a r n a l ! 
M a r í a es m a d r e de los p e c a d o r e s 
que q u i e r e n a r r e p e n t i r s e , y como m a -
d r e no p u e d e d e j a r de c o m p a d e c e r s e 
de e l l o s ; de s u e r t e que p a r e c e s i ente 
como p r o p i o s los m a l e s de s u s h i j o s . 
C u a n d o l a C a n a n e a p i d i ó á J e s u c r i s t o 
l i b r a s e á su h i j o d e l d e m o n i o que l a 
a t o r m e n t a b a , d i j o : " H i j o de D a v i d , 
t e n l á s t i m a de m í ¡ m i h i j a e s t á c r u e l -
mente a t o r m e n t a d a p o r e l d e m o n i o . 
P e r o s i l a h i j a y no l a m a d r e e s t a b a 
a t o r m e n t a d a p o r e l d e m o n i o , p a r e c e 
que h a b í a de h a b e r d i c h o : S e ñ o r , te-
n e d p i e d a d d e m i h i j a , y no , t e n e d 
p i e d a d d e m i . P e r o n o ; e l l a d i j o c o n 
r a z ó n : T e n l á s t i m a de m í ; p o r q u e to-
d a s l a s m i s e r i a s de los h i j o s l a s s i en-
t e n como p r o p i a s s u s m a d r e s . 
D e l m i s m o m o d o d ice R i c a r d o de 
S a n L o r e n z o . M a r í a r u e g a á D i o s 
c u a n d o l e r e c o m i e n d a a l g ú n p e c a d o r 
que se acoge á s u p a t r o c i n i o . C o m o 
s i d i j e r a M a r í a : S e ñ o r m í o . e s ta po-
b r e a l m a que e s t á en p e c a d o es h i j a 
m í a , t e n e d p u e s p i e d a d no t a n t o de 
e l l a c o m o de m í que soy s u m a d r e . 
¡ O j a l á todos los p e c a d o r e s r e c u r r i e -
sen á e s t a d u l c e m a d r e , que todos 
c i e r t a m e n t e a l c a n z a r í a n el p e r d ó n de 
D i o s ! 
F i e s t a s e l S á b a d o 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 5. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
N i e v e s , e n S a n t a C l a r a . 
k m m n 
P I A D O S A U N I O N DE S A N JOSE 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s , d i r i g i d o s 
p o r e l R d o . P . R o d r i g o d e l a 
V i r g e n d e l C a r m e n q u e c o -




M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
E l Jubileo Circular comienza el día 8 
del actual, en la Parroquia donde está, eri-
gida esta Corporación y por cuenta de la 
misma, y termina 1̂ Domlniaro 14 (segiindo 
de mes); ce lebráj idose a l propio tiempo la 
festividad reRlamentaria de Domingo ter-
cero, previa autorizacidn de la Superiori-
dad, &. las 8 y media a. m. solemnt, misa 
de Ministros, s ermón á. cargo de un elo-
cuente orador sagrado. Y A las 5 p. m. 
tendrá lugar la proces ión y re.«erva. 
L a Junta Directiva ver ía con sumo gus-
to la asistencia puntual á dicho acto, con 
el distintivo de esta Corporación. 
E l Secretario. 
Pereira. 
01441 l t -5 3d-5 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l 7 del actual celebran los Padres Do-
minicos la fiesta de la R o s a con la misa 
solemnidad que el día del Rosario. Desde 
muy temprano hasta la ca ída de la tarde, 
turnará,n en el rezo solemne del Rosario 
•os coros de los asociados re l evándose ca -
da hora. A las 8 misa de c o m u n i ó n ge-
neral. A las 9 la solemne con sermón, en 
la que tomará, parte el Colegio a l e m á n , a l -
ternando desde abajo con un nutrido co-
ro de voces escogidas. 
A l ofertorio se bendec irán solemnemente 
las Rosas. 
Por la tarde, expos ic ión , es tac ión , ser-
món, ejercicio de las flores, reserva, repar-
tición de las Rosas y proces ión de la V i r -
gen á la que as i s t i rán las N i ñ a s del Cole-
gio de Sales. 5217 4-4 
I G L E S I A DE B E L E N 
F L O R E S D E M A Y O 
Desde el día primero hasta el treinta y 
uno de mayo, se tendrá por la noche á las 
siete y media el ejercicio de las Plores de 
Mayo con rosario, c á n t i c o s y sermón. 
Los domingos en vez del sermón se di-
rán d iá logos por los alumnos del Colegio. 
C1297 15-lo. My. 
J . H . S . 
DE 
Fiesta clel Patrocinio k ^an José 
A las 7 a. m. Misa de Comunión gene-
ral. D e s p u é s de ella se hará la consagra-
c ión de !as nuevas asociadas á San José y 
bendic ión é impos ic ión de la medalla de 
la congregac ión . 
A las 8*4 a. m. Expos i c ión del S a n t í s i -
mo. Misa solemne con orquesta y sermón 
que pred icará el R. P. Joaquín Santil la-
na S. J . 
Se suplica la asistencia de las Asociadas 
con la medalla de la congregac ión . 
A. M. D. G. 
5064 5-2 
Parroquia del A n g e l 
F L O R E S D E M A Y O 
A las siete y media p. m. se hará to-
dos los d ías el ejercicio de las Flores, con 
la mayor solemnidad posible. 
4984 8-30 
M A Ñ A N A 
A l levantarse: el ejercicio del < 
I y ofrecimiento de las obras del d! 
I 8 . - ^ I i s a . Triduo, Medi tac ión y J 
Antes del almuerzo un rato de 
I espiritual y examen de conciencia. 
T A R D E 
7.—-Exposición de su Divina Majestad, 
j Rosario, S e r m ó n y Reserva. 
Antes de acostarse, examen de las obras 
j del d í a y ejercicio del cristiano. 
EH d ía 7 se t erminarán los Santos E j e r c i -
! dos con la sagrada comunión , que será á 
las siete. 
Nota importante.—Procurar en estos d ías 
el mayor recocimiento posible y andar en 
la presencia de Dios. 
Cumplir con exactitud con todas las de-
vociones particulares. 
L . D. V . M. 
4982 5-30 
" s o l e m n e t r i d u o 
j Que la Asoc iac ión de la Piadosa Unión da 
San Jcsé , establecida c a n ó n i c a m e n t e en 
la Iglesia de San Felipe (Padres Carme-
litas) do esta Ciudad, consagra á su ex-
celso y querido padre los d ías 4, 5 y 8 
de mayo de 1911. 
L o s d ía s 4 y 5 á las ocho de la m a ñ a n a 
se ce lebrará Misa solemne. A c o n t i n u a c l ó a 
so rec i tará el Triduo. 
Por las tardes, á las siete, se e x p o n d r á 
á S u Div ina Majestad. Ro-íario. L e t a n í a 
Cantada. Preces del Triduo. Sermón, Go-
zos á S a n Josó . terminando con la Re-
serva. 
Día 6.—"Los mismos ejercicios á las ho-
ras del día anterior. 
A l final se c a n t a r á la. Salve Solemne á 
cuatro voces, del Maestro E s l a v a , en la 
que oüclajTá de PontiflcaJ el Iltmo. y R e -
verend í s imo iSr. Obispo de Pinar del Río . 
L o s Sermones del Triduo est*n á cargo 
de los s e ñ o r e s oradores siguientes: 
D í a 4.—Ledo. Santiago Q. A m i g ó , C a n ó -
nigo Lectoral de la Santa Iglesia Catedral. 
D í a 5.—Rdo. P. Rodrigo de la Virgen del 
Carmen. Director de la Congregac ión . 
D í a 6.—Dr. Enr ique Ortiz, Canónigo Doc-
toral. 
Día 7.—Grandiosa fiesta.—A las siete. 
Misa de Comunión General, que colehr.irá 
el M. Rvdo. P. Visitador Provincial, du-
rante la cual se c a n t a r á n precioso» Motetes, 
A las oc/ho y media. Misa Pontifical ce-
lebrada por Ntro. E x c m o y Reverend í s ima 
Prelado, Presidente Honorario de la Con-
gregac ión y desde la Cátedra del Espír i tu 
Santo cantará las glorias de San José el 
Iltmo. y Rvdmo. Sr . Obisrpo de P inar del 
Río, Miembro de Honor de la Piadosa 
UnlóTi. 
L a misa á tres voces "Re menor" de L 
Peronl será dirigida por el Maestro C o -
gorza. 
Terminada la Misa se expondrá Su D i v i -
na Majestad, quedando expuesto todo ei 
día . 
Por la tarde á las siete. Rosarlo, Ser-
m ó n , á cargo del M. Rvdo. P . Juan J o s é 
de la Virgen del Carmen, Definidor P r o -
vincial . Solemne Reserva de Pontifical y 
Proces ión , terminando con la Consagrac ión 
de los fieles al Excelso Esposo de M a r í a 
Inmaculada y Bend ic ión Papal. 
Día 8.—Solemnes honras fúnebres .—A las 
siete y media ae ce lebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de las 
personas de l a Piadosa Unión que han fa-
llecido en el ú l t imo a ñ o y terminarán con 
solemne responso. 
5027 6-2 
Mmm oí mmm 
E l jueves próx imo, de seis á siete de la 
tarde, tendrá lugar en esta iglesia el pia-
doso ejercicio de ia Hora Santa. L o que 
se anuncia para conocimiento de los co-
i frades y d e m á s amantes fieles del Sacra -
t í s i m o Corazón de Jesús . 
A. M. D. G. 
5123 2d-3 2t-3 
I G L E S I A PARROQUIAL 
D E L O S 
Q U E M A D O S DE M A R I A N A O 
E l domingo 7 de los corrientes, se cele-
brará en esta Iglesia una fiesta en honor 
del Patrocinio de S a n José , con sermón á 
cargo del Rrdo. P. Alonso S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco. 
5161 4t-3 3d-4 
DR. m m 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I -
S I S Q U I M I C O D E L DR. 
L E O N E L P U S Ü N O I A 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A A M A R -
G U R A 5 9 . — T E L . A 3150 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que a ú n no lo saben, que este L a b o r a -
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
p r o v é e del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Aflemáe, los certificados expedidos van 
ú n i c a m e n t e firmados por el Dr. Leonel P l a -
sencia. 
C 1428 23-5-My. 
GERARDO R. OE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 K I E R 
A B O B A D O S 
E s t u d i o : S a n I g r n a c i o 3 0 , d e l A, 5 
A J L 1». 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
X ú m . L—Consultas: de 1 á 3. 
Amiatad 84. Teléfono 1130. 
1314 ^ y - i 
D r e s . I n u c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P i a s e n : ' a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
EepecialCsta en Enfermedades de Muje-
res Partos y Clruj la en xereraL Consul-
tan de 1 4 3. Empedrado &«, Te íé fono 2>&. 
1324 ^ y - 1 
G L i M S G A B E f i T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de «us srtmilaree qus 
exlaten ev loa pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con ios maierlales as 
los reputados tabrlcantes S. S. WMte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios dm loa trabajos: 
A p l l c a c i ó r f » cauterio. . . . I 0 2» 
U n a exivacción M J 
U n a extracc ión sin dolor i os 
U n a limpieza desde J-J 
U n empaste desde « 
U n diente de eapSga • M J 
Orificaciones desde. . . . . • - «"o 
U n a corona de oro de 2i K l -
latea * 
U n a corona de oro 
U n a dentadura comr'.eta. . . 
L o s puentes en oro á raifin de $4.24 por 
P!Sta casa cuenta con aparatos para 
efectuar loa trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso & los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d» 7 4 10, ds 12 í 6 y de 7 á g p. m. 
1S23 i íy-í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GAhlMTA M i l Y OIDOS 
Xeptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnos, miér -
coles v viernees á las 7 de la mañana . 
1309 My-1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía 
Especialista en Enfermedsdes de los Ojos 
y de los Oidcs. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viernes 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domiciho del Dr. C . E . Finlay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1306 [̂Vlh 
" D E . A D O L F O H K Y E S 
Enfermedades del I s t ó m a g o 
4 Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento dei prolesor Hayero. del 
Hospital de San Antonio de Parle, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y rricroscópico. 
Consultas 4e 1 á 3 dt la farde. Lamp^- , 
rl ' la 74, altos. Te lé fono 374. Automát - I 
co A-3{v82. 
1313 M? -1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican r n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vlnoa, licores, a?uas , abonos, 
mineralts. inateriais, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s d i orines (cerrpleto), es-
putos, saocre ó lecSe, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1327 My-1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
mor^foico (cura (a rnorfinomanSa.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rol^gico de ia Crónica Médico Quirúrg ica 
Prado 105. 
DR, S. A L V A R E Z Y G U A N A O i T 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de P a r í s y Berl ín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Te lé fono A-5101.. 
1330 M y - l 
D O t ó L V E Z G U I L L E N 
Especial ista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4Í. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
1391 M y - i 
Ü í r J ü a n Pablo ( jarcia 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 9 
1308 My-1 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Clruj la , v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 2%, en E s -
cooar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11^5 1B6-19 Oct. 
Ss l iancid B e l b y A r a R ^ o 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
1322 My-1 
DR. FERNANDO MENDEZ CiPOTE 
(Medicina y c iruj ía general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
ds S á S. 
1373 My-1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Ü e d i c i B a genera l . O o n s a l r a s de a 3 
X L s X T S S l O . 
1320 My-1 
Dr. R. (homat Dr. Juan Santos Fernández 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano d» la Facultad ds Par í» 
Especial ista en entermedadea del esta 
m&eo é Intestinos s e g ú n el procediraienta 
de loe prof jsorod doctores Hayem y Wto-
te-, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1318 My-1 
D R . M A N U E L PARAJON 
M a s a j e , O í m n a s i a m é d i c a , h i g i é -
n i c a y p e d a g - ó g - i c a . 
M E C A X O T E R A P I A 
C onsnltas de 2 á 4 
G r X j I . A . JS* O S O 
C S93 26t-3 26m-« A 
Tratamiento especial de ñfñl is y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono 854. 
L U Z N U M E R O 46. 
1304 My-1 
C C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
AJ lado dtl D I A R I O D Z L A M A R I N A . 
1317 My-1 
t IFL'JANÜ-L-ülNTíáTA 
m m m i 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
M E D I C O C I R r j A Í T O . Maloja 25. altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grát i s á loe 
pobres, los lunes. Te lé fono A-4934. 
4S3S 26-20 Ab. 
D O 0 T 0 R I G N A C I O T O N A R E L Y 
Médico Cirujano. 
H a trasladado su domicilio y gabinete 
ée consultas á Linea núm. 30, esquina á J , 
Vedado. Consultas: de 1 á 3, menos los 
dominaos. 4366 26-16 Alr. 
r i f i n f r i B i i 
Antigua Médico dei Dispensarlo de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. L — S e dedica á Medicina en 
ger. T a l , y á las enfermedades del pscho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. i 
mártes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu- ; 
berculosa para pobres, lünes , Miércoles y j 
v iérnes á iaa mismas horas.—Monte UM, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
13J5 M y - i 
BR. E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamsyo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate iZ, bajos de 3 á 4. 
1332 M y - l 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas ds 12 á 3.—Cb»c4n 31. « s o u l n s 
á Aguacate.—Teléfono 91*. 
DOCTOR ALBALáDEJO 
M.ed.cins y Ciraiia.—Ooosultaa as 12 á l 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 : 4 C o o a p o s t e l a H U . 
1326 Mv-1 
D O C T O R R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 6. 
Manrique 73, altos. Te lé fono A-2711. 
1311 M y - l 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát i co auxil iar de enfermedades 
nerviosas Y mentales. Jefe de: servicio ds 
alienados del Hospital n ú m e r o Uno. Con-
sultas. eTCiusivamcr.te para enfernaedades 
nerviosas y mentares, en Nertuno 72, de 
1 á 3. Te lé fono A-4464. 
1515 104-8 F . 
T B . . F R A N G I S ^ l D E ? E L i f 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l l t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
TrocnrVro 14. Te lé fono A-4042. 
1301 M y - l 
Polvos aonUTiUCos, elixir, cop.üos. Consul-
tas de7 áá. 
<iii » - « A b . 
A R T U R O M A R A S Y U f l O U i O L A 
N O T A R I O 
A R M A N D O R O S A L E S 
A B O G A D O 
1658 
A M A W G t K A 3 2 
78-11 f 
_ M . GUSTATi LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios Consultas en Belasroaln 105 H pró-
ximo á Reina, de 12 4 2. Teléfono A r l f t l l 
1316 M y - i 
D r . J o a q u í n D í a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 18. 
1334 M y - l 
M I G U E L A N G E L V Ü R O H A 
A N T O J O 1 A M Z O Z A 
A B O G A D O S 
í ) e 1 á 5, Habana 66. aito». 
1378 M y - l 
P I E L , S I F U , K S . S A N l i K E 
C u r a c i o u e s r á p i d a s por 613 t e m a o 
i r o t í e m w i m o a 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R K S G R A T I S 
J E S U S M A S I A N T J U E S S O 91 
T E L E F O N O N I T H . A 1 3 3 2 
1303 M y - l 
M M M i l I B W ! lEOH 
M E D I C O C I K U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la, tarde, menos los dominaos. 
P R A D O S^/a 
C 347 156-15 F . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rfe S e ñ o r a s . - - V í a s U r i n a -
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas d« 12 
á 2.—San Lázaro 24S.- Te lé fono 1342. 
Gratis á ios pobres. 
_ 1118 M y - l 
" p é U y o g a r c T O I T n t i X s 
N O T A R I O P U S L I C O 
PELAYO BARCIA Y 6RESTES FhBRAR 
A B O G A D O S 
C U B A 60. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A i l A. M. Y D E 1 A 5 P. ¡4. 
j t t l t M y - l 
D r . Á . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Máa es;<eo¡alm*nte. 
Enfermedades de la Fie l , V e n é r e a s y Slfl-
Dticas. Consultas 4e 3 á &, San Miguel 158. 
Te lé fono A-4318 
1300 M y - l 
B U . G O N Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Casa ds 
Benoficsnoia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades da 
los niños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOSl/a- Ts lé fono A-309S. 
1331 M y - l 
D r . J o s é E . F e r r á n " 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MAlSAOE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Grát i s só lo lunes y 
m i é r c o l e s . 
1325 M y - l 
I > H . - T s A C a r 3 5 1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 112 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A f i l i a r 1 2 6 . 
C 1249 26-22 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamien-
to y curac ión de las enfArmedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Teléfono A-289. 
1370 M y - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát i co del Instituto Médico del H o s -
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnes , 
de 1 á 3, Salud 55. Te lé fono A-3676. 
466 T8-F.-1 
C L I N I C A G U I R A L 
l&xclasIveiBSBt* para oyera^ioaas As los ejoe 
Diotas 4esd« uu mom* m «.d«l&At*. Mab-
n<(ao 73, «Mitre Saín í t a ta s l y tea J o s é . Te-
léfono A-2711 
1312 M y - l 
D R , G U S T A V O S . D Ü P L ^ S S H 
Director de la Casa de Salud de la 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J L A . G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Leal tad n ú m e r o 36. Te lé fono A-448ft. 
_ 1307 M y - l 
DR.' G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." V i r -
tudes 138. T e l é f o n o A-3176. Consultas ds 
4 á 5 y de 7 á 9 P . M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1328 M y - l 
I D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina, 
i Venéreo , Hldrocele, Síflles tratada por la 
! i n y e c c i ó n del 606. Te lé fono A-ÍS22. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
1302 M y - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s e ñ o r a s y c l r u -
j l a en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
DR. H. A I T Í M S I R T l T 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
132J M v - i 
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DIARIO DE MANIOBRAS 
(Por telégrafo") 
Guanajay, Mayo 4, 10.30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las tres en punto de la madruga-
da de hoy levantó el campamento la 
columna azul, que manda el brigadier 
Riva. Con precisión y orden perfecto 
&e hicieron los preparativos de mar-
cha, saliendo del pueblo á las cuatro 
en punto de la madrugada. 
Antes de la partida de las tropas, 
ordenó el general Riva á la banda de 
música que tocara diana, la que causó 
excelente impresión en el dormido 
pueblo. En jornadas de una hora se 
hicieron los 17 kilómetros de la mar-
cha de hoy, entrando la cabeza de la 
columna á las ocho en punto de la 
mañana en este pueblo y siguiendo 
para acampar en la finca "San Jo-
s é ' , admirable sitio conocido por 
Ojo de Agua, con manantiales esplén-
didos, propiedad de don Patricio 
Sánchez, quien me encargó saludara 
cariñosamente al Director del DIA-
RIO. 
A la entrada del pueblo recibió á 
las fuerzas el popular Alcalde don 
José López Méndez, quien saludó al 
jefe de las tropas, gran amigo suyo. 
La columna roja, que nos precede, 
acampó ayer en La Dominica y siguió 
hoy con rumbo á Bahía Honda. 
Mañana, de madrugada, partirá la 
columna azul para Las Mangas. El es-
píritu militar de las tropas es digno 
del mayor elogio por su disciplina y 
resistencia. 
El Dr. Moran tuvo ocasión de pres-
tar sus servicios, haciéndome una l i -
gera cura en un dedo, como conse-
cuencia de una rozadura de las rien-
das de mi caballo. Percances natura-
les de un periodista en maniobras. 
La entrada en Guanajay se hizo 
con marcialidad, tocando la banda la 
alegre marcha "General Riva." 
Tomás Servando. 
•Han sido especialmente invitadas 
Ks altas autoridades, la prensa perió-
dica, los pmsid-nt .s de las sociedades 
•hermanas y otras personas para con 
las cuales está el Centro oblicrado. 
La Comisión encargada del banque-
te, de acuerdo con el señor Presidente 
general del Centro, ha resuelto que loa 
brindis estén limitados. El señor Pre-
sidenta, en el momento oportuno, con-
cederá la palabra á los señores oradores 
que hayaji de pronunciarlos. 
Ha quedado definitivamente cerrarla 
la admisión de adhesiones al banquete. 
E n e l J u z g a d o d e l a S e c c i ó n P r i m e r a h a p r e s e n t a d o 
u n e s c r i t o e l S r . L e f e b r e , s o l i c i t a n d o se i m p i d a e l 
e m b a r q u e d e l S r . Z o r r i l l a , s i n o p r e s t a f i a n z a p a -
r a r e s p o n d e r á s u c o m p a r e n d o eQ e l J u i c i o o r a l . 
- — A c c i d e n t e c a s u a l . - — L e s i o n a d o s á c o c e s . — - F a l -
s e d a d e n d o c u m e n t o p r i v a d o . - - - P r o c e s a d o . - - - D e -
t e n i d o . - - - A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . - - - E q l a V i v a r a . — 
D e n u n c i a o r i g i n a l . 
CONTRA EL SR. ZORRILLA 
Cándido A. Lefebre, contra quien s« 
instruye causa en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, por 
infracción del Código Postal, ha pre-
sentado un escrito al Juzgado, asisti-
do por su abogado el Ldo. Freyre An-
drade. solicitando que se sirva obligar 
al Administrador de la Empresa del 
Gas y Electricidad señor Emeterio Zo-
rrilla, porque tiene noticias que de 
un momento á otro se ha de ausentar | aparecer haberse cometido un delito de 
falsedad en documento público, según 
denuncia formulada por un hermano 
deU falbecido, nombrado Andrés, y al 
cual asiste el licenciado Joaquín Re-
yes. 
PROCESADO 
De este hecho conoció el Juez de 
Instrucción del Distrito. 
PADSíEDAD EN 
DOCI^ÍBNTO PUBLICO 
El Juez de Primera Instancia riel 
Distrito Oeste, ha remitido ayer al de 
Instrucción de la Sección Tercera, tes-
timonio de lugares con juicio para la 
repartición y división de las bienes del 
difunto José Naranjo Santana, por 
de la Isla, á prestar fianza personal ó 
de cualquier clase á discreción del Juz-
gado, en que se obligara á comparecer 
y declarar en el juicio criminal á 
que el dicente está sometido y que 
tratará de burlar la vigilancia do la 
autoridad mientras dure la tramita-
ción de dicha causa. 
Al señor Lefebre, como recordarán 
nuestros lectores, se le atribuve ser el 
En auto dictado ayer por el Juez de 
la Sección Tercera, ha sido procesado 
por un delito de atentado José Martí-
nez López, á quien se exigen 200 pesos 
autor de la carta que recibió el señor j j i i -
rj .-n , -, --A iíXiv de fianza para que pueda gozar de h-
Del CeitroJstiriaDO 
T e l e g r a m a s . 
En la expresada sociedad recrional. se 
han recibido los telegramas siguien-
tes: . 
^ Madrid. 
Presidente Consejo Ministros á Mi-
nistro España en Cuba. 
Agradezco mucho patrióticos deseos 
Cecntto Asturiano Habana, á cuyos so-
cios ruégele haga presente mi agradeci-
miento." 
"Oviedo. 
Presidente Centro Asturiano Ha-
bana. 
Creo interpretar sentimiento unáni-
me provincia, asociándome entiLsia.smo 
fiestas 25 aniversario ese Centro orgu-
llo Asturias, que envía abrazo cordial 
hijos ausentes que tantísimo la estiman 
y honran. 
Conde, Ve-gusello., Presidente Dipu-
tación." 
"Gijón. 
Centro Asturiano Habana. 
Correspondemos saludo. Traslada-
mos agradecidísimos escala regular 
puerto Musel. Insistimos noticias ex-
cursión. 
Delegación." 
A d h e s i ó n a l g r a n b a n q u e t e 
Popular que se celebrará en los salo-
nes del Centro Asturiano el día 5 de 
Mayo próximo, á las 8 de la noche, con 
motivo de la conmemoración del vigé-
simo quinto aniversario de la funda 
ción de dicho Centro: 
Suma anterior: 128. 
Raúl Aceval Suárez. 
Victoriano García. 
Gil de la Roza. 
Manuel González Quiñones. 
Manuel García Fresno. 
Manuel Llano Tablado. 
Avelino Pazos. 
Miguel Vivancos. 
Juan G. Puma riega. 
Quirino García. 
José F. Martínez. 
Luis García Suárez. 
Simón Solares. 




Manuel Suárez García. 
Manuel Santos Santos. 
Además, tendrán representación en 
el banquete las delegaciones que el 













Pinar del Río. 
Calabazar. 
Güira de Melena. 
San Antonio de los Baños. 













Zorrilla, en la que se le pedían 10,000 
pesos, ó de lo contrario se harían pu-
blicar varias irregularidades cometi-
das por la Compañía que administra. 
El señor Lefebre fué detenido y go-
za de libertad provisional por haber 
prestado fianza de 300 pesos. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde al transitar por la calle 
de Luz entre las de Picota y Villegas, 
el menor Onofre Díaz Ferrer. de seis 
años de edad, domiciliado en Villegas 
12í, tuvo la desgracia de caerse de la 
acera á la vía pública en los momentos 
de pasar por allí un carretón, el cual 
le pasó por encima. 
Recogido dicho menor se le llevó al 
centro de socorros del Primer Distri-
to, donde el doctor Boada, le asistió de 
la fractura del fémur izquierdo y de 
una lesión en el brazo del mismo lado, 
siendo el estado del paciente de pro-
nóstico grave. 
El conductor del carretón Juan Pi-
na bal, fué detenido y presentado ante 
el Juzgado de guardia, donde después 
de prestar declaración quedó en liber-
tad por estimarse que el hecho fué de-
bido á imprudencia de dicho menor. 
LESíIONADiO A COCES 
En el Centro de Socorro del Segun-
do Distrito fu'é a.sistido por el doctor 
bertad provisional. 
DETE/NIDOS 
Por el teniente señor Nespereira, 
Jefe de la "Sección de Expertos" de 
la Policía Nacional, fué detenido ayer, 
el blanco Avelino Rodríguez Vázquez, 
vecino de Laraparillla 34, por aparecer 
autor de la estafa de un centén á do-
ña Consuelo Vázquez, residente en 
Mercaderes número 2. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
AiOOIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en los talleres de ios Fe-
rrocarriles dél Oeste, el blanco Fran-
cisco Martínez Jorge, vecino de Fo-
rbentO 8, sufrió lesiones graves en el 
antebrazo izquierdo, siendo el hecho 
casual. 
m LA VÍBORA 
En la calzada de San Juan, barrio 
de la Víbora, se cayó del pescante de 
una guagua, por haberse azorado los 
•aballos que tiraban de la misma, el 
blanco Eduardo del Río González, le-
sionándose gravemente. 
DUNUNíaiA OtRIGINAL 
Bartolomé Gedro, vecino del cuarto 
Crespo, di blanco Juan Medina Montes,! número 1 de la casa de inquilinato 
conductor de un coche de plaza y ve-
cino de Moreno número 31, en el Ce-
rro, de varias lesiones graves, las cua-
les les causó al darle de coces el ca-
ballo que tiraba de dicho coche. 
También Daniel Gómez Salinas, de 
Lagunas 16, que se hizo cargo del co-
che, recibió lesiones por las coces que 
le dió e*I expresado caballo. 
'Gómez y Medina presentan lesiones 
graves. 
Príncipe Akfonso 57, se querelló al se 
ñor Juez de Guardia contra el encar-
gado de la casa, quien le obliga á que 
se mude de allí, para protejer á una 
joven de su fami/lia, que es peinadora, 
y perjudicar á su esposa, que ejerce 
igual oficio y que ya está acreditada. 
Agregó Gedro, que la joven en cues-
tión se ha anunciado en los periódicos 
á trabajar más barato que su ya' re-
ferida esposa. 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratai la caspa y la caída del cabello 
con irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e n e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herplcide Newbrc cumple esto porque 
está, preparado especialmento para realizar-
lo. Una vez eliminado el gorm*ii, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cis, y ?1 eo moneda 
americana, 
" L a Reunión." Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 5». Agen-
tes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. In formarán en el mis-
mo, de 4 ¿L 6 de la tarde. 
5258 _ , „ S"5-
S E A L Q U I L A la espaciosa y bonita ca -
sa de Quinta núm. 23, esquina á G, Veda-
do, con espaciosos jardines y portales. L a s 
llaves en la bodega é informes en S u á r e z 
7 Telf. A4592. 5257 8-5 
E n 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12. sala, s a -
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por telé'-
fono A 1373. 
5226 8-5 
E n 15 centenes, se alquilan los modernos 
altos le San Lázaro núm. 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. T e -
léfono A 1373. 
5227 8-5 
S E A L Q U I L A en proporción la espacio-
sa y fresca casa Franco n ú m . 6, (Carlos 
I I I . ) Tiene espaciosa sala, 4 hermosos cuar-
tos, bonito comedor, cocina buen patio, p i -
sos finos y toda de azotea. L a llave en la 
bodega, é informes en Teniente Rey n ú m . 
82. 5228 8-5 
A C A B A D A do construir la casa O'Reilly 
80, se alquila la planta baja con un es-
pléndido salón con pisos de mosaicos y cie-
lo raso, pues reúne todas las condiciones 
para establecimiento de lujo. 
5214 4-5 
En 80 centenes, se vende un piano con 
pianola, de un mes de uso, cos tó $600 se 
regalan los rollos de m ú s i c a s . Calle 17 
núm. 19, esquina á L . , Vedado. 
5230 4-5 
H A BITA-TIO N A L T A . C O N B A L C O N A 
la calle, grande y fresca, y otra interior, se 
alquilan en Virtudes 8A, y en Obrapía 91 
una en tres luises y otra en $20, con b a ñ o 
dentro. 5254 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Virtudes número 
115. Acaban dé ser perfectamente res-
taurados y se hallan en excelentes con-
diciones. Se componen de sala de mármol , 
4 amplias habitaciones de mosá i cos , come-
dor, cocina y cuarto alto y servicio sani -
tario moderno. Informarán en Belascoaln 
2B. 5233 4-5 
Exclusivamente para oficina, dos amplias 
habitaciones en los altos de la casa San 
Pedro 6. P a r a informes: E m p r e s a de los 
Sobrinos de Herrera. 
5220 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s bajos, derecha, de moder-
na construcción, abundante agua y servi-
cio sanitario completo, en la calle de la 
Habana núm. 1.S3, á media cuadra de los 
tranvías eléctrico.". 
L a llave y p i r a informes, San Pedro 6, 
casa de los Sobrinos de Herrera, 
_5221 8 -B_ 
— S E ÁLQUILAKl, baratos, los altos A n -
tón Recio 98, á media cuadra de los carros; 
4 cuartos, sala, comedor y d e m á s servicios; 
todo moderno. Se dan informes: Merced 
núm. 10L 5223 4-6 
A C C E S O R I A S on la loma del Vedado, 
altas y bajas, se alquilan muy baratas, 
acabadas de fabricar, en la calle 19 entre 
F y Q. 6211 4-5 
J E S U S D E L M O N T E 409, frente á la 
Domiciliaria, se alquila el bajo, -ompues-
j to de portal, sala, saleta, 4 esp léndidas h a -
I bitaciones, gran patio y servicio indepen-
diente. Informan, en Quiroga 5. 
_ 5234 4-5 
G A L L E 1 7 E N T R E D Y E 
Se alquila una casa con cinco habita-
ciones, sala, saleta y dobles servicios. i>e 
cons trucc ión nueva. L a llave al la lo 
5245 15-5 My. 
San Lázaro ÍÍOO y Malecón 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes coñ ó sin muebles, luz eléctrica, agua 
corriente y comidas. Precios módicos . 
5212 4-5 
En casa de familia. Se alquilan habita-
ciones amuebladas muy frescas y espacio-
sas, á hombres solos. E c o n o m í a 4. altos. 
5231 4-5 
U N L O C A L 
Se alquila para oficina 6 vivienda, una 
espao iosá sala de dos ventanas, y también 
dos habitaciones altas. Lampari l la 31. 
B21*- 8-5 
V E D A D O . — A media cuadra de la C a l z a -
da, calle 8 núm. 6. entre 7a. y 5a., se akjul -
la. casa con portal, sala, saleta y cuatro 
cuartos. E n la misma informan. 
5210 4-5 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos y bajos independientes de 
Acosta núm, 79; los primeros con sala, co-
medor, 5 cuartos y uno m á s en la azotea, 
baño é inodoro, id. para criados y cocina, 
todo moaaico; y los bajos Iguales, con 5 
cuartos. L a llave esquina á Compo«te la : 
L a Viña. Informan: Prado 31 (bajos), de 
7 á 12 a. m. y de 6 A 9 p, m, 
5152 8-4 
E N C A S A de un matrimonio respetable 
se alquilan dos habitaciones con vista á la 
calle, juntas 6 separadas, á hombres colos 
6 matrimonio sin n i ñ o s ; con ducha y ba-
ño, luz e léc tr ica y te lé fono, con toda i s i s -
te i íc la si lo desean. San Lázaro 158 y 150, 
segundo piso. 5165 4-4 
E S Q U E N A D E T E J A S 
S« alquilan los altos de la casa Cerro 
523, que constan de sala, saleta, 8 cuartos, 
2 baños , comedor, cocina y terraza á la 
Calzada. Servicio sanitario moderno, ins-
ta lactón e léctr ica y de gas; pluma de agua 
especial. Pueden verse todos los d ías de 
1 á 4. Informan: San Ignacio 112. 
_5159 « - 4 _ 
S E A L Q U I L A una buena casa, de cons-
trucc ión moderna, en la calle de San Mi-
guel núm. 176. Informes en Prado 111. 
5172 4-4 
S E A L Q U I L A , en Marianao, S a m á 16, 
la hermosa casa, con sala, comedor, 6 her-
mosos cuarto», cocina, baño y 2 inodoros. 
9 centenes al mes por temporada y 6 por 
año. L a llave en el 18. Informan: Salud 
36, Habana. B171 4-4 
S E A L Q U I L A N , en nueve centenes, los 
bajos de las casas n ú m e r o s 8 y 10 de la 
calle Aguilera (antes Maloja), compuesto 
cada uno de sala, salita, cuatro cuartos, co-
cina, baño é inodoro. 
_5170 4-4 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo, 
juntos 6 separados, Carlos I I I núm, 191, 
entre Marqués Gonzá lez y Oquendo, a r a -
bada de construir, á la brisa; la llave é 
Informes en el 189, altos. 
5175 
Se alquila la fresca y hermosa casa s i -
tuada en la calle F esquina á 3a.. com-
puesta de sala, antesala, comedor, gabinete, 
cocina y baño. E n los altos, ocho cuartos 
y tres baños . E n el patio garage y tres 
cuartos altos y baño. Informa: G. del 
Monte, Paseo esquina á 15. 
5179 4-4 
G O L U IM B I A 
Se alquila un bonito chalet en precio m ó -
dico. Informan: Prado 64. 
• " 5180 4-4 
S E ~ A L Q U I L A N en Prado 117. altos, her-
mosas y ventiladas habitaciones de todos 
precios á hombres solos 6 matrimonios sin 
n iños y una cocina. Prado 117, altos de 
"Monte Cario". 5194 4-4 
E n los precios m á s m ó d i c o s que puedan 
pretenderse y recientemente construidas, se 
alquilan, en G núm. 3. entre 5a. y 7a., el 
esp léndido chaleta Vi l l a Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta, 5a. núm. 19, 
con altos y bajos, independientes, y 21 y 
el piso bajo de 7a. núm. 56. esquina á F . 
Llaves é informes en 7a. 54. 
_5141 10-3 
A L T O S de Merc«d 14: 4 habitaciones, sa-
la, com-edor, arroplia cocina, baño é inodoro. 
Diex centenes. 6106 15-3 My. 
V I B O R A . — E n 10 centenes se alquilan 
Tos hermosos bajos de L u z 2; portal, za-
g u á n , sala, saleta, comedor, 6 cuartos, gran 
patio y servicio sanitario. Pisos de m á r -
mol y mosaico. L a llave en los altos. I n -
forman San Lázaro núm. 24, altos. 
6137 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Campanario UÓ', 
á dos cuadras de Reina, con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y dos altos y d e m á s scr-
vk-ios. Informes en J e s ú s María Í6, bajos. 
5150 4-S 
a T Í Y ^ I I C E N T E N E S 
Neptuno 162 y 162A, modernas, con cielo 
raso, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, ba-
ño, 2 inodoros. L a s llaves enfrente. I n -
formes: C a s a de Cambio de Montero, Obis-
po y Bernaza, frente a l parque de Albear. 
C1414 10-3 
L o m a d e l V e d a d o 
calle 15 núm. 2151, entre E y F ; sala, cinco 
cuartos, comedor, patio, 2 inodoros, cielos 
rasos, timbres, electricidad, todo moderno, 
Informes F núm. 30, entre 15 y 17, t e l é fo -
no F1315. 6102 8-3 
" C O N S U L A D Ó 92.—Se alquilan los bajos 
de esta casa, de nueva cons trucc ión , aca-
bada de pintar, con todas las comodida-
des para una familia de gusto. Informa 
el Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 á 6 p. 
m. Precio 16 centenes. 
5097 8-3 
H A B I T A C I O N E S 
Y D E P A R T A M E N T O S 
Muy frescas y amplias, con balc^.i á la 
calle, se alquilan á Lamillas de moralidad. 
San Ignacio núm. 9á, esquina á Santa 
C l a r a . 5095 10-3 
H A B I T A C I O N E S con toda asistencia, es-
paciosas y ventiladas, se alquilan en la ca -
sa Prado 119, y en la misma un local pa -
r a cualquier comercio. 
5133 8 - 3 _ 
S E A L Q U I L A , Vedado, en 19 y K T V n a 
hermosa y ventilada casa; la Have en la 
bodega del lado; informes: Muralla 109. 
5110 8-3 
ÉÑ R E I N A 111 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle y con todo 
servicio; se desean personas de moralidad; 
entrada á todas horas. Y en Reina entre 
Galiano y Rayo, se alquila un hermoso lo-
cal, propio para establecimiento; informes 
en el mismo. 5109 26-3 My. 
S E A L Q U I L A en |S4 oro español la casa 
Oquendo núm. 6, entre Neptuno y Concor-
dia, compuesta de sala, comedor, 3 cuartos 
y otro pequeño, cocina, cuarto de baño é 
inodoro. 5129 4-3 
SE A L Q U I L A la planta baja de la casa 
L u z 79. propia para corta familia; la llave 
en la bodega. Razón: Rayo 34-36, á toda 
hora. 5107 4-3 
A L O S D U E Ñ O S 
D E E S C O G I D A S 
«Se alquila una magní f i ca casa para esco-
gidas de Tabaco, en Zaza del Medio. 
Informes: Domingo Cabeza, Sancti Spf-
ritus. 
5113 4-3 
SE A L Q U I L A N los altos y se v e n l e ñ 
algunos muebles que quedan, en á n g e l e s 
n ú m . 13. 5124 4-3 
SE A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca cas£ de nueva construcc ión , E s c o -
bar 15, media cuadra del e léctr ico y del 
Malecón; tiene sala, saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas; 
d e m á s informes en Concordia 61, esquina 
á Manrique. 5131 4-3 
S E A L Q U I L A 
U n a l m a c é n de 10x30 metros, situado en 
l a Avenida de Ayes tarán . Para informes: 
A . Cárdenas . Cuba 76, 
1412 8-2 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos y bajos de la casa Concordia n ú -
inexu 200. esquina á Infanta, con 4 cuartos, 
sala y comedor, cada departamento: media 
cuadra de los carros de Universidad; pi'-a 
m á s informes, su dueño, en la misma. 
50«1 12-2 
V I B O R A 587; se alquila, buena, fresca y 
hermosa. Informes en Obispo y Comyos-
tela. Camiser ía Gedeón. 
501» 4-2 
S E A L Q U I L A una ó dos h a b i t a c l o ñ é i 
con ó sin muebles y todo servicio sl se de-
sea, en casa de familia de moralidad: hay 
d u c h a A«uiar 40. 6070 4-2 ' 
PROPIO PARA ALMACEN, n F M F i f f t 
ESTABLECIMIENTO 0 UNA INDUSTRIA | " ' - í " L L U Ü 
S e alquilan, juntos 6 separados, los mo-
dernos altos y bajos de Santa Clara 14, 
con un gran sa lón de 350 metros en los 
bajos y 14 grandes cuartos en los altos. L a 
llave en la misma. Informan: S a n Lázaro 
núm. 24, altos. 5136 8-3 
M O N T E 253.—Se alquilan unos ¡jiros, 
fresecs y c ó m o d o s ; pidan informes en ios 
bajos 50<0 4-2 
VEDADO.—«Se alquilan los esp léndidos 
altos y bajos, acabados de arreglar y pin-
tar, de la casa D núm. 4, entre la . y 3a. 
L a s llaves en 5a. núm. 56. Informan en 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días . 5067 8-2 
PARA MARINA 
PARA CAMPO Y TEATRO 
EN $31-80 se alquila un alto en Salud 
14€, con sala, comedor, antecomedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, etc. L a llave en 
el alto al lado. E l dueño. Belascoaln 121, 
d e l 2 á l y d e 7 á 8 noche. 
5045 4-2 
SE A L Q U I L A una buena habi tac ión con 
pisos de mosaico. Aguacate 38, altos. 
5041 4-2 
SE A L Q U I L A un cuarto á hombro solo, 
en O'Reilly 53. 6042 » 2 
S A N L A Z A R O 33«, acabada de fabricar, 
muy bonita, para persona de gusto, sa'.a, 
saleta, comedor y 4 cuartos, 2 baños mo-
dernos, precio módico . Informan Amistad 
136, N o t a r í a de Lámar . 
6013 4-3 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador elé>ctrlco, hay departa-
montos para familias. Precios módicos . T e -
léfono A-2998. Propietario, Manuel Durán. 
C 963 26-1 A. 
O ' R E I L L Y 30.—Se alquila, en 14 cente-
nes, un hermoso local, próximo á desocu-
parse, propio para establecimiento. J e s ú s 
María 33, Dr. Perdomo. 
5034 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos, in-
dependientes, de la hermosa casa San I^á-
zaro 22'9, entre Gervasio y Be lascoa ín . C a -
da piso tiene sala, antesala, comedor al 
fondo, cinco cuartos los bajos y siete los 
altos, b a ñ o s de familia y de criados, co-
cina, etc. L a l lave en el 2-25, sastrería . I n -
forman Prado 49, bajos. 
5031 8-2 
A L T O S frescos é Independientes. $37-10, 
se alquilan en Monte esquina á Indio; la 
llave en la bodega; informan Obispo 72, 
Telf. A2528. 5022 8-2 _ 
S E A R R I E N D A L A C A S A D E V B C I N -
dad Lealtad núm. 184, con habitaciones 
grandes. L a llave al lado; informes en S a -
lud 26. 5066 4-2 
E N P U N T O muy céntr ico se alquila un 
departamento interior con su antesala de 
reja y taquilla, propio para oficina de una 
c o m p a ñ í a ó particular; precio módico; E m -
pedrado 42. 6085 8-2 
Acabamos de rec ibir un excelente surt i -
do de gemelos de gran alcance y poco cos-
to. Los tenemos que miden las distancias. 
Nadie debe de e m b a r c a r s e sin llevar uno 
de nuestros gemelos, p a r a que el viaje re-
sulte distraido y agradable . 
Nuestros gemelos, á la vez, son út i les 
para los que tienen fincas de qran exten-
sión de terreno, con los cuales pueden ver 
desde casa lo que pasa en aouélla». 
Reconocemos la v i s ta G R A T I S y nues-
tros espejuelos no t ienen rival . 
E L A L M E N D A R E S 
O B Í S P O 5 4 
entre Coniptela y HaMna. Auarlaflo 1024 
Pida nuestro C A T A L O G O : lo re-
mitimos gratis. 
cl418 M 3 
SE AL 
S E A L Q U I L A la casa calle dp Aguacate 
N ú m . 138. Informarán en Teniente Rey n ú -
mero 19, bajos. 4981 _ 8j-30 
P E f l A L V É R 64, amplia y ventilada casa 
por 9 centenes, con 6 cuartos, sala, saleta, 
y ducha con 2 inodoros. Informes, Muralla 
26, Te lé fono A-3356, Leiva. 
5011 s-no 
— S E ^ A L Q U I L A , Vedado. Calle E entre 11 
y 13. Precio $85 Cy, la llave é Informes en 
11 E y F . , Dr. D o m í n g u e z . 
6000 . 6-30 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una 
grande y la otra chica, propias para matr!-
moTrtos sin niños ú hombres solos, en la 
casa m á s tranquilla de S a n Ignacio 136. 
4943 8-29 
M O N T E 2 1 1 , A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras. 
Se alquilan estos frescos y bien ventila-
dos altos, sala, ante sala, comedor, c in-
co cuartos corridos, cuarto de baño, ino-
doro, cocina y carbonera, con pisos de 
m o s á i c o s y mamparas. Informan en los 
bajos, sucursal de " L a Alemana." 
4979 6-30 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermoso alto, 16 entre E y F , escalera 
de mármol , grandes sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electricidad, timbres, gas, cie-
los rasos, 2 baños, etc. Informes F núm. 30, 
entre 15 y 17, te lé fono F-1315. 
5018 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud 29, 
son modernos y reúnen todas las como-
didades. L a llave al lado, en la tintore-
ría. Informes. Aguiar 43, N o t a r í a del doc-
tor Aneel García Huerta, de 3 á 4 y en 3 
esquina á 19, Vedado, á todas horas. T e l é -
fono F-1159. 4970 8-29 
SE A L Q U I L A N dos frescas habitaciones 
á un matrimonio sin niños 6 señoras sola.s; 
es casa particular y de respeto. Ap.Kluca 
núm. 2, letra C, principal, izquierda. 
49«4 $.29 
P R A D O 33, A L T O S . P r ó x i m a s á termi-
narse las reparaciones de estos magní f icos 
altos, se alquilan desde el 30 del corriente. 
Precio, J155 Cy. L a llave en los mismos, 
Informes, Dr. A. Domínguez , Empedrado 
34. cuarto núm. 31, de 2 á 3, Tel . F-1325. 
4944 6-29 
U n principal acabado de construir, el 
mejor situado, el T iás c ó m o d o y m á s ele-
gante del Paseo de C a r l o s I I I . haciendo el 
número 197, esquina á Oquendo, vale 17 
centenes al mes; y otro principa! conti-
guo, igualmente nuevo, por la calle Oquen-
do, en 11 centenes. I n f o r m a r á n en la Bo-
tica del frente, el s e ñ o r M o i s é s Pérez y en 
Obrapía n ú m e r o 7, s u d u e ñ o , el señor H i -
lario Astorqui. 
4§72 15-27 Ah. 
~~c a lITe^e C l T m S T O " N ú m ."¿sTseTíq u 1-
la la planta ba ía , m u y bonita: tiene sala, 
saleta y tres cuartos. I n f o r m a r á n en M u -
ralla núm. 97. 4950 8-29 
R I C L A 8 6 Y 6 8 
Se alquilan los dos p i r m e m s piens, con 
entrada independiente, son espaciosos, pro-
pios para romisiontetas por estar situados 
en el centro de los negocios mercantiles. 
Condiciones h i g i é n i c a s y servicio sani ta-
rio Inmejorable; la e s c a l e r a es de m á r m o l 
y muy amplia. Infornrlarán en los bajos. 
4868 '8-27 • 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía n ú m . 2, de alto y bajo, re-
cién pintada. E s proipia para un p e q u e ñ o 
a l m a c é n y los ailtos p a r a familia. G a n a 
14 centenes. 4703 15-23 Ab. 
VEDADO.—kSe a lqui la la casa calle S n ú -
mero 8, entre 3ra. y I r a . con sala y saleta, 
4 cuartos, saleta de comer, cuarto para 
criados, dos servicios, coc ina , toda de azu--
lejos ú- otra de un c u a r t o menos. E n la 
misma informan. 4651 20-22 Ab. 
S E A L Q U I L A 
un magníf ico terreno en Infanta y B e n -
jumeda y otros m á s , propios para garage 6 
depós i to de materiales. Informa, R a m ó n 
Peñalver , Galiaao 2 2 ^ altos, de 8 á 9% y 
de 2 á 5. 4G06 26-21 Ab. 
Se alquila. Informan, Amargura 77 y 79. 
4501 15-19 Ab. 
Calie 17 Núm. 55, e squina á J , Vedado. 
E l mejor hotel p a r a familias, con todo 
el confort moderno, em el punto m á s fres-
co y m á s alto del Vedado. Se alquilan 
buenas habitaciones con comida. Arreglos 
especiales para el verano. Tel . F-1158. 
3973 26-6 Ab. 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan, en la Calzada, dos casas 
modernas en 11 y 14 centenes, pasa el 
e léctr ico por delante. Llave en el núm. 582, 
Te lé fono A-3449. 4933 8-28 
P A R A A L M A C E N de tabaco ú otra in-
dustria, se arrienda la casa Virtudes 52, 
entre Blanco y Aguila; e s t á próx ima á 
desocuparse; su capacidad es bastante 
amplia. Informes. Cristo 32, de 9 á 12 y 
de 2 á 6. 4939 8-28 
V E D A D O 
C^l'e 17 núm. 3, esquina al crucero, pró-
xima á desalquilarse esta hermosa casa. 
Informarán de todos sus pormenores en 
Zulueta 36. 4870 8-27 
M A R I A N A O . — S e alquilan las casas S a -
m á 34 A y Real 161. L a primera con siete 
cuartos y la segunda con tres. L a s llaves 
en S a m á 35. Informes en Reina 137, 
4888 8-27 
S É A L Q U I L A la casa calle"Apodaoa~5, 
letra B, bajos, por Ciepfuegos, con Uui -s 
los adelantos modernos. Informan en el 
Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a l -
tos. Precio, 8 centenes. 
4858 8-27 
V E D A D O , — E n la Calzada núm. 72, c a s i ' 
esquina á Baños , se alquila esta hermosa 
y lujosa casa, especial para una familia 
de gusto y numerosa. L a llave en ei 70. 
Informarán en Bernaza 16 ó Escobar 30, 
altos. Te lé fono A-3650. 
4866 8-27 
V K D A D O 
Se alquila, para el mes de Junio, el cha-
let de alto, sala, comedor, seis habitacio-
nes, baño con ins ta lac ión completa y co-
cina, bohardilla con cuartos para criados, 
cochera con cuarto y baño para criados, 
3 caballerlzae, gas, timbres, electricidad, 
toda con cielo raso y mamparas, jardín y 
abundante agua. Se venden muebles. Quin-
ta esquina á A, chalet, de 12 á 6, 
4878 8-27 
— P A R A ~ É S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
Ion esp léndidos bajos de la esquina de Be-
lascoa ín 633, esquina á Campanario, en 
precio módico . L a llave en el núm. 232 de 
Campanario. Informes, Belascoaln 76, A l -
m a c é n de Maderas. 
4882 15-27 Ab. 
P A R A A L M A C E N 
establecimiento 6 ca^a comercial, se a l -
quilan los bajos de Lampari l la 19, próxi-
mos á desocuparse por el a l m a c é n que aho-
ra los ocupa y propios para este objeto 
por estar cerca de los bancos, muelles y 
Aduana. Precio médico . Razón en la F e -
rreter ía " E l Llavín," Galiano v Neptuno 
Te lé fono A-4018. '.SSO 8-27 ' 
S E A L Q U I L A la casa Progreso 32Taca^ 
bada de fabricar, de alto y bajo. Inde-
pendiente. Sala, saleta y 4 cuartos, loa ba-
jos; sala, saleta y 6 cuartos, los altos. L l a -
ve é informes en el núm. 26 ó en Zulueta 
24, fonda. 4848 1-27 
GRANDES OFICINAS 
Una de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana. Se 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de niHa ó más com-
pañías, situados frente á la Lonja de 
Comercio, los muelles 7 la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Caste-
leiro y Vizoso, S. en C, importadores 
de ferretería, Lamparilla número 4. 
No los alquilamos sino todos juntos. 
_ 0 1118 30-6 A 
E N H A B A N A 111, altos, entre Teniento 
Rey y Muralla, se a l q u i l a un departamen-
to con vista á la calle, á hombros solos 6 
matrimonio sin n i ñ o s . 
_1102 26-8 Alx ^ 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en s u Palacio de J y 
Mar, cuartos con v i s ta al mar á $5.30 y 
Í3.Ó0 a l mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuarto» 
amueojades y b a ñ o s de m a r gráti"5 
; 26-9 Ab, 
E N 2 0 , C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de l a c a s a Malecón núm. 12, 
segunda cuadra de P r a d o : tiene sala, sa -
leta, comedor, seis cuartos v todos los de-
m á s servicios que pueda desear una fa -
milia de gusto. I n f o r m a n en la mis la el 
portero y por T e l é f o n o A-1373. 
4837 8-26 
E N 22 P E S O S P L A T A , se á lqüi la 1* c i -
sa J e s ú s Peregrino 65. L a llave en la bo-
dega esquina á Soledad. Informan de 12 
á 2 y de 5 á 6 en S a n L á z a r o 24C 
__4803 8-26_ 
S E A L Q U I L A , en R e i n a l?'. e s o n i r a l 
Gervasio, una amplia casa , acabada de ree-
dificar, instalaciones modernas. Informan 
en la misma de 2 á 5 de la tarde y en 
O'Reilly 12, durante el día 
_Ji2i 8-26_ 
S E A L Q U I L A una coc ina con una" ha-
bitación, grandes, f re scas y claras v agua 
abundante, hay a d e m á . s otras habitaciones. 
Monte núm. 3. 4840 8-26 
Em los precios m á s m ó d i c o s que pue-dan 
pretenderse y recientemente construidas, se 
alquilan, en G n ú m . 3, entre 5ta. y 7ma.. el 
espléndido chalet V i l l a ronsuclo, de dos 
pisos; las casas de l a vuel ta , 5ta. núm. If». 
con altos y bajos, independientes y 21 y 
el piso bajo de í m a . 56, esquina á F , L l a -
ves é informes en 7 n í a . 54. 
141 j 10-23 
E N C U B A 37, esquina" á O Rellly, se a l -
quilan departamentos p a r a oficinas 6 co-
misionistas. 43b3 15-16 Ab. 
R E I N A 14.—Se a l q u i l a n buenas habita-
ciones con vista SL la cal le , con 6 sin mue-
bles; la entrada á todas horas, con her-
i mogos baños; hay de 10 ueaojá. amuebladas. 
I 26-1 A. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Mavo 5 de 1911. II 
¡A N O T A O S ! . H A 
Allá para ei mes de junio, 
Fi mo luca el premio «ordu, 
f me voy á. la Cochinchina 
ü. ver cómo andan los bollos 
de cocer pan. Aquí en Cuba 
se cuece siempre sabroso 
y con extender la mano 
cualquiera se zampa un bollo 
6 más srande 6 más pequeño, 
más humilde 6 más vistoso. 
E l que lleva candilejas 
en los belenes patrióticos, 
el que paga en los banquetes 
un cubierto 6 se hace socio 
de Comiteses de atrapa 
etcétera, etcétera. Todo 
se alcanza con estas dotes 
que no son dotes de bobos. 
En Cochinchina es posible 
que los tres géneros, como 
los de aquí, incluyendo 
el neutro, vivan del opio 
y dando el opio, y no tengan 
estos empleitos momios v 
que dan sus treinta millones 
de presupuesto. Si el gordo 
me toca en Junio, saldremos 
de dudas, haciendo solo 
mis informaciones típicas 
sobre el terreno y en tomo 
con grabados lo daremos 
la estampa, será un colmo 
de civismo, en estas tierras 
que abrasa un sol espantoso. 
GUIA DE FERROCARRILES A las nueve: vistas cinematogrraficas y la obra titulada La Hija del Ban-
iu\ señor don Antonio Viguau, edi- | quero. 
tor propietario de la "Ouía d« Fertro-| A las diez: nuevas películas y el 
carriles de la Isla de Cuba," nos ha I saínete Un Cadáver Vivo. 
remitido la edición correspondiente k \ . j _ 
este año, en la cuad iiguran las mo- ' 
dificaciones habidas en las tarifas fe-
rroviarias y marítimas. 
L a citada obra, útilísima para el 
comercio y viaje-roa, por la profiusxm 
de instrucciones de itinerarios y io-
rreos y telégrafos, puede adquirirse, j 
al ínfimo precio de una peseta, en 
San Ignacio número 80. 
ü m t s s i i r t i s o s 
1909—1911 
E L H O T E L ASTOR 
E l señor John Repko, muy estimado 
amigo nuestro y cuyas relaciones son 
tan extensas entre los que hablan 
nuestro idioma, se ha hecho cargo del 
departamento latino-americano del 
famoso "Hotel Astor," situado en uno 
de los lugares más céntricos de Nueva 
York, en "Times Square," donde es-
tá el mundo de los negocios de la gran 
ciudad que bañan el Este y el Hud-
son. 
iSegnramente pocas de las personas 
cultas que han visitado á los Estados 
Unidos desconocen el lujo y el con-
fort del hotel que lleva el nombre de 
uno de los multimillonarios más li-
lántropos que han vivido en aquella 
repúbliea. E l "Hotel Astor" es, des-
de hace mucho tiempo, la casa donde 
ge reúnen, á determinadas horas del 
día. los colosos de la banca y de los 
negocios para rendir culto á los pla-
ceres ae i a mesa y dar tregua por 
breve tiempo á las grandes combina-
ciones financieras: su inmensa roton-
da se convierte entonces en .punto de 
reunión de centenares de hombres que 
representan millones de millones de 
pesos con los cuales podría hacerse la 
felicidad de una nueva humanidad 
que surgiera sobre el planeta. 
E l "Hotel Astor" tiene además de 
gu espléndido "confort", y de su 
magnificencia interiores, otro mérito: 
el de haber conservado su fisonomía 
original, su carácter típico, entre los 
suntuosos establecimientos de su cía 
se que hay en Nueva York, no per-
adiendo, por este motivo, la agradable 
severidad que á su aspecto exterior da 
la tradición, conservada, á través de 
muchos años, en las bellezas de su 
construcción. A pesar de los millones 
de su propietario, éste ha querido sa-
crificar el modernismo á esa tradición, 
que es también garantía de respeta-
bilidad y de aprecio para cuantos se 
hospedan en él. 
Tenemos la seguridad de que la ges-
tión de un hombre tan competente, 
tan afable y tan querido como el se-
ñor Repko, al frente del departamen-
to latino-americano del "Hotel As-
tor," habrá de ser muy favorable al 
crédito y á los negocios de ese gran es-
tablecimiento. Es bastante considera-
ble el número de viajeros de nuestra 
origen que visitan á Nueva York, y en 
ese hotel pueden tener lo que quizás 
no encuentren en otros de aquella ciu-
dad : trato afable, seguridad en sus 
per:-; mas y en sus intereses, "con-
fort" insuperable y equidad en los 
precios. 
01 n m i l m 
E n " L a Moderna Poesía," Obispo 
133 al 139, se han recibido ayer im-
portantísimas obras de medicina y 
otras ciencias. Véanse algunas: 
' Tratamiento de las enfermedades 
cutáneas y venéreas, por Gilbert y 
Carnoit. 
Compendio de Fisiología, por A. 
Hedon. 
Formulario die terapéutica, por G. 
Lyon y Loiseaiu. 
Ouía-Pormulario de Terapéutica, 
C E N T R O M O N T A f i E S 
Se está agitando la idea, entre la en-
tusiasta juventud del Centro Monta-
ñés, de constituir un orfeón. 
M;iiy atinado y eficaz nos parece ese 
laudable propósito, contando como 
cuentan los montañeses con tan bue-
nos elementos para ello, como son por 
un lado el eatusiasmo de aquella céle-
bre masa coral, que bajo la denomina-
ción de "Coro Mbntañés" tantos lau-
ros aleanzó entre nosotros y por otros 
el contar con más de cuarenta orfeo-
nistas aquí residentes de distintos or-
feones de la Mlontaña. 
Mucho cdlebr&ríamos que cristaliza-
se este propósito de la juventud del 
Centro Montañés. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S K C R E T A R I A 
En cumplimiento del acuerdo de la Junta 
Directiva, para que esta Sección haga íiga-
rar el tradicional "Baile de las Flores", co-
mo broche 6 las fiestas que la Sociedad 
celebra con motivo de sus '"Bodas de Pia-
ta", se anuncia para general conojimi^nto 
de los señores asociados, que éste tendrá 
lugar el próximo domingo 7 de mayo 
En dicha fiesta regirin las dUposiciones 
siguientes: 
Primera.—Las puertas se abrirán á las 
8 de la noche y el baile empezará "á las 9. 
Segunda.—«Será requisito indispensable 
la presentación del. recibo del mes en cur-
so, á la Comisión de puertas. 
Tercera.—Se obsequiará con hermosos 
"bouquets" de florea á todas las damas 
que concurran y también unos artísticos 
programas del Baile, como recuerdo del vi-
gésimo quinto aniversario de la Sociedad. 
Cuarta.—Se inaugurará esa noche la es-
pléndida iluminación y decorado de los sa-
lones del Baile, realizada bajo la dirección 
del artista señor Restituto del Canto. 
Quinta.—La Sección confía en el buen 
gusto y cultura de los asistentes para que 
"CUBA OPORTUNITIES" 
(Magazine) 
"OPORTUNIDADES EN CUBA" 
Revista mensual, $1-00 al año. Publi-
cada en español é inglés. Leída por to-
dos los hacendados, hombres de negocios 
y profesionales; como también por todos 
los americanos de Cuba é Isla de Pinos. 
L . Maclean Beers, editor y propietario, Cu-
ba 37, altos. Habana. Cuba. 
Oficina en Nueva York, 18 Broadway, L 
C. Felleman, Rep. 
G 4-4 
ACABA DE PONERSE A LA V E N T A 
una buena Biblioteca de obras de medicina 
y literatura. Obispo 86, librería. 
5072 4-2 
Una Sra. Francesa recién llegada d© 
París, reforma y hace sombreros de seño-
ras por encargo, y á módicos precios. Re-
cibe avisos para ir á domicilio. En Indus-
tria 130, bajos. 
5241 8-5 
por el doctor V. llerzen. 
Manual de Patología externa, jpor I tanto en el traje, como~en~su"comporta-
E . Forgne. 
Tratado de medicina, por Latffite. 
Curso de aviación, por G. Brunet. 
Manual práctico del tornero mecá-
nico, por A. G. Seavy, 
miento, no haya motivo á requerir á na-
die por inTracciones del Reglamento de la 
Sección, contribuyendo de esta manera en 
todas sus manifestaciones al esplendor de 
la gran fiesta social. 
Sexta.—A petición de muchos señores 
asociados, hasta el lunes siguiente se pro-
Oomn M r-nntjtrnvp' nn aintnmóvil lon«ará la Iluminación, habiendo música un amomovii, (no ballable) hasta las ^ de la noche, á 
fin de que todo extranjero y personas pre-
sentadas por los socios puedan admirar 
el esfuerzo realizado por la Sociedad, en 
bus Bodas de Plata. 
Habana, 3 de mayo de 1911. 
E l Secretario, 
Enrique Cima. 
C1436 lt-5 3d-5 
por Emilio Lozano. 
L a galvanoplastia al alcance de to-
dos, por Panl Laurencin. 
Manual de mecánica aplicadta., por 
M. Maymó. 
Aplicaciones prácticas de la iniTiPS-
tria, por José Vecina López, 
Manual del químico, por Luigi 
Cab-ba. 
Terapéutica de las enfermedades 
urinarias, por Gilbert y Carnot. 
Cirugía, Tratado teórico y práctico 
de patología y clínica quirúrgica, por 
W. W. Keen. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Conforme á lo acordado oportunamente 
por la Sociedad, se anuncia por este ine-
MemorandiUTn d'e pato log ía general, dio, para conocimiento general de los se 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Muy señor mío: 
Suplico á usted me publique en el 
periódico de su digna dirección que 
el domingo 7 del corriente, á las tres 
do la tarde, se verificará la rifa de la 
''Casa de cubiertos." en la Casa de 
B'neficencia, pudiendo asistir todas 
las personas que han vendido las pa-
pel;! as, así como las que las poseen. 
A la vez les ruego encarecidamente 
i las personas que aun no han paga-
do el importe de las papeletas, lo re-
mitan á la Casa de Bcneficenia, de 9 
á 11 y de 1 á 3, todos los días, hasta 
e! silbado á las doce del día, vísperas 
de verificarse el sorteo. 
Invito á las señoritas madrinas al 
acto, para mayor realce de la fiesta. 
L a Presidenta. 
Dolores Domínguez de Roldan. 
Anemia y clorosis,— 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, porque au-
menta el apetito, auxilia la acción di-
gestiva, el enfermo come más, digie-
re mej^r y hay mayor asimilación y 
nutrición completa, siendo además 
reconstituyente y tónico 
ñores socios, que el próximo domingo, día 
7 del corriente mes, á las ocho y inedia de 
la mañana, se celebrará en la QuLua Co-
vadonga una gran fiesta con sujeción al 
siguiente programa: 
•Primero.—Recepción oficial, en l'i Direc-
ción de la Casa de Salud, del Director F a -
cultativo Honorario de la Quinta, señor 
docto1: don Manuel V, Bango y León. 
Segundo.—Se descorrerá el velo que cu-
bre la esiatua de don Manuel Valle. 
Tercero.—Himno "A don Manuel Vallo", 
escrito expresamente para el acto, el cual 
será tocado por una orquesta Je veinte 
profesores y cantado por el laureado Or-
feón Asturiano, por veinte voces más de 
notables artistas y por catorce señodtas, 
alumnas de las clases del Centro. 
Este número del programa será dirigido 
por el reputado maestro señor Tellorfa, di-
rector del Orfeón Asturiano y autor Ai la 
mC'sica del Himno "A don Manuel Valle". 
Cuarto.—Breves palabras del señor Pre-
JmstOna de hspana y de SU ClVlll- sidente de Honor del Centro Asturiano, don 
Rafael García Marqués. 
Quinto.—Discurso alusivo al acto, pro-
nunciado por el señor Director Facultativo 
Honorario del Sanatorio, doctor Manuel V. 
Bango y León. 
Sexto.—Bendición del edificio acabado de 
construir para radiografía y laboratorios, y 
que llevará el nombre de don José Inclan, 
actual Presidente titular del Centro. 
Séptimo.—En el mismo edificio se cele-
brará misa á gran orquesta y con veinte 
voces, bajo la dirección del mencionado 
maestro Tellería. E l sermón estará á car-
go del elocuente orador sagrado, P. Ma-
riano Rodríguez. 
Para tener derecho á entrar en la Quin-
ta, será requisito indispensable la presen-
tación del recibo correspondiente si pre-
sente mes, ó al de Abril último, á la co-
misión de puertas. 
L a conservación del orden en la Quinta 
estará principalmente á cargo de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, y también de la 
Sección de Asistencia Sanitaria y demás 
señores de la Directiva, 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia de la mañana. 
Hjabana, 4 de mayo de 1911. 
por Pablo Lefert 
Memorándum de anatomía en el 
anfiteatro, por Pablo Lafert. 
Memorándum del arte de los par-
tos, por Pa'blo Lafert. 
Me-morandum de bactereología, por 
Pablo Lefert. 
Memorandnm de Clínica médica y 
d'e diagnóstico, por Pablo Lefert. 
Historia de la literatura francesa, 
por Lee Claretie. 
AnatOTnía, por Testot. 
Manual práctico tl«Í montador elec-
tricista, por J . Laffarguc. 
Tratado popular de física, por 
Juan Kleiber. \ 
zación, por Rafael Altamira. 
E l agua. Srwc aplicaciones á la 
agricultura, por J . Guillen. 
•Eí moderno destilador-licorista, 
por Pedro Valseccbi. 
Novísimo manual d'e la cría de la 
gallina, por Pablo Monclus, 
P R O F E S O R A S 
Acaban de llegar de España tres profe-
soras en toda clase de bordados á mano 
y máquina, en corte y confección de ves-
tidos y sombreros de señora, así como 
de pintura. Se dan lecciones de pintura, 
flores y labores artísticas, en Arango nú-
mero 10, altos y pasan á domicilio. 
4876 S-27 
E Q W í i ! F S M I J í a 
S E SOLICITAN E X E L VEDADO, CA-
•lle 17 núm. 12, bajos, entre M y L . , una cria-
da de manos que sepa servir á la mesa Jl 
una lavandera para lavar en la casa. Suel-
do de la criada tres luises y ropa limpia. 
5240 4-5 
E L I N F A L I B L E CALLICIDA " V I L L E -
na" y la "Solidez del Cabello" del mismo 
autor, de venta en droguerías y farmacias. 
Agente, San Nicolás núm. 272. 
5077 4-2 
iSE D E S E A COMPRAR UNA BUENA 
casa en la Calzada de la Reina, de dos 6 
tres ventanas, ó dos casitas de puerta y 
ventana, una al lado de la otra. Que sean 
antiguas y de una sola planta. Informan 
en Reina 88, altos, de 9 á 12 a. m. 
5261 4-5__ 
COMPRO UN CENSO E N LA HABANA 
y sus barrios, de $1,500 á $1.700, bien ga-
rantizado. Habana núm. 108, Diego Cano. 
5184 . 8-4 
Se c o m p r a n l i ibros 
métodos y papeles de música; también se 
venden, alquilan y cambian. Catálogos gra-
tis. Calle de Acosta núm. 54, librería. Ha-
bana. 5128 4-3 
L I B R O S B A R A T O S 
En la "Librería Xu^va," de Jorge 
Morlón, Dragones frente al teatro 
"Martí ," se venden los libros siguien-
tes : 
Burla Burlando, por Marrón, 60 
centavos; Don Quijote de la Maneba, 
edición Calleja, 50 centavos; Blanca 
Flor, por Martel, 60 centavos; E l 
amor obligatorio, por la Condesa de 
Tramar, $1.25; Manual de magnetis-
mo, hipnotismo y sugestión, por Es-
teva, $1.00; Mil y un medios de ga-
narse la vida, por Hernández, 60 cen-
tavos; todas las obras de Julio Ver-
ne, pidan la lista; La Corte de Luis 
X I V , por Alejandro Dumas, 2 volú-
menes. $1.00; Recetario industrial, 
por Ghersi; Recetas y procedimien-
tos útiles en las artes, industrias y 
oficios, nueva edición. $2.25; A tra-
vés de Cuba, por Berchon. 80 centa-
vos; España en 1810 (lachas de la in-
dependencia), por Savine, 40 centa-
vos. Pidan catálogos; se remiten gra-
tis. 
AVISO I M P O R T A N T E 
al público y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comisión especial 
que traigo compro toda clase de antigüe-
dades en abanicos de nácar ó marfil, erte.-
ros 6 rotos y también toda clase de pren-
das de oro, 6 enchapadas, de relicarios, ter-
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y demás infinidad 
de objetos que no indico y tengan de cu-
riosidades antiguas. Compro también en 
cualquier cantidad. DENTADURAS Y 
| D I E N T E S VIEJOS, postizos, enteros 6 ro-
i tos. de desechos de ORO 6 PASTA. Com-
pro, pagando á los más altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
ORO, P L A T A y ENCHAPADOS de ORO, 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean; monedas deterioradas y relojes vle 
jos de oro. Por lo tanto, publico, recojan 
cuanto tengan roto 6 viejo y tráiganlo á 
vender á la casa que más paga en la Ha-
bana, Calle de Cárdenas nflmero 20, altos. 
Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la tarde, 
Y se avisa á los compradores ambulantes 
de ORO y PT/PA VIEJA de toda la Isla, 
que en esta casa se compra ORO, PLATA 
y PLATINO, al por mayor, pagándolo á 
todo su valor. 5088 15-2 My. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
iPayret.— 
Compañía Mímica de Giovanni Mo-
lasso. 
Punción por tandas. 
Primera tan d i : proyección de dos 
bobdtas películas la patomima Le Cafe 
Chawkmt. 
• Segunda tanda.—Exhibición de pelí-
culas y estreno de la pantomima en un 
acto titulada Alma Criolla, 
Albisu.— 
Compañía Lírica. — Función diaria 
C1434 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
2t-4 2d-5 
Casiio E s n i o l fle la H a t o a 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
ee hace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en ]a Re-
pública, para la construcción de un 
edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo entrante, en que 
quedará cerrado definitivamente di-
cho conculco. 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
PROFESOR DE INGLES 
A Augustus Roberts, autor del Método 
A las ocho V cu rto se pondrá en es- | Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
. » • , ... , j ! demla; una hora todos los días, menos los 
Cena la opereta en tres actos titulada' B&bados, un centén al mes. San Miguel 46. 
E l Conde de Luxemburgo. 
POLITEAMA HABAÍÍEKO.— 
Gran Teatro. 




Compañía cómica diri^itU por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doWe representán-
dose la comedia L a Fuerza Bruta, en 
un 'Wto y dos cuadros; después se pon-
drá en escena L a Furcia Cuca, parodia 
NIROS Y NIÑAS.—Una «¡efiora se ofre-
ce para darles clases de inglés y e?pa-
UN PERRO S E T T E R , AMARILLO CO-N 
manchas en los ojos, se ha extraviado en 
la tarde del martes; entiende por Dlckses 
Se gratificará. &1 que lo entregue en Vir-
tudes 130. 5183 4-4 
R I C H F I E L D S P R I N G 8 
CERCA DE NEW YORK 
E l punto de temporada má.8 delicioso de 
loa Estados Unidos para pasar el verano 
Este interesante lugar posee admirable 
balneario de aguas sulfurosas para la cu 
ra de todas las enfermedades de la piel, 
reuma y artritismo. 
A 6 horas de la ciudad de New York; 
tiene parques bellísimos y hay juegos de 
base hall, lawn tennis, salones para pati 
nar en ruedas, y conciertos por la mañana 
y noche freníe á los hoteles. 
Pidan informes í Ralph J . Herkimer, 
14 E . 28th Street, "Hotel Prince George", 
en New York City. M 
C143; alt. 8-5 
H O T E L B E L L A M A R 
350 fest 23 rd Street New-Yort 
Nuevo hotel Hispano-Americano, cons-
truido con los adelantos más modernos y 
situado en una de las calle¿ mAs céntri 
cas de la ciudad Nueva York. 
Hospedaje para matrimonio, con baflo 
privado y toda asistencia, $2-50 por per 
sona. 
Apartamentos para familia, con dos 6 
mAs habitaciones, bafio pri ado y toda asis-
tencia, $2-50 diarios por persona. Cocina 
Francesa y Española. 
RICARDO PASTOR. Propietario. 
Cable:. Pastorich, New York. 
5094 alt. 13-3 My. 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita que quiera 
acompañar á España á una familia 
que se ausenta de esta capital. Se le 
dará buen trato y cómodo pasaje. E n 
Inquisidor número 39 informarán. 
A. 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA JO V E N P E -
ninsular de manejadora, sabe cumplir con I una señora 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN D E 
criado de mano 6 de ayudante de chítuffeur: 
edad 19 años; también entiende de .-naqul-
narias; domicilio: calle 13 núm. 6. esquina 
& raizada. Vedado. 5162 4-4 
I S E SOLICITA UN B U E N CRIADO DE 
mano, y una buena criada, en Belascoaln 
I 30. altos. 5160 4-4 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
' lares, una de cocinera y otra de criada de 
• mano para corta familia 6 para acompañar 
O'Reilly 50. 
su obligación al estilo de Madrid, recién 
Uepada de España. Informan «n Colón 35. 
56 4-5 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de la casa y que tenga bue-
nas referencias; informan en Industria 45, 
altos. 5252 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o manejadora. 
Sabe su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informarán, Factoría núm. 4. 
5225 4-5 
UNA QOCINERA Y R E P O S T E R A . A LA 
criolla y española, solicita colocación en 
casa de familia 6 de comercio, teniendo 
quien dé informes de ella. O'Reilly núm. 
5224 4-5 
517' 4-4 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para limpieza. Manrique núm. 73, 
altos. 5182 4-4 
Criado de manos 
Se solicita uno, que sepa su obligación y 
presente buenas referencias. Calle 11 núm. 
45 entre 10 y 12, Vedado. 
5229 4-5 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y R E -
postero, desea encontrar casa formal, bien 
sea establecimiento 6 particular, es persona 
seria y aseada. Lamparilla 94, bodega. 
5232 4-5 
SOLICITO UNA INSTITUTRIZ D E 
edad, alemana 6 inglesa, para dos niños; 
sueldo, casa y comida; hotel Florida, el 
dueño. 5185 4-4 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA DE M A -
nos que sepa cocinar, para una persona; 
San Lázaro 54 (altos) de 9 á 12. 
__6187 4-4 _ 
6 E SOLICITAN DOS BUENAS CRIA-
das de mano que sean inteligentes en la 
limpieza de una buena casa; han de tener 
quien las garantice. Víbora, Villa Paulina 
núm. 620. Si no reúnen estas condiciones 
que no se presenten. 5186 4-4 
UN MATRIMONIO D E S E A ENCON-
trnr una casa para cuidar, ó ser encarga-
do de ella; y ectrador de ese v'i otro ramo. 
Son de suma confianza y tienen buenas re-
comendaciones. Informan, Cuba 140. 
5238 4-5 
COCINERA FRANCESA D E S E A COLO-
carse, tiene referencias es repostera, no Im-
porta ir al campo. Dirigirse, calle Paseo 
esquina tercera, la tercera casa empezan-
do por el mar. Vedado. 
5237 4-5 
S E SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dera y cocinera criolla, para una rorta fa-
milia. En Obispo 100, casa de modas, da-
rán razón. 5040 6-2 
S E S O L I C I T A UNA JOVEN DE COLOR 
para criada de mano, con referencias, que 
pa cumplir cm su obligación. Concor-
dia 17. 5244 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano en casa 
de corta familia y de moralidad; tienen 
buenos informes. Estrella 103. 
5248 4-5 
UNA PENINSULAR DEISEA COLOCAR-
se de criada de mano, sabe cumplir su obli-
gación y tiene buena recomendación. Je-
sús Peregrino núm. 7, informarán. 
5247 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, dando referencias. 
Animas núm. 190, bodega, entre Oquendo 
j^SoledacL 5246 4-5_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E ORLADA D E 
mano ó manejadora, peninsular aclimata-
da y con buenas referencias; no va á don-
de la soliciten sin saber el sueldo que pa-
gan. Luz núm. 91. 5260 4-5 
• D E S E A~'C0L0C A R S E _UNA_PENINSU -
lar de cocinera ó de criada de mano. Mu-
ralla 89, altos. 5209 4-5 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de cocinera ó criada de mano en 
casa particular. Es formal y aseada; dan 
razón: Matadero núm. 1, letra A. 
5213 4-5 
C u e n t a s y Negoc io s 
L . Pérez, se encarga del cobro de toda 
clase de cuentas y de tramitar con toda 
rapidez negocios. De 8 á 10 a. m. y de 4 
á 6 p. m., y por correo. Neptuno 5B, im-
prenta, esquina á Aguila. 
5215 - 8-5 
~¥E"DESEA COLOCAR UNA PENINSU*-
lar de criandera; tiene quien responda de 
su conducta; informan calle 13 núm. 6, 
cuarto núm. 5, Vedado. 
B218 4-5 
E x c u r s i ó n á E s p a ñ a 
Un señor respetable, de mediana edad 
y de reconocida moralidad, desea acompa-
ñar á familia ó persona que tenga que ha-
cer asuntos particulares ú oficiales en las 
principales capitales de España. Es muy 
práctico para toda clase de negocios en la 
citada Península, y se ofrece con pocas 
pretensiones. Informarán en Dragones 7, 
vidriera del hotel "Las Nuevitas". 
6173 4-4 
S E ' N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
sea peninsular, en Monte 49'i, altos. 
51B3 4-4 
D E COCINERA O CRIADA DE MANO, 
en corta familia, desea colocarse una pe-
ninsular con referencias y que puede dor-
mir en la colocación. Aguacate núm. 82 
5166 4-4 
UN MUCHACHO D E 17 AÑOS. D E L 
país, solicita colocarse en casa de comer-
cio; tiene quien lo garantice. Manrique 
núm. 163. 6157 4-4 
VEDADO, E N B NUM. 41, ESQUINA A 
15, casa de corta familia, se solicita una 
criada de mano de color, para los queha-
ceres de la casa; que sepa coser y traiga 
referencias; sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. 5164 4-4 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oido, 
5178 13-4_My. 
~ÜNA SEÑORA INGLESA, BUENA PRO-
fesora, puede disponer de una hora para 
dar clase de instrucción, excepto los sába-
dos y domingos, á cambio de una habita-
ción confortable. Escríbase á Inglesa, DIA-
RIO DE L AMARINA. 5076 8-2 
L E O N I C H A S O " 
S E SOLICITA E N E L VEDADO, C A L L E 
L entre 11 y 18, una criandera á leche en-
tera que pueda dar la recomendación de 
alguna familia decente donde baya criado 
anteriormente. 5263 4-5 
y Letras 
Segunda En-
MATRIMONIO PENINSULAR C A S T E -
llano, de 30 años de edad, sin hijos, desea 
colocarse juntos, de cocinera y criado de 
mano, son honrados y trabajadores; tie-
nen quien resncnyia por ellos; yara más 
informes: Vedado, calle 7 núm. 21, á todas 
horas. 5259 4 -5 
~"SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
peninsular, que sea persona de moralidad, 
y que sepa cumplir con su obligación. 
Aguacate 124, alto». 5260 4-5 
UN B U E N COCINERO ASIATICO QUE 
sabe su oficio á la criolla, española y fran-
cesa, ofrece sus servicios para casa d¿ fa-
milia ó establecimiento; tiene las major^s 
referencias; Informan en Zanja núm. 23. 
5163 4-4 
PARA AYUDANTE D E COCINA Y E N 
los quehaceres de casa, desea colocarse una 
peninsular que no duerme en la coloca-
ción y tiene quien la garantice. Villegas 
núm. 110, entre Sol y Muralla. 
5168 4-4 
MUCHACHA, S E N E C E S I T A UNA PA-
ra atender á una niña de meses; se da 
sueldo y ropa limpia. Calle 15 núm. 255, 
tntre E y F, Vedado. 
5166 4-4 
S E SOLICITA L'NA BUENA COCINE-
ra peninsular. Sueldo: 3 centenes. Leal-
tad 64, altos. 5190 4-4 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA E N 
la Calzada de la Reina. Se prefiere de es-
quina, antigua y de una sola planta. In-
forman en Reina 38, altos, de 9 á 12 a m. 
5189 4-4 
SEÑORA DE ESMERADA EDUCACION 
buenas referencias, desea acompañar se-
ñora 6 señoritas, regentar hotel ó casa 
particular; también da lecciones de fran-
cés y español, y no tiene inconveniente 
en ir fuera. Razón: Gallano 22, tapicería, 
de 1 4 4. 5188 4-4 
C H A U W E U R D E PRIMERA C L A S E , 
graduado en la New York School of Auto-
mobile Egineers, mecánico con buenas re-
ferencias, desea colocación permanente, en 
la Habana ó fuera; habla Inglés, Español, 
Italiano y algo Francés; dirigirse por car-
tas á John U. Cepero, Aguila 116 A, Ha-
bana. 
5193 4-4 
C R I A D O D E M A X O S 
Se solicita uno sin pretensiones, que se-
pa cumplir bien su obligación y con bue-
nas referencias. No moleste si no reúne 
estas condiciones. San Lázaro 24, altos. 
5195 4-4 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para cocinera de una cor-
ta familia; sabe su obligación; cocina á la 
española y á la criolla; dirección: Gallano 
núm. 106. 5200 4-4 I 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación para manejadora de un niño de 
un año, servicio de mano ó habitación, pu-
diendo ir á viajar; tiene referencias de las 
casas en que ha servido. Cárcel número 7, 
altos. 5199 4-4 
UNA COCINERA PENINSULAR SO Lí-
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á española y crio-
lla y tiene quien la garantice. Apodaca nú-
mero 77, bodega. 5134 4-3 
POR $16 ORO 
rendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560. 
1364 My-1 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a Primera de Aguiar, Aguiar 71. Telé-
fono A3090. L a única que tiene buen per-
sonal. J . J . Alonso. 6135 8-3 
CRIADA D E MANOS. D E S E A COLo-
carse una, peninsular. Campanario núme-
ro 136. 5128 4-3 
~ S E SOLICITA UNA OFICIAÍ7a_DE'M(> 
dista en Neptuno 61; si no sabe que no se 
presente. 6140 4-8 
PARA POCA FAMILIA, « E SOLICITA 
una buena cocinera y que sepa cortar y 
coser; condición indispensable ser muy lim-
pia y muy ágil y buena recomendación; 
sueldo %20 plata. Calle H entre 9 y 11, Vi-
llaJRegla 5142 8-3 
" D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular, á leche entera, de dos me-
ses y medio, buena y abundante, pudién-
dose ver la niña: tiene referencias de las 
casas en que ha estado, San Nicolás nú-
mero 238. 5143 4-3 
INDUSTRIA VERDAD 
Solicito un socio con $5,000 para explotar 
una industria que es articulo de primera 
necesidad de enorme consumo, por proce-
dimiento aquí desconocido. Demostraré be-
neficio anual de $20,000. Por carta ó per-
sonal, F . Jové, Delicias 4 C, Jesús del 
Monte. 6144 10-3 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
criandera peninsular, de tres meses, con 
buena y abundante leche, reconocida; tie-
ne su hija, que pu^de verse en Esperanza 
111, cuarto núm. 10, Generosa Fernández. 
5145 4-3 
C C S T U R E R A S 
se solicitan sayeras y chaqueteras, en Ha-
bana núm. 157. 5200 4-4 
COCINERO REPOSTERO 
peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular ó de comercio; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien le recomiende. In-
forman en Aguiar núm. 92. 
5203 4-4 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de manejadora y la otra criada 
de mano ó acompañar señoras; desean ca-
sa de moralidad y tientn quien las garan-
tice, no colocándose menos de 3 centenes. 
Economía 34. 5202 4-4 
de L a Fuerza Bruta. 
Seguda tanda: doble también con la 
comedia en dos actos Levantar Muir-
tos. 
Tcatuo Martí.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
xi.'' — Función por tandas 
A las ocho: películas y la obra titu-
lada En la Fuacatilla Brava ó Brujita 
en el Vivac. 
Licenciado en Filosofía 
Da lecciones de Primera y Segunda isn- MATRIMONIO PENINSULAR, SIN HI-
eeftanza y de preparación para el ma- | j0gi desean colocarse juntos: ella para la 
jisterio. Informarán en la Administración l cocina, él de criado y no les Importa colo-
cío esta periódico 6 *fl Teniente Rey 38, ¡ carse para el campo; tienen buenas refe-
| rendas. Razón: Consulado 7!, altos. 
5253 4-6 
ñol, por módico precio. 
A. 
Neptuno 5, altos. 
15-26 Ab. 
COLEGIO " C E R V A N T E S 
PARA UN MATRIMONIO SIN F A Mi-
lla, se solícita una buena criada de mano, 
blanca, que sea muy limpia y dispuesta á 
hacer las cosas bien hechas. No ha de 
dormir en el acomodo, y ha de tener bue-
nas referencias. Calle del Obispo 123. al-
Anglo-Hispano-Francés .—1? y 2? E n - j tos. 5167 *-4 
seflanza. —Comercio é Idiomas.—Garre-> una peninsular de mediana 
ras Especiales.—Internos, medio inier- \ f̂ ^d. recién llegada de España, desea co-
t locación de criada de meno ó manejadora; 
nos y externos. eB forrnai v tiene buenas referencias. In-
S A N N I C O L A S yfJM. 1 formarán en Diaria núm. 12. 
4734 12-35 Al». fi222 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de corta fa-
milia; tiene una niña, pues tiene dos meses, 
y ayudará á los quehaceres de la casa; no 
tiene inconveniente salir fuera 6 sea al Ve-
dado. Informarán Sol 116. 
5204 4-4 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial en Vivca núm. 200. 
5208 í-4 
DN JOV::N COLOMBIANO, R E r i E N 
llegado á la Habana, desea colocarse de 
criado de mano en casa particular; sabe 
su obligación, no tiene pretcnsiones y cuen-
ta con quien le recomiende. Informan en 
Monte 10, Hotel Flor de Cuba. 
5165 4.4 
DE "CRL^DA D E MANOS, GANANDO 
tres centenes, desea colocarse una penin-
sular que no duerme en la colocación; tie-
ne quien la garantice. Vives núm. 94. 
5169 4.4 
ÍJNA MANEJADORA JOVEN Y LIM^ 
pia. se solicita en Reina 20. altos. 
5176 4.4 
CRIANDERA ESPAÑOLA. JOVEN Y 
soltera, solicita colocarse á leche entera, 
de mes y medio, reconocida, deseando ca-
sa de moralidad. Tiene quien responda por 
ella; Muralla 63, peletería. 
5146 4-3 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DEN 
sea colocarse en casa de respeto para cria-
da de mano 6 de manejadora; para infor-
mes, en Villegas núm. 56, peluquería. 
5100 4-3 
PARA CRIADA DE MANOS O MANÍS» 
jadora de un solo niño, solicita colocación 
una joven peninsular con buenas referen-
cias. San Rafael núm. 33. 
5096 4-3 
""ÜNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse, con buena y abundante le-
che; tiene quien la recomiende, y puede 
verse su niña en Hornos núm. 12. Habana. 
_B149 4-3__ 
S E D E S E A SABER E L PARADERO DE 
Eusebio Serrano. Maestro de Cometa de 
la Guardia Rural en Pinar del Río. Su hijo 
Ramón Serrano le solicita en San Fran-
cisco de Paula: Santiago Rivero. 
5098 4-3 
MODISTA A S T U R I A N A : SOLICITA 
trabajos finos y esmerados para señoras de 
gusto; no le importa ir á domicilio por 
algunas semanas, abonándole los viajes; 
se dan referencias si las desean. Teniente 
Rey 69, bajos. 5099 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE 22 
años, desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche, de dos meses; 
tiene quien la recomiende, -pudiéndose ver 
su niño. Amistad 49. 
_514g 4-3 
Si; SOLJCrfA,~PARA COLOCARLO. UN 
muchacho peninsular de 14 á 16 año», que 
tensa quien lo garantice. Cárdenas núm. 
20. alto. 5147 •»-.; 
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N 
llegada, de dos meses de parida, con 25 
años, desea colocarse df criandera; tiene 
buena y abundante leche y quien la garan-
tice. Amistad 15, cuarto núm. 21. 
_ 510S _ 4-3 
UNA COCINERA Y DULCERA ESPa"-
ñola, es limpia de •. erdad, si no hay piara, 
más conforme, gana 4 centenes; en la 
misma una buena criada de mano; infor-
maii *m Habana núm. 136. 
5092 4.5 
DESEA COLÓCARSE~UN CCOCINERO 
repostero en casa de huéspedes ó casa par-
ticular ó cualquier clase de establecimien-
to que sea; es persona seria y sabe cum-
plir con su obligación; 'nforman en Sol 
110, bajos, núm. lí;. 6090 4-3 
UNA BUENaT'F^CnDERA PEN1NSU-
lar de dos meses, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tie-
ne recomendaciones. Informes: Inquisidor 
núm. 3. 5125 4.3 
1 2 DIARIO DE L A MAElíTA,—KklKMÓn de Ifl mañana.—Mayo ó de 1011. 
NOVELAS CORTAS 
A M O R , T O D O P O D E R O S O 
( C O N C L U Y E ) 
( E l raquítico cuerpo del joven tem-
blaba como indefenso papel que azota 
el vendaval; quiso mentir, pero su 
honradez se lo impidió) . 
Maximiano.—Xo piudo. Lucía-, no 
puedo hacer lo que usled me pide. 
Lucia (con las i'inas mejillas cu-
Hjertas de carmín);.—(-Por ((ué? ¿qirí 
temes?; |acaso el furor de mi padre; 
perder su^ favores? (su semblante se 
voivió de.sdeñaso). Xo temas; yo to 
prometo que nada te siu-e lerá; yo te 
daré oro. to lo el que desees por hacer 
lo que te pido. 
(Maximluno se irguió en la suprema 
rebelión de su'alma incólume; la v i l 
sospeclia que sobré su amor tan puro. 
1an sublime echaban, le hizo depon'i* 
toda timidez, toda humild-id. Énloq'tie• 
ció: sus ojos irradiaron con nuevo ful-
gor. su faz se arreboló de pasión y sus 
labios se abrieron ;'• un torrente de pa-
labras que lo ahogaba). 
Mitóimmno.—/ ' estás diciendo: 
no compren les que si rehuso prestar-
te semejante servicio es porque te 
amo? ¿ Xo sabes que desde que soy un 
sér consciente á tí es á la única perso-
na f|ue yo adoro?. . . ¡ Yo que" no cono 
cí el amor snnto lo una ma-lre, r|mL 
nunca escuché li;onjas, que sólo recibí 
motes y maltrato á eaueá de mi inóralo 
físico; yo, de quién nadie se cuidó de 
saber si tenía un alma y un cerebro' he 
acumulado para tí un tesoro de cari-
ño, un caudal dé pensamientos... En 
mi corazón, ese corazón que quizá to-
dos ignoran que existe, levanté un al-
tar: en él tú eres la iinae:en á uuien yo 
lindo cu l to . . . ¡y ese culto llena mi 
existencia toda, ese culto que jamás tú 
habías de saber!: era mi secreto, y lo 
guardaba como el avaro guarda sus 
monedas áureas ; pero ya no puedo 
más. mi secreto se me escapa cual de-
rroche locr, cual impetuosa avalancha 
que no pv, do detener... Dirás que soy 
un pobre demente, .sí, lo sé ; tú con tus 
crueles palabras me has quitado la pe-
ca razón que tus hechizos me deja-
ron. . Sé, Lucía, que jamás has de 
ser mía ; soy demasiado pobre de cau-
dal, de salud y de belleza... Sé que es-
tás distante de mí. tan distante como 
una fúlgida estrella de un oscuro in-
secto del camino.. , Sé que ya sólo me 
es dable m o r i r . . . ¡ese abismo que á 
nuestras piés se ahr^ s e r á mi tumba!... 
y seré feliz, feliz si cuando ya no exis-
ta, tú. al mirar vagamente el mar con 
tus ojos soñadores, me dedicas un l i -
gero recuerdo por lo mucho que te 
; m é . . . 
(Lucía miraba á Maximiano con 
asombro y admiración; apenas podía 
comprender que el tropel de mágicas 
frrses (]U3 escuchaba fuesen dichas por 
él. apenas podía reconocer á su enco-
gido y taciturno amigo en aquel hombre 
une á su lado se elevaba transfigura-
d o . . . ; c r e y ó que lo veía por primera 
vez!. . . ¡ella que antes lo encontraba 
insigaifi ante, l a s t imero , ahora le p a -
r e c í a excelso, casi divino). 
Lucía (tomando emocionada las ma-
nos del joven que trémulas se movían 
implorando).—Oh, Maxi ; ¡yo a m a b a , 
amaba y esperaba á mi príncipe liber-
tador. . . ¡ya l legó!; eres t ú . . . tú á 
quien veo tal como en mis sueños lo 
veía á " é l " . . . ! 
¿POR QUE NO INTENTA USTED 
H A C K K S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capi-
tal 6 que tengan nvedios de vida, 
de ambos sexos, pueden casarse 
Ieca;l y ventajosamente con 
«ona him honorable. 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s ricas 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y reúna buenas 
condiciones morales. Escriban con 
sello para la contes tac ión , muy for-
mal y confidenclaimente. al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co- ( 
rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, 
• d iscreción y absoluta rwerva . 
5067 8-2 
C O L O C A C I O N : — U X A PIüRSONA D E 
respeto y de confianza, solicita colocar-
se, bien de Portero en casa respetable, bien 
de Guarda de campo, 6 de Mayordomo; pa-
ra atender á un caballero 6 sacerdote, 
c o n d i m e n t á n d o l e s la comida si fuere nece-
sario. 
S i en la casa hubiese n i ñ o s se comprome-
te á, darles clase de mús ica . 
Tiene personas que le abonen. Razón, 
E c o n o m í a 9 bajos. 
O 8-30 
Dinero é Hipotecas 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
R E C O N S T R U I D A S 
Remington Mottolo 7 $40.00 
Smith Premier Modelo 4. . ,.45.00 
Oliver 40.00 
Sun Modelo 3 30.00 
Uruierwood 35.00 
P A P E L E R I A E I M P R E N T A 
O B I S P O 39 
H O U R C A D E S C R E W S Y C A . 
1361 M v - l 
^ S ^ ^ A M O S = C O M P R A S 
L A Z I L Í A 
S U A R E Z -*5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de marcas 
ocredliadas y en buen estado y los 
papamos meior que nadie. L a mis-
m i oferta hacemos para toda clase 
de muebles. 
Todos los objetos los pagamos 
bien y vendemos barato. 
T E L E F O N Ó A . 1 5 9 8 
P R E N D A S - M U E B L B S 
R E P A R T O D E SAX F R A N C I S C O . A 
media cuadra del e léctrico, vendo tres so-
lares: 2 juntos y otro muy inmediato; su-
perficie de cada uno 10x40 metros; se dan 
muy baratos. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5, Te lé fono A1205. 
5116 4-3 
1339 
ALMACEN DE PIANOS 
Hamilton, Boisselot. de Marsella 
venden al contado v 
de 10 á 15 y 20 
I H X E R O , D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
con el 1% de interés , en grandes y peque-
ñas cantidades, en pagarés , alquileres, a l -
hajas y todo lo que garantice. Arturo Mo-
rales, Cuba 62, de 10 á 11 y de 2 á 4. T e -
léfono A2621. 5255 10-5 
A L 6 ^ Y A L 7 P O R 100. D E S D E $500 
hasta $50,000. Se dan con hipoteca de ca-
sas en todos puntos y tincas de campo, a l -
quileres, y correr intestados, testamenta-
rías, dar dinero á cuenta de herencias y de 
toda clase de cobros de establecimientos, no I 
cobrando nada hasta la conc lus ión . Aguiar 
45, bajos, de 1 á 4, señor Sánchez . 
5130 4-3 
Se vende una hermosa casa de portal. ; 
fabr icac ión de canter ía , con una industria; j 
renta 18 centenes; se da barata por tener | 
su dueño otra evoluc ión . I n f o r m a r á i : C a -
fé de Luz , M. Fernández . 
5065 8-2 _ ! 
S E VENDEN.—'Sie te caballerizas y dos | 
corrales de hierro, lo mejor que ha veni- ' 
do á la Habana; muy baratas, en ganga; j 
t a mbién se detallan en Prado 88. 
5051 4-2 
S É V E N D E una casa de esquina, con un 
buen establecimiento, en calle muy céntr i -
ca y fabricac ión moderna; renta 16 cente-
nes; precio muy barato: en $10,800. Razón, 
Monte 64. Menéndez . 5044 4-2 
S E V E N D E una posada de 30 a ñ o s de 
instalada, con un gran sa lón par;i l i n d a 
con todos sus enseres; se puede ver, f-n 
Zulueta 38 preguntar por Alejandro. 
5038 4-2 _ 
S E V E N D E un solar en la tercera cua-
dra de la calle 17. el mejor punto del Ve-
dado: para m á s informes, Salas, San R a -
fael 14. 5037 4-2 
Pianos 
v Lenoir Freres, se 
ft planos. Pianos de uso ^ $?> ^ 
toda clase de 
reparaciones. Vda^é Hijos ^ Carreras T e -
lé fono A-3462. automát ico . Aguacate VL 
centenes; de alquiler 
te. Se afinan y se hacen 
PIANOS NUEVOS, 
ALEMANES, FRANCESES V AMERICA-
NOS, ULTIMOS MODELOS LOS ^EGA-
LA SALAS PAGANDOLE 35 MENSUAL -
DADES A DOS CENTENES Y LOS AF1-
N^SiIm^REGRATIS SALAS .SAN RAa 
FAEL 14. PIANOS DE ALQUILER A 
TRES PESOS PLATA. 
C 1170 30-12 Ab. 
mercy PALLARES. 
Abr i l de 1911. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a ; tiene quien responda por ella; San Lá-
zado 293. 5091 4-3 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E F E A T R \ -
bajar en oficina ó casa de comercio; sabe 
escribir y contar con perfecc ión; dir í janse 
á O'Reilíy 45. _ 6122 4-3 
U N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para corta 
familia; tiene buenas referencias; no quie-
re plaza; informes Sol 32. 
5120 4 - 3 _ 
" U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse con una famMia de morali-
dad; gana 3 centenes; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella; 
informan calle Vapor núm. 16; duerme en 
el acomodo. 5119 4-3 
U N A B U T J Ñ A - C O C I N E R A P E X1N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó de 
comercio; sabe cumplir y tiene referencias; 
Informes: Villegas 103. 
5118 4-3 _ 
U Ñ A P E N I X S U L A R ~ D E S E A C O L O C A R -
pe de cocinera en casa de una familia de 
moralidad; sabe cumplir con su obl igac ión; 
informan en los altos de la azotea Berna-
za 30. _5117 4"3_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos; tiene quien 
la garantice; informes Monte núm. 235. 
_ J U J _4"3' 
S E ^ S O L T C T T A ETNA C R I A B A D E L P A I S , 
blanca ó de color, ^ara manejadora y lim-
pieza de habitaciones, con 3 lulses y ropa 
limpia; ha de dar referencias. San Miguel 
n ú m . 76, altos. 5114 4 ' 3 _ 
~ S E _ Ñ E C E S f ^ í ^ l B U B í N r A S O F T C T A L A S 
para vestidos de señoras . Habana n ú m e -
ro 108. 5112 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
no tiene inconveniente en ir de tempora-
da, solicita co locac ión; sabe su oficio á la 
española , criolla y americana y tiene re-
ferencias. San N i c o l á s núm. 283. 
__5025_ 4:2__ 
>SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referen-
cias. Buen sueldo y ropa limpia. Neptu-
no 197. 5020 4 - 2 _ 
" S E - O F R E C E Ü K B l ' E X C R I A D O P E -
ninsular, práct ico en el servicio y con bas-
tante tiempo en el pa ís y con referencias 
satisfactorias, Consulado 108; sueldo: cua-
tro centenes. 5019 4-2 
U N B U E X c d c i X E R O A S I A T I C O D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenos informes de su con-
ducta. Industria núm. 129, altos. 
5016 4 - 2 _ 
'SE N E C E S I T ^ ^ U N A - C R I A D A D E M A -
no de reRular edad, que sepa cumplir bien 
cor. su trabajo y que tenga referenc'í-s bue-
nas. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia, en 
Aguila 129. 50.15 4"2__ 
U N A J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, desea colocarse á media leche l.xs vp-
ces que sean necesarias al día, pudiendo 
_ criar en su casa; tiene buena leche y se 
puede ver su niña, de dos meses, de doce 
libras y media; Josefa Deiros, Egido 73. 
5014 4-2__ 
" M A T R I M O N I O M A D R I L E Ñ O , S I N H i -
jos, desean colocarse juntos, de cocinera y 
criado ó portero; tienen buenas referencias 
y salen al campo. Informan, Calle 19 núm. 
12, entre F y G, Vedado. 
5078 4-2 
l § A 6 Q ^ P O T E ^ / I S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
qnileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Martínez. Habana número 70. 
4990 26-30 Ab. 
l l í m T i i S « l l i i l O í ! 
SOCIO O COMANDITARIO 
Se .solicita uno eou tres ó cuatro 
mil posos para uu negocio C\ne ha de 
<l€jar de seis á diez mil pesos anua-
les. 
Informan en la sombrerería ' ' I n -
glaterra,'* San Rafael número dos. 
G A N G A . — S e vende un solar en la calle 
de Concepc ión entre San Anastasio y Lav.--
ton, J e s ú s del Monte, y se da muy bara-
to; su dueño Ramón García, de 5 i 9 p. 
m. Monte 2 A. 5035 4-2 _ 
" O J O ^ B O D E G U B R O S T ^ E N P R A DO 121, 
vidriera del café "Continental", dan razón 
de una bodega sola en esquina; hace bue-
na venta: de 25 á 30 pesos; buen contrato; 
poco alquiler. Véanlo y se c o n v e n c e r á n . 
5073 8-2 
E X $6.000 V E X D O U N A X U E V A . E L E -
gante y espaciosa casa de mamposterf.i y 
azotea, que renta $63-00 mensuales con 
contrato. Informa su dueño, en Lagueruo-
la 10. E s t r a d a Palma. 
5074 S-2 
P I A N O S T H O W I A S F l L S 
en caoba y palisandro, superiores psura es-
tud io v conciertos. J o s é Maestre, con -o 
afío« de práct ica en la fabricación y com-
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que deoee tener un buen ins t rumento. 
También vendemos las Pianolas Concertal. 
¡o m á s acabado en esta clase de i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y Ca : 
Bernaza núm. 16. 
4390 26JL1__ 
J U E G O D E CO M E DO R. M O D E B X I S -
ta, con m u c h í s i m a talla, se vende uno, muy 
bonito; seis piejos grandes, lámpara, reloj, 
cuadros v doce sillas. Varios juegos de 
cuartos en distintos estilos y maderas. 
T a m b i é n so alquila el chalet para Junio. 
Calle uta, esquina á A, de 12 á 6, 




E N A N T I L L A 
Se vende una hermosa casa, propia pa-
ra familia ó establecimiento. Para infor-
mes, Marcelino Fernández , Carnicería. 
C1438' 8-5 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A H E 
comidas, en punto muy céntr ico . Informes, 
Pablo Planes, mercado de Tacón , 3'q.lle 
Central núm. 26. 5212 C-5 
D E M A N E J A D O R A SO'LICTTA C O L O -
oación una peninsular joven, que tiene 
quien la garantice. San Pedro núm. 12. 
5111 4-3 
S E D E S E A X C O L O C A R D O S J O V E X E S 
castellanas de criadas de habitaciones; sa-
ben coser á mano y á máquina: sueldo 3 
centenes y ropa limpia; tienen buenas re-
serrate 145, altos. 5063 5-2_ 
U X A C O C I X B R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse; tiene inmejorables referencias 
de las casas donde ha trabajado; Villegas 
núm. 16. 5062 4-2 _ 
_ U X A J O V E X FRAXCÉJSA. E D U C A D A , 
desea colocarse con una familia que vaya 
& los Estados Unido?; tiene recomendac ión 
de la casa en donde es tá colocada. Infor-
m a r á n L í n e a núm. SO, esquina á A. 
5054 4 - 2 _ 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E S E -
pa m u y bicr. su obl igac ión y que tenga 
buenas referencias, en Concordia 20, alto. 
5053 4-2 
OFIC'lALAS B U B X A ¿ " d e " S A S T R E D E 
• eñora , se necesitan con urgencia en O'Rei-
í lv 83; buen sueldo y trabajo todo el año. 
r052 4-2 
P A R A C R I A D O D E M A X O S O P O R T E -
ro solicita colocarse un peninsular joven, 
que tiene quien lo garantice, Dragones n ú -
mero 7, vidriera de tabacos. 
5080 1-3 
^ A G E X C I A D E C O L O C A C I O N E S D E ^ C V 
que Gallego, Aguiar 72, Te lé fono A2404. E n 
15 minutos y con referencias facilito de-
pendientes, criados, camareros, crianderas 
y trabajadores. 5082 4-2 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D l T l S 
años , solicita colocarse de aprendiz de sas-
tre; tiene quien responda por él. Monte 
núm. 62, entresuelos, esquina á Indio. 
5081 1-2 _ 
" " D E C R I A D A D E M ^ 3 ^ - S O L I C I T Á C o -
locarse una peninsular que no va a l V e -
dado; tiene referencias y no gana menos 
de 3 centenes. Manrique núm. 82, café. 
5071 4-2 
U N " B U E N C O C Í Ñ B R O A S I A T I C O . M U Y 
pr.'ictico en el gusto del p a í s y en el espa-
ñol sol ic i ta colocarse en casa de f ami l i a ó 
establecimiento; Progreso n ú m . 34. 
G049 4-2 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S 6 E 
necesita una criada peninsular, de 20 á 30 
años , para trabajar unas seis horas por día. 
H a de comer y dormir fuera del acomodo. 
Sueldo: 4 centenes. San Ignacio 104, ú l t i m o 
piso, de 3 á 5. L a s que no sepan su obli-
gac ión que no se presenten. 6e exigen bue-
nas referencias. 5069 4-2 
S E ^ S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A , 
del país , de regular edad, sin pretenclones, 
para a c o m p a ñ a r , y que entienda de costu-
ra; 3 centenes y ropa limpia. J e s ú s Ma-
ría 41. 5086 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C O C I -
r.era peninsular que sabe su oficio á espa-
ñola y criolla y tiene quien la garantice. 
Teniente Rey 64, bodega. 
_ Í 0 4 8 4 - 2 _ 
D E S E A ^ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
|>«n!nsular; sueldo mínimo $15-90, y dor-
mir en su casa. Habana 128, habi tac ión 
núm._3. 5047 4 - 2 _ 
_ S E S O L I C I T A P A R A EL. C A M P O LTNA 
criada de mano peninsular que entienda 
algo de lavado. Sueldo 3 centenes y 2 pe-
sos. Dirigirse calle B esquina á 21, en el 
Vedado, de 12 á 4. 5046 4-2 
— U X A J O V E X " P E X T X S U L A R R E C I E N ' 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
no; informarán Animas 143. 
5030 4^2 _ 
N E C E S I T O U X C O R R E S P O N S A L D E 
Ing lés y tmedor de libros que tenga sufi-
ciente práct ica y que escriba en máquina . 
E s c r i b a en ing lés y en castellano, al apar-
tado de correos 398, Habana, dando sus re-
ferencias y diciendo lo que pretende ganar. 
S i conviene se le av i sará en seguida. 
5032 4-2 
~ D O S J O V E N E S T b Ñ Í Ñ S U L A R E S " D E -
eean colocarse de criados de mano; tienen 
referencias de las casas donde han trabaja-
do; informan Obrapía .94. 
5089 4-2 
P A R A - C R I A D A DeTmANOS O M A X E -
jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular con buenas referencias. San Lá-
zaro núm. 293. 5029 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N ~ C O ^ 
locarse, una de criandera y la otra de co-
cinera, ambas con referencias. Reforma y 
Velázquez , J e s ú s del Monte, bodega. 
_5028 8-2 
U N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A CCV 
locarse en casa particular; sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas referen-
< ias; no tiene inconveniente en trabajar «n 
la Habana, calle 18 núm. 16, Vedado. 
5026 4-2 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A 
co locac ión en casa particular ó de comer-
cio; sabe bien su oficio. Zanja núm. 41, 
carnicer ía . 5021 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA -
no que tenga referencias, calle 17 i>úm. 19, 
Vedado, esquina & L . 5033 4-2 
S E S O L I C I T A , E N T R O C A D E R O 14, 
una criada de mano, con recomendaciones 
de las casas donde haya trabajado. 3 cen-
tenes y ropa limpia. 5079 4-2 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L , C A S A D O , C o -
nociendo el comercio en general y la ad-
minis trac ión de fincas, se ofrece para den-
tro 6 fuera; So l 8, informarán. 
5075 4-2 
E n Refugio 26 altos, se solicita una pe-
ninsular sola, formal y que sepa muy bien 
I su obl igac ión para los quehaceres de una 
i casa chica y cocinar á un matrimonio. Suel-
I do cuatro centenes y ropa limpia, 
4996 5-30 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra ayudar á ¡a limpieza de una casa. Snei-
do, dos centenes y ropa limpia. Calle B n ú -
mero 147, Vedado. 4923 ?-2S 
L A A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -
clones I r a . de Acular , e s tá situada en 
Aguiar 71, Te l é fono A-3090, de J . Alonso. 
4849 8-27 
S O L I C I T O 
a! s eñor A n d r é s Mart ínez Sanjurjo. Dicho 
señor es natural de la Coruña, del pueblo 
de Valdov iño , para un asunto de interés . 
Se a g r a d e c e r á á la persona que de cuenta 
de dicho señor 6 . donde se encuentra; se 
sabe que hace a ñ o s estaba en esta Is la en 
el pueblo de Cimarrones. Dirigirse á " E l 
Porvenir del Maragato," Plaza del P o l v o r í n 
3013 26-23 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, y a sea para auxiliar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
V E N T A 
Vedado, en «la loma, 19 entre 2 y 4. una 
casa con jardín, balcón, sala, 4 • cuartos, 
cuarto de baño, 2 inodoros, patio, comedor, 
en $6,000; informan H r b a n a 173, trato di-
recto con el comprador. 
5249 8-5 
Buen & m m 
Para explotar el negocio de una buena 
imprenta nueva ya montada en punto c é n -
trico, hace falta un socio con poco capital. 
E s negocio que produce mucho con pocos 
gastos. ¡Buen negocio! Venga á verme en 
Misión 9. 5197 . 8-4 
V E N D O U N A C A S A D E M A M P O S T E -
ria en el barrio del Pi lar , cerca de Monte, 
de 7 varas por 40; sana 10 centenes. P la -
za del Vapor, café "Los Peces Vivos' , de 
12 á 2. F Aranco. 5024 _ 6"2_ 
^BOTICA^ C O N M A S - D E 50 A Ñ O S " D E 
establecida, en el mejor barrio de la ca-
pital, se vende. Informa el s eñor Ro. a, 
Droguer ía de Sarrá. 5083 l-2_ 
OPÓRTUKflTAD.—¿GRAN gXÑGA P O R 
embarcarme vendo dos casitas muw fres-
cas, compuestas de sala, sa'eta. tres cuar-
tos, piso de mosaico é ins ta lac ión sanita-
ria completa, todo azotea, situadas en Re-
vés r ú m e r o s 4 y 6. Informes en Monte n ú -
mero 23. 5084 8-2 
U R N A 
Se vende, es de metal estilo gó t i co y rn 
cuatro columnas, con base de madera, dos 
metros de alto, propia para la e ó l o c a c r n 
de una imagen. Se da barata por liquida-
ción. Puede verse en Neptuno M í , mue-
blería. 4921 V - 8 
S E V E N D E N 
Ooho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo jrravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
Í877 My-1 
S E ^ V B Ñ D E LA PAÑADERIA Y V í v e r e s 
"Nuestra Sra . del Carmen" sita en la cal -
zada de J e s ú s del Monte 522-A. Informa-
rán en la misma. 
4999 15-30 
M I L O R D . F A E T O N , C A B A L L O S , A R R E -
OS, limonera, cochecito con chivos y ocho 
mamparas; Calzada 68 y Baños , por las 
m a ñ a n a s . 5151 8-4 
" S E - V E N D E U X P O N Y C O N U X C o -
checito y arreos en buen estado y se l a 
muy barato por no necesitarlo. Reina n ú -
mero 107. 5154 4-4 
AUTOMOVIL DE LINEA 
Se vende una magníf ica Guagua Auto-
móvi l del renombrado fabricante "Loco-
mobile". con capacidad de 16 á 20 pasaje-
ros. BsNde 4 cilindros y 35 caballos de 
fuerza. L a m á q u i n a puede verse en esta 
capital y se da muy barata. Su dueño in-
forma á todas horas en Obispo 77. 
5068 4-2 
Para cerrar pronto el negocio y sin in-
tervenc ión de corredor, se vende por $10,600 
oro español , la finca rús t i ca L a Concepción 
de 7 ^ cabal l er ías de buena tierra, á tres 
k i lómetros dî  Santiago de las Vegas, le 
cruza el arroyo J íbaro; tiene árboles fru-
tales y se presta para tabaco y frutos me-
nores. 
Informan Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. 
5305 • 26-4 My. 
D E I N T E R E S 
P a r a los que quieran invertir su capital, 
dentro y fuera de la ^sla, en una buena y 
valiosa finca. 
Se vende una finca, compuesta como de 
180 cabal ler ías de tierra, terrenos inmejo-
rables para café, distante de Manicaragua 
como de 5 á 6 horas, por caminos entera-
mente llanos. De Manicaragua á Cienfue-
gos puede transitarse en a u t o m ó v i l e s . T i e -
ne aquella finca sembradas sobre 150,000 
matas de café y 10 cabal ler ías de pastos 
para ganados; el resto son montes v írge-
nes con toda clase de preciosas maderas. 
Para informes diríjanse a l señor Fernando 
D á r s e l o , Apartado de Correos núm. 42, 
Trinidad, Cuba. 
C1415 alt. 12-3 My. 
E N C O R R E A , A D O S C U A D R A S ~ D E L A 
Calzada de la Víbora, vendo un buen so-
lar, propio para fabricar; tiene acera, di* 
á l a brisa y en punto alto; mide 8x43. T r a -
to directo. Baratillo 7 de 12 á 1 p. ra. 
5158 4-4 
Se vende una hermosa y lujosa casa s i -
tuada en un punto céntr ico del Vedado, 
compuesta de jardín al frente, con verjas 
de hierro, portal, z a g u á n , sala con dos ven-
tanas, recibidor, 6 habitaciones seguidas, 
saleta de comer, hermosa cocina con 
horno y aparato de ca le facc ión , despensa, 
lavadero, dos habitaciones para criados, 
dos baños , dos inodoros, dos habitaciones 
altas, t a mbién con baño é inodoro, un gran 
patio con reata y traspatio, toda de azo-
tea, losa por tabla, con sus pisos finos 
de m o s á i c o s catalanes. Dicha casa se en-
cuentra en magn í f i co estado, acabada de 
pintar y decorar. L ibre de g r a v á m e n e s . 
Renta 22 centenes. Precio, $12,5()0 Cy. I n -
forma Fernando D í a g o de Cárdenas , de 9 
á 11 y de 1 á 4, en C u b a 76 y 78, Te lé fo -
no A-7918. 4867 8-27 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos automóv i l e s . Carros de 
Reparto, carrocería de hierro 10 á 12 H . P. 
Fabricante "Brush", nuevos y propios pa-
r a establecimientos, fábricas de cigarros ú 
otras industrias. Se pueden ver á tod.a.s 
horas en Lampari l la 31. 5043 4-2 
E N $1,300 se vende un a u t o m ó v i l de '.'0 
caballos; capacidad para 7 personas, con 
magneto; calle 1" esquina á L., n ú m . 19, 
Vedado. 5086 4-2 
E N $900 O R O español se vende una du-
quesa nueva, muy elegante forma, de mo-
da, muy cómoda, propia para una familia; 
Mqrro 5, Vicente Díaz. 5039 A-i 
S E V E N D E . — U n coü^é, chico, ligero, 
muy bonito, nuevo, con pomas, para un 
médico , muy barato, rearalado, en Compos-
su j tela 10 para verlo; su dueño Prado 88. 
5050 4-2 
T R A T O C O N E i L D U E Ñ O 
Se venden, en el mejor punto de L a g u -
nas y Campanario, dos casas de alto y 
bajo. Cuba 62, Bufete del doctor Sard iñas . 
4931 8-28 
E N L A V I B O R A 
Se vende una casa nueva, grande, el 
e léctr ico pasa por efl frente. Informan en 
el número 582. 4932 8-28 
S E V E N D E 
un lote de terreno, de diez mil varas pla-
nas, en la calle de Fábrica , á dos cuadras 
de la Calzada de Luyanó , tomando todo 
el lote se da á ^ n peso ochenta centavos 
oro español vara. 
De corresponden seis esquinas que valen 
á tres pesos vara. Informan en la Calza-
da de L u y a n ó 135 ó Riela 66 y 68 y etn 
in tervenc ión de aorredores. 
5198 8-4 
O L I C I T U D 
S E V E N D E U N A C A S A * E N S A N L A -
zaro, cerca de Be lascoa ín , en $5,300, y una 
cindadela que produce $160 con 1,150 me-
tros Ubres, en $11,000. Informes: Angeles 
48, el encargado. 5201 8-4 
S E V E I V D E 
A los Almacenistas de Tabaco en rama 
E n la Calzada del Monte, de Egido á A n -
geles, casa de cons trucc ión antigua, dos pl -
! sos, t irantería de cedro; 547 metros de te-
i rreno. Renta 82 centenes. No hay con-
trato. Se redime un censo que reconoce^ 
Precio $25.000. descontando el censo. 
Trato directo sin intervenc ión de corre-
dores. Campanario 100. De 11 á 1. 
5189 B-S 
S E VE3NDK U N A E S P A C I O S A C A S A , 
en la calle de la Zanja, con cuatro hueco» 
al frente; un alquiler segundo; por tener 
que embarcarse su dueño. Se da barata. 
Informes Glorie 195 5101 4-3 
S E V E N D E U X S O L A R C O N D O S 
cuartos, «ai la calzada de Concha entre Pe-
dro Pernae y M a t í a s Intanaón; se da bara-
to; en el mismo informarán. 
50-93 l « - 3 
I N F A N T A 
entre Denjumeda y D e s a g ü e , acera par, se 
venden 1,539 metros, cercados de aJambre, 
á $10 amerlcauno metro. Francisco P e ñ a l -
ver, 92, Aguiar. 
4952 26-29 Ab. 
T R A P P , E L M E J O R Y M A S B O N I T O 
que hay en la Habana, apenas ha rodado. 
Tiene combinac ión p^ra dos ó cuatro pér-
sonas. Vicente Díaz , Morro 5. 
4924 S-2S 
C A R R O S 
Los m á s elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente Cambra en 
su Gran taller de Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte, Telftfono A-3385. Se admiten 
contratos para las reparaciones y nos ha-
cemos cargo de la pintura de sus carros 
por dedicada que s e a Pida Catá logo . 
4110 26-8 Ab. 
S E V E N D E N , E N "PROPOPrCIOxT^SO 
yuntas amaestradas, de primera clase; 4 
i toros y 29 vacas y novillas. También algu-
I nos caballos y carretas. Pueden verse en 
la finca Navarrete de Cabanas. P a r a in-
formes Sr. Manteca, Cuba 76-78. 
5207 4-5 
Se T e n í e y a l p i l a 
le cesa Real núm. 31, P l a y a de Marianao. 
E n la misma se venden los enseres de bo-
dega y propios para ca íé . Su dueño , M. 
Canto, en Manajanaibo, Santa Clara . 
C 1258 26-27» Ab. 
B U E N N E O O C n O : P O R T E N E R Q U E 
maí>charae á E s p a ñ a , se vende la sas trer ía 
y caumlseria de Angeles núm. 8, tiene bue-
na marchanteria; t a mbién se admiten pro-
posiciones por el local. Informan en la 
misma, 
4783 26-25 Ab. 
V E N D O , E N $6.600, L A B O N I T A Y X U E -
ve case Figurae 73, de dos plantas, con 
escalera de mármol y cancela. Sala, come-
dor, 3|4, servicio y sanidad completo, pisos 
de m o s á i c o s ; las mismas condiciones el 
bajo. Produce el 10. Trato con su dueño 
en el alto. 4502 15-19 Ab. 
A los ( M e r o s 
Se venden, baratas, 
criollas y colombianas, 
tos. Te lé fono A1649. 
5196 
300 reses surtidas, 
San Lázaro 24, a l -
8-4 
S E V B X D E N V A R I A S M U L A S A P R E -
cios reducidos, por ser de desecho. Mou -
te núm. 363 A, taller de lavado al vapor 
"Santa Clara". 5059 4-2 
BE MAQUINAR 
B U E N N E G O C I O , P O R NO S E R D E L 
giro, ni poderlo atender, se vende un café 
situado en una calle de mucho tráns i to ; 
se de muy barato. Informan, á todas horas, 
en le vidriera del café de Teniente Rey 
v ZiuuOeta 4687 16-23 Ab. 
DE MIELES Y PEEMS, 
Se desea encontrar un buen autor c ó -
mico ó aficionado y un buen compositor de 
m ú s i c a ó aficionado, para que los dos, en 
sociedad, colaboren en grandes obras pa-
ra el teatro cubano, obras que si resultan 
coordinadas siquiera medio regular, pue-
den producir mucho' dinero, llegar á ser 
universales y pasar á la posteridad. E l 
autor que quiera datos, fórmulas y algunos 
borradores, d e s p u é s de encontrar el com-
positor, d ir í jase por escrito á S. S. de Pren-
úe*. Campo Florido. 
4860 S-27 
EN 6 5 0 PESOS 
se vende una casa con portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, agua de Vento, 
patio cercado, etc.; buen punto, en G u a n a -
bacoa. Trato directo con el dueño. A o s t a 
I 54. Habana, de 3 á 5 de la tarde. 
51Í6 4-3 
E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
se venoe una casa en la Habana, cerra de 
Reina; trato directo con el dueño de la 
finca. Acosta 54, H a b a r a , de 3 á 5. 
5127 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
Se vende 
De cedro tallado, con vidrieras en ^m-
bos cuerpos, propio para varios giroa, co-
mo tabacos, c o l e c t u r í a de billetes, ca ínbios 
de moneda, cantina, perfumería , etc. V é a -
se en F a c t o r í a 53, altos. 
__5192 S-5_ 
S I L L A S D E E S P A Ñ A 
P a r a comedor, de madera de naya y asien-
to de cuero; muy fuertes y elegantes. A n -
geles 13. C a s a de Rul sánchez . 
5236 4-5 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las nujores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases j ara estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, plan-
chas para tanques y dem.V morios. Bas-
terrechea Hermanos, Te lé fono A-29r)0, 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaate,'' 
Lampar i l la número 9. 
379 313-11 E . 
Bombas E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
galones de agna por hora, $110-00. 
Hay Bombas de todas capacidades, 
á precios sin competencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
C 1178 26-12 ab. 
M A E S T R O S D E O B H g 
Y P R O P I E T A R Í O S 
No gasten dinero inútilmente. » 
tienen que instalar tanques sobre ] ' 
techos, ni instalar tuberías de subí 
n i de bajada para tener agua en j 
dos los pisos de su casa. Pase pi 
Aguiar 122.. bajos, y verá usted 
Tanques Neumáticos de Presión 
se colocan en la planta baja del 
casa, 
Francisco Arredondo 
C 1176 26-12 ab! 
S E V E N D E 
•on. un mol ino de viento marca "Dand: tanque de h ie r ro y t u b e r í a . 
En la F á b r i c a de Alosak-oh " L a i'ubanjl 
i n f o r m a r á n . 
C1440 
M A R T I N E T E 
Se vende uno de t a m a ñ o regular, pjj 
pió para estacadas, etc., y varias her 
mientas para hacer Pozos Artesianos. Moñ 
te n ú m . 363 A, ta l ler de lavado al van 
'ISanta Clara" . 5058 4.3 
SE V E N D E N 
Dos m a g n í ñ e a s e s t á t u a s de crueirero,^ 
m a ñ o na tura l , en calamina bronceada « J 
sus pedestales, propias para v e s t í b u l o s ^ 
grandes edificios. Pueden verse en Ñ*j 
tuno 168. 4922 3-2S 
Á 
Tanques de Cemento Armado, de Gn 
& Anastasio, con Patente, premiados en 
Expos i c ión Nacional de 1911 cun med 
de ORO. 
Duración ilipv 1. Elegantes, Fuer 
Frescos, Livia) r.conftmicos. etc., eí¡H 
Modelos especiales para casas particnj 
lares. 
Precios, incluyendo tapa hermét ica de! 
mismo material á prueba de mosquitos; 
Oro espar 
Cabida 300 litros $15.00; 
400 litros , 18.00 
500 litros „ 23.00 
„ 600 litros , 27.fli 
700 litros „ 32.01 
SOO litros 1 37.(1 
1,000 litros 43.00 
1,200 litros 48.00 
Para cabidas mayores, precios eonve^ 
clónales . Estos tanques sirven lo m\sm 
para agua que para cualquier clase de ;il 
quido. Acabamos de construir unol^B 
67,000 litros para el riego de la finca 
Fénix," de Bainoa, propiedad del Sr. I B 
nuel Hierro. 
De venta: Pons y Ca. , Egido 4 y 6 yjj 
la fábrica, Maloja y Oquendo. 
4469 26-18 Altf I 
I m m m-MmMm mmM \ 




C O N E L EMPL.EO D E 
L L O T I 
Acsi ia de Bellota, de 
P . C y ^ O T í E B Y 
PEIiFUMISTAt 
V\ P A R I C 
INVENTOREIS DEC L. 
? ^ S í W Jabón Yema de Huevo 
E N 26 C E N T E N E S S E V E N D E U N P I A -
no sistema a l e m á n , de muy buenas voces 
y de muy poco uso. E n Gervasio 130 B, 
puede verse. 5181 4-4 
C a n a s t i l l e r o : se vende uno", 
en Línea n ú m . 76 entre A v B, Vedado. 
SJJU 4-3 
Motores E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
tienen competencia y los Motores son 
garantizados. 
Francisco Arredondo. 
C 1177 26-12 ab. 
V I U » de 
B A U D O N 
Ant imon io Fosfatado 
TÓNICO y RECONSTITUYENTE 
M u y superior a l Ace i te 
de H í g a d o de Bacalao. 
Recnendaio por el Cuerpo médico 





M u y ú t i l d u r a n t e 
81 EMBARAZO y la LACTANCIA 
VADDIN & G U I L L AÜMIN, Suo. de BAUDON 
I S , R u é C h a r l o » V, P A R I S 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
Q D U E L U C H 
w V (Tos Fer ina) 
Curación r á p i d a y segi 
eT JARABE MONTEGNI 
A. F O U R I S , 0, Faub» Poissonciére, 
M E D A L L A de O R O , P A R i S I 8 ! 
Venta en las principales FarmaciAS» 
U i A K I O 0 B JLA U A U I B * 
v m s t t o Rey i f n o * 
